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Knud Prange: Lokal Historie -  en håndbog. 255 s.,
ill., Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989, 
indb., kr. 188,—.
»L okalh isto rie  er v irkelig um ådelig  kræ vende vi­
denskab , og d e t er n etop  derfor den  er væ rd at 
dyrke«. M ed d enne bem æ rkning , d er falder i det 
a fs lu ttende »Vejs ende«-afsn it, h a r  forfatteren  gi­
vet en præ cis k arak teristik  a f  den p latform , h å n d ­
bogen er bygget over. D ette  g ru n d sy n  giver frem ­
stillingen styrke, m en ru m m er også en afgørende 
begræ nsning .
Forfa tte ren  in d røm m er gerne sin gæld til den 
o m fattende litte ra tu rlis te s  væ rk nr. 1, J o h a n  
H vid tfe ld ts H ån d b o g  for danske lokalhisto rikere 
fra 1952-56. K n u d  P range v a r d a  også m edfor­
fa tte r a f  den »V ejledning i lokalhistorie« , D H F  i 
1985 udgav  som en m oderne fornyelse a f  den  k las­
siske h ån dbogs in d ledende afsnit. E t h jertesuk  i 
1985-vejledningen (s.81f) over de tran g e p ladsfor­
hold kan  m åske være m ed til a t forklare, a t for­
fa tte ren  nu h a r  valg t a t udsende sin egen, m ere 
om fattende håndbog .
Pranges h ån d b o g  er bygget efter den hvidtfeld t- 
ske m odel: en in d ledende diskussion a f  selve fæno­
m enet lokalhistories udvik ling  gennem  tiderne. På 
de t g ru n d lag  tage r P range lokalhisto rikeren  ved 
h ån d en  og følger h am  (hende?) på  den  lange v an ­
d ring  gennem  forskningens a rb ejd sm ark : fra p ro ­
b lem et m ed overhovedet a t kom m e i gang  via m e­
todiske overvejelser gennem  de lokale ark iver og 
an d re  sam linger til d et sta tslige arkivvæ sens la ­
byrin tiske gange. V an d ring en  s lu tte r  m ed en 
række gode og ret så g ru nd ige råd  om selve for­
m idlingen, d e r opfattes som  lig m ed den populæ re, 
v idenskabelig t funderede afhandling .
H ån d b o g en  afrundes a f  en velo rdnet og om ­
fattende littera tu rfo rteg n else  (479 n u m re  i a lt). 
P range henv iser flittig t til den  gennem  frem stil­
lingen, og m ed den  h a r enhver, d e r a rb e jd e r  inden 
for d e t lokalhistoriske felt, faet et væ rd ifu ld t red ­
skab i hæ nde.
D ansk  lokalhisto rie  an n o  1990 er et væ sentlig t 
m ere sam m en sat og m odsæ tn ingsfy ld t fænom en, 
end det var, d a  H v id tfe ld t skrev sin håndbog . 
P range so n d re r på en overskuelig og afklarende 
m åde m ellem  tre  hovedstrøm ninger: den »folke­
lige«, iden tite tssøgende lokalhistorie, de v idenska­
belige pun k tu n d ersø ge lser og den såka ld te  »ny« 
lokalhistorie, der m ed u d g an g sp u n k t i Leicester-
og A nnales-sko lerne sig ter m od a t beskrive det 
hele m enneske i d et næ re sam funds to ta lite t. Son­
dringen  m ellem  am a tø re r  og professionelle finder 
P range ikke sæ rlig  fru g tb ar. I s tedet anser h an  det 
m ed re tte  for m ere fordelagtig t a t sondre m ellem  
forskellige lokalhistoriske genrer, a lt efter a rbejde ts 
k arak te r og hensigt.
D en ak tuelle  m angfo ld ighed  placeres i nogle 
korte rids i et h istorisk  perspek tiv . M ed u d g an g s­
p u n k t i op lysn ingstidens topografier be trag tes  dels 
land sark iv e rn e , dels den folkelige egnshistories u d ­
vikling i 1800-tallets sidste  å rtie r. M ellem krigs­
tiden  blev præ get a f  et voksende engagem ent fra 
professionelle h isto rikeres side for a t hø jne den 
faglige og m etodiske s ta n d a rd . D et er vel n etop  i 
det perspek tiv , m an  skal se H vid tfe ld ts håndbog . 
A fgørende n y b ru d  i efterkrigstiden  h a r  væ ret m u ­
seum sloven a f  1958, d er betød  en afgørende p ro ­
fessionalisering  a f  m useum sverdenen , og bølgen a f  
lokalhistoriske arkiver, d e r til gengæld b rag te  
m ange nye folkelige kræ fter frem .
D en videnskabelige forskningsproces er den 
ganske o m fattende vejlednings g rundlag : den  vel- 
afgræ nsede prob lem form ulering , d e t bevidste valg 
m ellem  forskellige k ildetyper, anvendelsen  a f  kil­
dekritisk  m etode, n o ta ttekn ik , hensig tsm æ ssig  be­
vægelse fra leksikalske væ rker via b ib liografier og 
trykt li t te ra tu r  til lokalark ivernes og isæ r det s ta ts ­
lige arkivvæ sens o m fattende sam linger og de h jæ l­
pem idler, d er h er s tå r  til d isposition  for lokalhisto ­
rikeren.
A ltsam m en  er frem stillet kyndig t og om hygge­
ligt, b å re t a f  forfatterens m angeårige, p rak tiske  e r­
faring som ark iv m an d  og vejleder for un iv ersite ts­
stu d eren d e . H er ligger dog også en p rob lem atisk  
begræ nsn ing  i synsfeltet: m useerne spises a f  m ed 
m indre  end to sider (s .l47 f), og det etnologiske 
feltarbejde m ed dertil hø rende in terview teknik  
m.v. inddrages ikke. D agsordenen  er sat a f  d et 
trad itio n e lt afgræ nsede v idenskabsfag  historie. I 
den  forbindelse kan m an  også beklage, a t sam tid s­
h isto rien  -  m ed b l.a. undersøgelser a f  bevæ gelser, 
sociale g ru p p er, h v erd ag sk u ltu r og æ n d rin g er i 
livsform er og b ev id sthed er -  tilsyne ladende ikke 
h a r  fo rfatterens in teresse. Så godt som  alle ek­
sem pler i bogen er fra før århu n d redsk ifte t. D et er 
særdeles uheld ig t, a t en generel h ån d b o g  som 
denne ikke peger på de særlige m etodiske og m a- 
terialem æ ssige prob lem er, d er kn y tte r sig til a rb e j­
det m ed lokal sam tidsh isto rie . B åde set fra et forsk­
ningsm æ ssigt syn sp u n k t og fra et folkeligt identi-
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te tssy n sp u n k t er d et p å træ n g end e  n ødvend ig t a t få 
tage t fat på den  h istorie, d er en d n u  befinder sig »i 
m an d s m inde«.
Bogens form ål er »at slå nogle po rte  på vid gab«, 
og den  ønsker at favne bred t: fra begynderen , der 
skal sæ ttes i gang  til den  professionelle forsker, der 
ikke tid ligere h a r  beskæ ftiget sig m ed lokalhistorie.
E t så b red t sigte er vel i sig selv d isku tabe lt. 
R esu lta te t kan let blive, a t ingen a f  m ålg ru p p ern e  
foler sig truffet. Pranges frem stilling  er så g ru n d ig  i 
sin p rob lem diskussion  og så o p tag e t a f  a t fastholde 
v id enskabsidea le t, a t de fleste nybegyndere for­
m entlig  vil føle sig tynget i knæ på forhånd . O m ­
ven d t vil de m etodiske b e trag tn in g e r og den d e ta l­
je re d e  vejledn ing  i forbindelse m ed arbejdstekn ik  
og sproglig  frem stilling  forekom m e den  ru tin ered e  
professionelle eller am a tø r  lidt for selvfølgelige.
Pranges h ån d b o g  p lacerer sig k lart i forlængelse 
a f  d en  trad itio n , d er vil »højne« lokalhisto riens 
niveau  gennem  v idenskabeliggørelse . D enne be­
stræ belse h a r  uden  tvivl sa t sig fru g tb are  spor -  og 
d et vil også k u nne gøre d e t i den  frem tid , P range 
skriver for. M en skal den lokale h isto rie  bevare sin 
d ynam ik  i de kom m ende å rtie r  -  og det skal den! -  
m å såvel forsknings- som  form id lingsbegrebe t u d ­
vides b e trag te lig t. I v irkeligheden  udvikler den 
m oderne lokal h isto riker sin erfa ring  -  og ikke 
m in d st selvtillid  -  ved at in d g å  i en række for­
m id lingssam m enhæ nge a f  visuel, au d itiv  og skrift­
lig k arak te r. O fte i et d irek te  fæ llesskab m ed andre. 
E n  lokalh isto riker a f  d en n e  type (hun  eller han) 
h a r  b ru g  for en helt an d en  slags vejledning, end 
den arkiv læ sesalens »lonely rider«, P ran g e  skriver 
for.
Knud Holch Andersen
Helle Damgaard og Per Grau Møller: Huse og 
husmænd i fortid og nutid. Småbrugets udbredelse i 
Norden. Beretning fra det 12. bebyggelseshi- 
storiske symposium ved O dense  Universitet 
afholdt den 2.-4. novem ber 1988, O dense 
Universitetsforlag 1989, 192 sider, k r . : 192,-.
G ru p p en  m ed navn  »Bebyggelse og agrarøkonom i
-  F ynspro jek te t«  h a r  valg t a t fejre stav nsbån d sju - 
bilæ et ved a t holde et sym posium  om  den g ru p p e  i 
lan d b o sam fu n d et, hvis forhold ikke forbedredes 
som følge a f  land b o refo rm ern e i slu tn in g en  a f  
1 700-tallet, m en sn arere  forvæ rredes -  d .v .s. hus- 
m æ ndene.
H u sm æ n d  er dog ikke noget en tyd ig t begreb. 
N år f.eks. en person  i en folketæ lling benæ vnes 
som  »h u sm an d « , vil d er m ed Per G rau  M øllers 
form ulering  fra bogens in d ledn ing  ofte væ re tale 
om  »en skøn b lan d in g  a f  bolig- og ér/bm ^betegnel- 
ser«. D et, m an  på sem in are t h a r  ønsket a t be­
skæftige sig m ed, er dog ikke enhver form  for h u s­
m æ nd, saledes f.eks. ikke land h ån d v æ rk e rn e , m en 
kun den del a f  h u sm an d sg ru p p en , d er v a r sm åbru - 
gere -  m en så også lige m eget, hvor sm å b ru g  der 
end v ar ta le  om.
I sem in aret deltog  deltagere  fra N orge, Sverige 
og D an m ark , m en hvis vi k o n cen tre rer os om  de 
danske b id rag , er in d h o ld e t her i høj g rad  forsk­
n ingsoversig ter, d er o p su m m erer vor v iden  eller 
re tte re  sag t uv idenhed  på o m råd et. O v ers ig ter er 
dog natu rligv is heller ikke unyttige . D et er im id ­
lertid  tydelig t, at d er ikke h a r  væ ret ubegræ nsede 
p engetanke til råd ighed  for husm ands-fo rskn ing .
M an  kan dog også finde nye konkrete danske 
undersøgelser b lan d t sem in arb id rag en e , således 
f.eks. A sger T h . S im onsens artikel: » S m åb ru g er 
eller daglejer? En sam m enlign ing  a f  bebyggelsen  
og den sociale fo ran d rin g  i et lo llandsk  og sydvest­
jysk  sogn 1800-1900«, hvor den jyske h ed eh u s­
m and , d e r i det væ sentllige v a r sm åbru g er, k o n tra ­
steres m ed den lo llandske h u sm an d , som  hoved­
sagelig v a r dagle jer. U ndersøgelsen  er et sm ukt 
eksem pel på, hvor sto re reg ionale forskelle m an  
kan finde inden for D an m ark s græ nser, m en viser 
ogsa, at den form elle skelnen m ellem  gård e  og huse 
ved et a rea l v u rd e re t til én tønde h a rtk o rn , ikke er 
sæ rlig  funktionel på den d årlige  jyske jord.
N yt s to f er d er også a t h en te  i H an s C h r. Jo h a n -  
sens: »H usm æ nd  og befolkningsudvikling  1750- 
1850«, hvor det ofte gen tag n e  udsagn , a t befolk­
ningsvæ ksten m edførte, a t m ange g å rd m an d sb ø rn  
m åtte  nøjes m ed et h u sm an d ssted , tages un d er 
kritisk revision. U d sag n et bygger på en im plicit 
an tagelse  om , at g ård m an d sfam ilie r og h u sm ands- 
fam ilier dem ografisk set opførte  sig ens. M ed et 
s to rt set k o n stan t an ta l gård e  og et voksende an ta l 
huse er d et k lart, a t noget såd a n t vil m edføre, at 
m ange g å rd m an d sb ø rn  en d er som h u sm æ nd  eller 
h u sm andskoner. Selv om m ange g å rd m an d sb ø rn  
ren t faktisk end te  i h u sm an d sk å r, viser Jo h an se n s  
u ndersøgelser nu, a t d e r er »for få« g å rd m a n d s­
b ørn  m ellem  h u sm æ ndene i forhold til det, m an 
skulle ven te ud fra en an tagelse  a fe n s  dem ografisk  
opførsel i de to g ru p p e r, og b lan d t g ru n d en e  hertil 
er, a t g å rd b ru g erh u ss ta n d e n e  blev s tø rre  fra 1787 
til 1845 — sam tid ig  m ed a t fertilite ten  i g ård m an d s- 
fam ilierne fald t væ sentlig t. F o rudsæ tn ingen  om  
ens dem ografisk  opførsel i de to g ru p p e r ho lder 
a ltså  ikke. Disse resu lta te r  er nogle a f  de første fra 
Jo h an se n s  rep ræ sen ta tiv e  stikprøve a f  200 fynske 
g årde, d er er fulgt gennem  d et 18. og 19. å rh u n ­
drede.
D en i og for sig m est illus tra tive  artikel om 
husm æ ndenes kår i s lu tn ingen  a f  1900-tallet og 
begyndelsen  a f  d e tte  å rh u n d re d e , er Palle Friis 
artikel om  b evaring  a f  et h u sm an d ssted  som  le­
vende m useum , hvor det godtgøres, a t i d ag  skal 
b ruges m in d st to p ersoner m ed en 38-tim ers a r ­
bejdsuge til a t drive en såd an  en m an d sb ed rift, hvis 
d et skal gøres efter d a tid en s m etoder. Bogen h a r  
dog også læ sevæ rdige artik le r om  de sociale og 
politiske asp ek ter ved h u sm an d sp ø rg sm åle t
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1840-80 og om  sta tsh u sm æ n d en e  m ed b ru g  o p ­
re tte t efter s ta tsh u sm an d slo v ene  fra 1899 og frem  -  
og så natu rligv is de norske og svenske b id rag , som  
g enerelt i højere g rad  end  de d anske b id rag  synes 
a t b ringe nye konkrete forskn ingsresu lta ter.
Poul Thestrup
John Rogers (red.): Kustbygd i forandring 1650- 
1950. Familj och hushåll i nordiske fiskesamhallen. 
M edde lande  från Familjehistoriska projektet, 
Historiska institutionen, U ppsa la  universitet, 
N u m m er 8, U ppsa la  1989, 130 sider.
I løbet a f  1970erne e tab leredes i alle de nordiske 
lande en hu sstand s- og fam iliehistorisk  forskning 
m ed u d g an g sp u n k t i h istorisk-dem ografiske u n ­
dersøgelser. D et vil derfor væ re n a tu rlig t nu  at 
foretage tvæ rgående sam m enlign inger m .h .t. h u s­
stan dsstø rre lse  og -s tru k tu r  m ellem  de nordiske 
lande. Specielt D avid  G a u n t’s forskning h a r  im id ­
le rtid  for Sveriges vedkom m ende vist store regio­
nale forskelle i h u ss ta n d ss tru k tu ren  b eg ru n d et i 
erh v erv sstru k tu ren . H vis en fæ llesnordisk sam ­
m enlign ing  skal have m ening, bør m an  derfor i de 
enkelte nord iske lande undersøge h u ss tan d e  m ed 
sam m e socio-økonom iske bag g ru n d . J o rd b ru g s ­
stru k tu re n  i de nord iske lande er så forskellig, a t en 
sam m enlign ing  a f  jo rd b ru g e rh u ss ta n d e  ikke vil 
have nogen m ening , selv om jo rd b ru g  de fleste 
s teder v a r den a ltd o m in eren d e  erhvervsform . 
K y stsam fu n d  er d erim od  en økotype, som  m an 
m ed sikkerhed h a r  ku n n et finde i rim elig  ensa rte t 
form  i alle de nordiske lande. I sam tlige nordiske 
lande h a r således eksisteret kystsam fund , som  o p ­
levede en udvikling  fra re la tiv t p rim itiv t kystfiskeri 
m ed sm å åb n e  båd e  b em an d e t a f  én h u sstand  til en 
højteknologisk og k ap ita lk ræ vende fiskeindustri 
o rg an iseret a f  k ap ita ls tæ rk e in d iv ider eller selska­
ber.
På d enne b ag g ru n d  e tab leredes i 1986 et fælles­
nord isk  pro jek t for a t gennem føre en k o m p arativ  
udforskning  a f  fam ilie- og h u ss ta n d ss tru k tu r  i de 
nordiske kystbygder. Som  første led u d arbejdedes 
rap p o rte r  om  udviklingen a f  fiskeriet i de enkelte 
lande og forskn ingssta tus m .h .t. fam ilie- og h u s­
s ta n d s s tru k tu r  i kystsam fundene. D et er disse ra p ­
p o rter, d e r er p u b lice re t i den  nu frem kom ne p u b ­
likation . D en rap p o rt, som  set i en d ansk  sam m en ­
hæ ng n atu rlig v is p åk a ld er sig stø rst opm æ rksom ­
hed, er skrevet a f  H an s C hr. Jo h an se n  og bæ rer 
titlen: »D en d anske fiskerbefolkning i perioden  fra 
ca. 1700 til 1914«. Selv om  den  kun er på 30 sider, 
er den ab so lu t væ rd a t stifte bekendtskab  m ed. 
Ikke m in d st fordi der a ld rig  er blevet skrevet en 
v idenskabelig  generel d ansk  fiskerihistorie, og a r ­
tiklen derfor g iver en m eget n y ttig  oversigt over 
erhvervets udvikling  b åd e m ed hensyn til lokali­
sering, o rgan isering  og teknologi. H o v ed p arten  af 
artik len  h an d le r dog om  fisker-husstandenes sam ­
m ensæ tn ing , og her frem drages også en række be­
m æ rkelsesvæ rdige træk.
K ild eg ru n d lag et til udvæ lgelse a f  undersøgelses- 
sogne og undersøgelse a f  h u ss ta n d ss tru k tu r  h a r 
n a tu rlig t nok væ ret folketæ llingerne. V ed den  sam ­
tidige b eh an d lin g  a f  fo lketæ llingsm aterialet er det 
dog først for 1890-folketæ llingen, a t fiskere er o p ­
ta lt som  en sæ rlig g ruppe . H an s C h r. Jo h a n se n  h ar 
derfor foretaget en p ræ lim inæ r udvælgelse a f  »fi­
skersogne« ved a t tage de sogne, d er i 1890 enten  
havde m in d st 15% a f  befolkningen eller m ere end 
200 p ersoner forsørget ved fiskeri. D et første k ri­
te riu m  giver 32 sogne i Jy lla n d  og 14 på øerne, 
m ens ind d rag elsen  a f  det an d e t k riterium  y derli­
gere g iver 3 sogne i Jy lla n d  og 8 på øerne. D et er 
bem æ rkelsesvæ rdig t, a t E sb jerg  ikke kom m er m ed 
ved anvendelse a f  nogen a f  k riterierne. H e r v a r i 
1890 kun 138 (eller om kring  3 % ), d e r levede a f  
fiskeri. T il gengæ ld kom m er et sogn som  G im sing  
ved L im fjorden m ed, selv om  det i d ag  kun  i ringe 
g rad  forbindes m ed fiskeri. Sognet havde nem lig i 
1890 213, d er forsørgedes ved fiskeri. F ork laringen  
(som  kunne have væ ret anfø rt i artik len !), ligger i, 
a t d er i 1894 udskiltes et nyt sogn ved navn  S tru er 
a f  d et d av æ ren d e  G im sing  sogn.
A f de i a lt 57 sogne, d er i første om gang på 
denne m åde er k arak te rise re t som  fiskersogne ud 
fra 1890-folketæ llingen, er fam iliestruk tu ren  
b lan d t fiskerbefolkningen i 7 sogne sæ rligt u n d e r­
søgt ud fra 1845-folketællingen. D et er A gger, A n­
holt, Sæby, Vile (ved L im fjorden), K ertem in d e , 
T orup  (på S jæ llands nordkyst ved indsejlingen til 
Isefjorden) og Ibsker. H ovedkonklusionen  er, at 
m ens alt tyder på, a t d er i d et 18. og 19. å r ­
h u n d red e  h a r væ ret en k lar g å rd m an d sh u ss tan d s-  
type og en k lar h u sm an d sh u ss tan d sty p e , d er for 
hver a f  de to kategorie r v a r nogen lunde ens ud 
over hele land e t, så h a r  fiskerhusstandene væ ret 
betydelig  m ere uhom ogene i land e ts  forskellige 
kystegne. Forskellen kom m er isæ r frem  m ed h en ­
syn til, hvor længe børnene blev boende hjem m e, 
og i hvilket om fang m an  op tog tjenestefolk i h u s­
stan den . J o h a n se n  frem sæ tte r h er den  rim elige hy ­
potese, a t forskellen m ellem  fiskersognene vil 
kunne forklares gennem  et n æ rm ere  stu d iu m  af 
fiskeriets o rg an isation  i de enkelte kystregioner.
For to a f  sognene, A gger og A nholt, er d er des­
uden  det specielle forhold, a t alders- og kønsstruk- 
tu r  ty d er på en efter tidens forhold helt unorm al 
høj spæ dbørnsdødelighed . D enne hypotese vil en 
fam ilierekonstitu tionsundersøgelse  kunne be- eller 
afkræfte, og da d er foreløbig ikke er noget, der 
tyder på, a t en såd an  vil blive gennem ført inden  for 
p ro jek tets ram m er, er d er her en idé til et p a r  
lokale undersøgelser.
A f bogens b id rag  fra de an d re  nord iske land e  er 
det såd an , a t d e t islandske b id rag  a f  G isli A ugust 
G u nn laugsson , d et svenske a f  Jo h n  Rogers og det 
finske a f  B eatrice M oring  alle b eh an d le r  såvel fi-
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skerierhvervets udvik ling  som  fiskeribefolkningens 
h u sstand ss tø rre lse  og -s tru k tu r, m ens d et norske a f  
S tåle D yrvik  næ sten  udelukkende b eh an d le r er­
hvervet. D et kunne synes m æ rkeligt, a t en garvet 
h isto risk  d em o g raf  som  S tåle D yrvik falder ved 
siden a f  på  d enne m åde, m en fork laringen  ligger i, 
a t L ofotenfiskeriet, som  v ar lang t d e t væ sentligste 
norske fiskeri i den  b eh an d led e  periode, v ar et 
sæsonfiskeri i to m ån ed er sidst p å  v in te ren , hvortil 
folk, som  resten  a f  å re t ikke ern æ red e sig a f  fiskeri, 
kom sejlende fra steder, som  lå op til 400-500 
k ilom eter sydpå p å  den norske kyst. D a d et væ­
sen tligste  norske fiskeri v ar deltidsfiskeri, m å m an 
form ode, a t m ange a n d re  fak to rer end  fiskerinæ ­
ringen  h a r  p åv irket h u ss ta n d ss tru k tu ren  i disse 
fam ilier.
Selv om  den foreliggende p u b lik a tio n  er den 
første fra p ro jek tet, synes d en  dog a llerede som så 
m ange an d re  nord iske sam m en lig n in g er a t vise, at 
vel føler vi fæ llesskab i N orden , m en konkret er 
forskellene faktisk re t store. A lligevel m å de føl­
gende p u b lik a tio n er fra p ro jek te t im ødeses m ed 
forventn ing .
Poul Thestrup
Arkivalier vedrørende Københavns T E K N ISK E  
S T Y R E L S E R  til ca. 1858 i Københavns Stads­
arkiv. Arkivfortegnelse udg. a f  Københavns 
S tadsarkiv 1989. Kr. 40,—.
Som  tillæg til H istoriske M eddelelser om K ø b en ­
havn  1974 u d sen d te  K ø ben h av n s S tadsark iv  d ette  
å r  en gu ide over S tad sark iv ets  indho ld . G u id er er 
n y ttige til a t give en oversigt, hvilke em beders og 
in stitu tio n ers  a rk iver m an kan finde i et s tadsark iv  
eller landsark iv , m en g u id er g iver sjæ ldent noget 
svar på, om de sager, m an  i praksis h a r b ru g  for, 
ren t faktisk findes i ark iverne. D ertil er g u id er for 
sum m ariske.
D et m å derfor hilses velkom m ent, a t K ø b en ­
havns S tadsark iv  siden 1985 tilsyneladende syste­
m atisk  h a r  væ ret i færd m ed a t udgive egentlige 
reg is tra tu re r  over ark ivernes indhold . Først kom 
fortegnelsen  over M ag is tra ten s  sek re ta ria tsa rk iv er 
1805-57 (1985) og over M ag is tra ten s  arkiv  gene­
relt 1275-1805 (1986). I 1988 fulgte en m ere over­
sig tspræ get fortegnelse over K ø ben h av n s ark iver i 
perioden  1858-1908 og en reg is tra tu r  over a rk iv ali­
erne ved rø ren de  B istrup  gods 1661-1921. I 1989 er 
m an  n åe t frem  til a rk ivalierne  ved rø ren de  K ø b en ­
havns tekniske sty relser til ca. 1858.
U d  fra d et o v enstående kunne den nye reg is tra ­
tu rs p eriodeafg ræ nsn ing  synes ulogisk. H vorfor 
s ta rte r  den ikke i 1805, n å r  M ag is tra ten s  arkiv 
ind til 1805 lige er blevet dæ kket a f  en reg is tra tu r?  
og hvorfor en d er den ikke præ cis i 1857/58, m en 
g år til »ca. 1858«? I begge tilfælde ligger svaret i, 
at det ikke v ar alle byens an liggender, d e r styredes
a f  M ag is tra ten . Tekniske an liggender blev ofte s ty ­
re t a f  specielle kom m issioner: b ro læ gningskom m is- 
sion, vejkom m ission, vandkom m ission  etc. Perio ­
den  før 1805 er a ltså  ikke system atisk  dæ kket a f  
m ate ria le t i M ag is tra ten s arkiv. Ved Lov a f
4.3.1857, d e r i h .t. bkg. a f  30.12.1857 trå d te  i kraft
1.1.1858, blev de københavnske tekniske kom m is­
sioner ned lag t, og o m råd e t styredes herefter a f  
M ag is tra ten s  4. afdeling. D er v a r dog én u n d ­
tagelse. B randkom m issionen  eksisterede v idere til 
1870, og sager om b ran d v æ sen  (sam t den d e ru n d e r 
h ø rende byggesagsbehand ling) er derfor m ed taget 
i den nye reg is tra tu r  til d e tte  tid sp u n k t. D erfor 
titlen  »til ca. 1858«.
D a det tekniske om råd e  gennem  tiden  h a r  væ ret 
sty re t a f  de forskellige tekniske kom m issioner m ed 
stø rre  eller m in d re  deltagelse a f  M ag is tra ten , h a r 
m an  m eget b eny tte rven lig t valg t at u d arb e jd e  reg i­
s tra tu re n  tem atisk  og a ltså  tvæ rgående i forhold til 
arkivfonds. U n d e r  et em ne -  f.eks. vandfo rsyn ing  -  
far m an  således dels op reg n et ark ivalierne  for kom ­
m issionerne, d er tog sig a f  dette  o m råde, dels M a ­
g istra ten s sagligt o rd n ed e m ateria le  om  sam m e 
em ne. D et er og kan natu rligv is ikke være såd an , at 
alt m ateria le  om  disse em n er er m ed tag et i regi­
s tra tu ren . D er m å stad ig  henvises genere lt til M a ­
g is tra tens kronologisk o rd n ed e  rækker. Sagligt 
o rd n e t m ateria le  om  disse em ner i M ag is tra tsa rk i-  
vet er derim od  m ed taget i reg is tra tu ren  ikke blot 
som henvisn inger, m en m ed kom plet gentagelse a f  
op lysn ingerne fra den reg is tra tu r, hvor m ateria le t 
p roven iensm æ ssig t hø rer hjem m e. D esuden  m ed ­
tager reg is tra tu ren  også a lt reg n sk ab sm ateria le  om  
de tekniske em ner i perioden , selv om  reg n sk a­
b erne p roveniensm æ ssig t h ø re r h jem m e i de regn- 
skabsførende og rev iderende m ynd igheders a rk i­
ver, m en det ved en » g ennem sn its-a rk ivbruger«  
ikke, og derfor er d et goclt, a t reg n sk ab sm ateria le t 
også er m ed tag et her.
R eg istra tu ren s b eny tte rven lighed  g å r im id lertid  
videre. Sam tlige afsnit er forsynet m ed sm å ad- 
m in istra tio n sh isto risk e  in d ledn inger. H e r kan  m an 
læse om , hvem  d er egentlig  tog sig a f  hvad  på 
hvilket tid sp u n k t, hvad  d er ikke u m id d e lb a rt er 
ganske ind lysende, hvis m an  ikke er m eget godt 
inde i byens historie.
Ligesom  i B is tru p reg is tra tu ren  og i reg is tra tu ­
ren over M ag is tra tsa rk iv e t til 1805 h a r m an  i reg i­
s tra tu ren  over de tekniske sty relser valg t a t b ringe 
et begræ nset an ta l illu s tra tio n er. H er kan  d er a r ­
gum enteres både for og im od. T rad itio n e lt vil m an  
sige, a t en a rk iv reg is tra tu r  ikke h a r b ru g  for illu ­
s tra tion er. I en reg is tra tu r  kan m an læse om, 
hvilke a rk iv alier d er findes i et ark ivfond, og illu ­
s tra tion en  h e ra f  er selve ark ivalierne , som  m an  så 
kan bestille frem på læsesalen ved hjæ lp a f  reg i­
s tra tu ren s  op lysninger. D er kan im id lertid  være 
gode g ru n d e  til a t b ringe et vist an ta l illu s tra tio n er 
i en reg is tra tu r. Dels g iver d et a rk iv in s titu tio n er en 
m ulighed for a t profilere sig overfor de bevilgende 
m ynd igheder, som sæ dvanligvis ikke h a r  nogen
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som  helst v iden om , hvad  ark ivalier egentlig  er for 
noget. Dels g iver illu s tra tio n er m ulighed  for via 
ko m b inationen  a f  illu s tra tio n  og tekst a t d em o n ­
strere, hvad  d enne type m ateria le  egentlig  in d e­
h older og kan  bruges til. O m  S tadsark ivets be­
væ ggrund  h a r  væ ret den  ene eller den  an d en  er 
ikke bekendt for anm eld eren , m en de valg te illu ­
s tra tio n e r og de tilhø ren d e  fork larende tekster fun ­
gerer i praksis på begge m åder. D en tid , hvor 
a rk iv reg is tra tu re r  a ltid  n åede på højde m ed D SB ’s 
kørep lan  b åd e i saglighed og kedelighed, er forbi -  
og tak for det.
Poul Thestrup
Ebeltoft arkiverne 1842-1970. Fortegnelse over arki­
verne fra  Ebeltoft købstad 1869-1970 og omliggende 
landkommuner 1842-1970. Ved H arry  C hris ten ­
sen. Udgiverselskabet ved Landsark ivet for 
Nørrejylland, 1989. Pris: kr. 183,—.
A rk ivbeny ttere  er som  regel p rin cip ie lt tilhæ ngere 
af, at a rk iv in s titu tio n er u d sen d er reg is tra tu rer. I 
p raksis h a r  de fleste reg is tra tu re r  dog en m eget 
begræ nset ben y tte rk red s, i hvert fald hvis m an  skal 
skønne ud fra salgstal. V ejledninger til ark iv b e­
nytte lse sælges i et rim elig t om fang, m en de fleste 
trad ition e lle  a rk iv reg is tra tu re r  beny ttes fortrinsvis 
til opslag  p å  ark ivernes læsesale. D et m å derfor 
hilses m ed glæde, a t L an d sark iv e t for N ørrejy lland  
h a r  forsøgt a t give noget så u m id d e lb a rt lidet o p ­
rivende som en k o m m u n ea rk iv reg is tra tu r en u d ­
form ning, så den er blevet an d e t og m ere end den 
fortegnelse, som  m an slår op i på landsark ive ts 
læsesal, n å r  m an  skal udfylde sin bestillingsseddel.
I bogen, som p å  om slaget også bæ rer påskriften: 
»kom m unen -  ark ivet -  h isto rien« , får m an  for­
uden  selve ark ivfortegnelserne, en ind ledn ing , d er 
h an d le r  om , h v o rd an  fortegnelserne beny ttes ren t 
teknisk, m en isæ r om , hvilke spørgsm ål a rk iv m a­
teria let kan bruges til a t belyse. På d ette  p u n k t h ar 
bogen in teresse for alle, d er kunne tæ nke sig a t gå i 
gang  m ed a t anvende k o m m u n alt ark ivm ateria le . 
D esuden  finder m an  i bogen en bibliografi over 
lit te ra tu r  om  E beltoft og de d erm ed  sam m en slu t­
tede lan d k o m m u n er sam t et tillæg, der betegnes 
» A dm in istra tiv t leksikon«. O m  d enne betegnelse 
er særlig velvalg t kan d isku teres; m en det, tillægget 
indeho lder, er ny ttige op lysninger: K om m u n ern es 
area l ved 1960, deres folketal ved udvalg te  folke­
tæ llinger 1845 til 1970, kort over befo lkn ingsud­
viklingen i o m råd et 1845-70, 1870-1901, 1901-1930 
og 1930-70, kort over befo lkn ingstæ theden  i kom ­
m u n ern e  1845 og 1965, oversig t over de te rrito ri- 
elle æ n d rin g er i k om m unernes om råd e , lister over 
borgm estre i E beltoft og sognerådsform æ nd i sog­
n ekom m unerne sam t lister over kæ m nere og kom- 
m unesekre tæ rer.
Selve den  del a f  bogen, som  in d eh o ld er ark ivfor­
tegnelserne, er im id lertid  også m ere u m id d e lb a rt 
tilta lende , end ark iv reg is tra tu re r  p lejer at være. 
For hver kom m une er gengivet et kort over kom ­
m unens om råd e  i 1:100.000, og d a  bogens try k kv a­
litet er høj, er d e t virkelig kort, m an  kan  se noget 
på. D er er dog også m ange an d re  illu s tra tio n er. 
N ogle er gengivelser a f  ark ivalier, og b illed teksten  
hertil er ofte en lille h isto rie  om , hvad  et såd an t 
m ateria le  kan bruges til a t belyse. A ndre  illu s tra ­
tioner er sim pelt hen fotos fra o m råd e t illu s tre ­
rende de opgaver, som  ko m m u n ern e tog sig af:
F.eks. »V ejarbejde i K nebel 1959«, eller »Folke­
tingsvalg  i E belto ftk redsen  1913«. R esu lta te t er 
b levet, a t m an  får lyst til a t b lad re  ru n d t i bogen, 
selv om  m an  slet ikke h a r  b ru g  for ark ivalier fra 
om råd ets  kom m uner.
De reg is tre rin g sp rin c ip p er, d e r er an v en d t i a r ­
kivfortegnelserne, er delvis de sam m e, som  de a n ­
dre  land sa rk iv e r b ru g e r for k o m m uneark iver -  
m en også kun delvis. Alle fire land sa rk iv e r o rd n e r 
ark iverne efter en system atik , som bygger på g ru p ­
peinddelingen  i den  såk a ld te  O d d e r-jo u rn a lp lan . 
På L an d sark iv e t for Fyn, hvor m an  først begyndte 
m ed a t anv en de  d enne system atik , og p å  L an d s­
ark ivet for Sønderjy lland  anvendes system et i sin 
tocifrede g rundform . H v er ark ivenhed  h a r  således 
her et tocifret, system atisk  g ru p p e n u m m er og h e r­
u n d er et løbenum m er. På L an d sark iv e t for Sjæl­
land  m .m . h a r m an  i den in te rn e  system atik  føjet et 
tred ie  ciffer til for a t få de forskellige a rk ivalie typer 
hen h ø ren d e til sam m e system atiske g ru p p e  til a ltid  
a t blive o p regnet i sam m e rækkefølge. D et tred ie 
ciffer b ruges im id lertid  kun in te rn t, og de tryk te 
reg is tra tu re r  h a r  derfor kun en tocifret system atik .
M ed E b elto ftreg is tra tu ren  er L an d sark iv et for 
N ø rrejy lland  gåe t et skrid t videre. H er h a r alle 
ark iv a lie ty p er et trecifret system atisk  n u m m er for­
uden  et lø b en u m m er h eru n d er. B y råd ets/so g n erå- 
dets fo rh an d lingspro toko ller h ed d er således h er a l­
tid  101 til »fornavn« — og valgp ro toko ller a ltid  150. 
D ette  h a r  kun ku n n et lade sig gøre, fordi system et 
udelukkende agtes an v en d t p å  m ateria le  fra før 
1970. D er vil derfor ikke op stå  nye m ateria le ty p er, 
som  d er skal gøres p lads til i system et. System et 
h a r  så den fordel, a t b ru g eren  hu rtig ere  kan o rien ­
tere sig indenfor et bestem t em n eo m råd e, m en på 
tvæ rs a f  kom m uner. D et er h u rtig t — og vil til sin 
tid  kunne foregå m askinelt — a t lave en liste over 
hvilke v urderingsfo rtegnelser (g ru p p e 331), d e r er 
bevare t fra ko m m u n ern e i et s tø rre  o m råde, f.eks. 
et am t. For b en y ttte re , d er søger sam m e type m a­
teria le for s tø rre  o m råd er, ville d et im id lertid  have 
væ ret en fordel, hvis trcd ie  ciffer i den jyske sy­
stem atik  v a r identisk  m ed tred ie ciffer i den sjæ l­
landske system atik . L idt sam arb e jd e  ville u n æ gte­
lig have væ ret på sin p lads her.
D en kritik , d er kan  rejses m od denne -  a f  en 
a rk iv reg is tra tu r  a t være -  m eget pæ dagogiske og 
flotte p u b likation , er ellers ikke sæ rlig t tu n g tv e­
jend e . K o rten e  side 160-161 h a r s ig n a tu rer, d e r er
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svære a t skille fra h in an d en , og nogle a f  signa­
tu rb lokkene h æ nger sam m en , m ens a n d re  s tå r  se­
p a ra t. Ved illu s tra tio n en  side 94 får vi a t vide, at 
d e t er Ø ster-E d sb y  vejen (i H elgenæ s kom m une) i 
læ ngdeprofil 1933, sam t a t den  s tæ rk t b u g ted e linie 
v iser den  eksisterende vejs stign ing  og fald, og at 
m an  derfo r g od t fo rstå r kom m unens ønske om en 
ud jæ vning . G anske v ist er o m råd e t m eget bakket -  
m en så galt, som  m an  u m id d e lb a rt får in d try k  a f  
på  tegn ingen , h a r  d e t dog ikke s tåe t til. H vis m an 
ved -  eller h a r  en u a lm indelig  god lup , så kan m an 
læse d et på illu s tra tio n en  -  a t læ ngdeprofiler for 
veje ofte tegnes m ed en læ ngdem ålestok  på 1:1000 
og hø jdem ålestok  på 1:100, fo rstå r m an  bedre teg­
ningens udseende. B akkerne er a ltså  re la tiv t ti 
gange for høje på tegn ingen  i forhold til d e t fakti­
ske vejforløb. D et k u nne den  i øvrig t pæ dagogiske 
fo rfa tte r godt have fork laret i b illed teksten .
På et enkelt p u n k t er d e t pæ dagogiske dog løbet 
helt a f  m ed forfatteren . P å  om slaget h a r h an  ladet 
tre b illeder illustre re  de tre  tem aer: kom m unen , 
a rk ivet og h isto rien . De tre  b illeder forestiller E bel­
toft råd h u s , »et u d sn it fra a rk ivhy lderne«  og en 
skoleklasse fra en a f  ko m m u n ern e om kring  år 
1900. H vis m an  kender noget til kom m uneark iver, 
er d e t im id lertid  tydelig t, a t » u d sn itte t fra ark iv ­
hy lderne«  ikke viser et e ller flere kom m uneark iver, 
og derfor heller ikke E belto ft-kom m uneark iverne. 
P ro tokollerne og pakkerne i k o m m uneark iver er i 
m ange forskellige form ater. E t k om m uneark iv  ser 
derfor noget u o rd n e t ud , selv om  d et faktisk er 
velo rdnet. D en  pæ dagogiske forfatte r h a r derfor 
valg t en illu s tra tio n , d e r viser kirkebøger. De er a f  
en sa rte t fo rm at, og ser derfor m ere velordnede ud. 
M en h v o rd an  gik d et til, a t d e r blev valg t et billede 
a f  k irkebøger på L an d sark iv e t for Fyn og ikke på 
L an d sark iv e t for N ø rrejy lland , som  udgiver reg i­
s tra tu re n , og hvor E b elto ft-kom m uneark iverne nu 
befinder sig? V ar fynske k irkebøger d et m est n æ r­
liggende eksem pel på et v elo rdnet arkiv?
Poul Thestrup
Illustreret Tidende. Illustrationer a f  danske lokalite­
ter. Supplement til topografisk fortegnelse. Danske 
fortidsminder og monumenter 1859-1924. Af: M a r i ­
anne Duelund , Lis Frederiksen og H anne  
Lund . (S tudier fra D anm arks  Biblioteksskole, 
61). 1989. 138 s.ill. Kr. 171,-.
De illus tre rede  b lade gik som v arm t brød , d a  de 
begynd te  a t udkom m e i u d lan d e t fra 1840’erne. 
D an m ark  fik sin Illu s tre re t T id en d e  i 1859, og det 
h a r  b åd e i sam tid  og eftertid  væ ret en e fte rtrag te t 
b illedkilde til sm å t og sto rt, flygtigt og solidt.
D er er reg istre i de enkelte årg an g e, m en d et er 
ikke en h v er beskåre t a t besidde dem  i o rig inal, og
d esuden  er d et ikke let a t vide, hvilket å r  d e r f.eks. 
er et sæ rlig  godt billede a f  -  lad  os sige H am m e rs­
hus på B ornholm . D et er derfor et s to rt gode for 
alle, d e r skal b ruge illu s tra tio n er, a t D an m ark s 
B iblioteksskole h a r  p å ta g e t sig a t u d arb e jd e  tv æ r­
g ående topografiske og em neo rien tered e  fortegnel­
ser. D enne bog er oprindelig  en del a f  en hov ed o p ­
gave ved b ib lio tek arstu d ie t, og den  opsam ler, 
am tskom m unev is, hvad  d e r delv ist h a r  væ ret u d e­
lad t i tid ligere udgivne topografiske fortegnelser til 
I llu s tre re t T id en d e , nem lig m indesm æ rker, s ta ­
tuer, jæ tte s tu e r  og kæ m pehøje. D et er b rede em ­
ner, hvor defin itionerne ikke er le tte , m en d er er 
g jort u dm æ rket rede for d et i in d ledn ingen . F.eks. 
er alle landets »natu rlige«  ru in er m ed. G eografisk 
sp æ nder d et vid t; d e r er også reg is tre re t fo rtid s­
m in d er i Sydslesvig, på Fæ røerne og G rø n land .
Ved de enkelte illu s tra tio n er far m an  m ange 
gode op lysn inger, og for s ta tu e r  såvel nav n e t på 
personen  som  ku n stn eren , d e r h a r  udfø rt den (i 
v irkeligheden). D erim od er d er ikke op lysn inger 
om de k unstnere , d e r arb e jd ed e  for Illu s tre re t T i­
dende , og som  gav tu sin d er a f  m ennesker et be­
stem t syn på de n a tio na le  k lenodier m ed om givel­
ser. E n  del a f  tegn ingerne blev faktisk signeret, 
m en d e t er n o rm a lt ikke op lysn inger, d e r frem går 
a f  b lade ts b illed tekster, og derfor ville det n a tu rlig ­
vis have væ ret et s tø rre  arb e jd e  at få dem  sam let 
op.
D er er sag-, sted- og n av n ereg istre  og m ange 
gengivelser a f  illu s tra tio n ern e , som  gør d et m ulig t 
a t få et godt in d try k  a f  stil og em nevalg  inden  for 
d e tte  betag en d e  natio na le  o m råd e , hvor fortiden 
og n a tu ren  som regel er sto r og de alm indelige 
m ennesker sm å.
Margit Mogensen
H. V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland. 
Skrifter, udgivne a f  Historisk Sam fund for 
Sønderjylland, n r  63. A abenraa , 1986. 260 s. 
111.
R eform ationen  i Sønderjy lland  v a r et å rti forud for 
refo rm ationen  i d et kongerigske D an m ark , og det 
hæ nger sam m en m ed de kirkelige forhold i Slesvig 
stift såvel som  den  politiske situ a tio n  i o m råd e t i 
1520’erne. H. V. G regersen  g år g ru n d ig t til værks 
og begynder i tid lig  m id d ela ld e r, d a  S ønderjy l­
lands kirkelige opdeling  m ellem  Slesvig, R ibe og 
O dense stifter fan d t sted. D erefter tegnes et billede 
a f  tiden  lige forud for refo rm ationen , ikke m indst 
den sproglige-ku ltu re lle  udvikling , d er v ar em net 
for forfatterens d isp u ta ts  Plattysk i Sønderjylland 
(1974) og de politiske beg ivenheder, d e r førte til 
H aderslevs særlige stilling  som  kollegiatk irke, 
d .v.s. en slags filial a f  d om kirken  i Slesvig m ed sit 
eget d om kap ite l, en situ a tio n , d e r i d et kongerigske 
o m råd e  kun fandtes i K ø ben h av n , hvor V or Frue 
kirke blev kollegiatk irke til dom kirken  i Roskilde.
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H aderslevs sæ rstilling , også hvad  an g å r sproget 
(dansk  sn arere  end p lattysk ) og m odsæ tn ingsfor­
ho ldet til S lesvig-bispen g jorde byen til u d g an g s­
p u n k te t for re fo rm ationen , d a  de nye tan k e r a n ­
kom fra syd o m tren t sam tid ig  m ed, a t den  nygifte 
hertu g  C h ris tia n  bo sa tte  sig der. E ndelig  gives d er 
en fint a fb a lan cere t billede a f  rom erk irkens sidste 
å r tie r  i D an m ark  m ed negative såvel som  positive 
sider, belyst ved et fortrin lig t c ita t a f  en lu th e ran sk  
præ st.
Livligt og ikke uden  sans for d ra m atik  fortælles 
derefter h isto rien  om  refo rm ationen  i S ønderjy l­
land  fra den første p ro testan tisk e  p ræ st i H u su m  til 
e tab lerin g en  a f  den  lu th e ran sk e  kirke i hele kon­
geriget u n d er C h ris tian  I I I .  D en m aterialis tiske 
h isto riesk rivn ing  får et spark  i en d iskussion om  de 
åndelige m otiver for den  unge h ertu g  C h ris tian s 
adfæ rd , d e r ikke -  i første om gang  -  gav ham  
m aterielle  fordele, hvilket jo  er såre rig tig t; m en 
n å r forfatte ren  på side 60 vil hæ vde, a t d et er 
»betegnende for d a tid en s sociale situa tion« , a t b o r­
gerne ved land d ag en  i R en dsbu rg  i 1525 undlod  a t 
frem sæ tte k lager over b åd e adel og gejstlighed, så 
m å m an  alligevel anbefale  en læ sning a f  den  nyere 
m ateria lis tisk e /m arx is tisk e  n u an cered e  forto lkning 
a f  re fo rm ationstidens k lassekam p m ellem  adel og 
borgerskab , som  f.eks. H en rik  L u n db ak s » ...S å ­
fremt som vi skulle være deres lydige borgere« (1985) om 
den  politiske ak tiv ite t udøvet a f  borgerskabets le­
dere i K ø ben h av n  og M alm ø. G regersen  selv tager 
d a  også fat i næ ste afsnit på  refo rm ationen  i køb­
stæ derne m ed genn em g an g  a f  forløbet i den en ­
kelte by og skitse a f  de evangelisk-lu therske sogne­
p ræ ster. Forfa tte rens form ål er først og frem m est 
a t belyse den  politisk-relig iøse udvik ling  i S ønder­
jy lland , og h an  sty rer derfor udenom  ideologier 
m ed tilhø ren d e å rsagsfo rk laringer på udviklingen. 
D er m ang le r dog ikke sm å overraskelser til læseren 
b l.a. beton ingen  a f  cø libatsophæ velsens b e tydn ing  
for p ræ sters overgang  til lu th e ran ism en . F orfa t­
terens stil kan  fa en iron isk -p ikan t overtone, som 
n å r h an  bereg n er et sogns overgang  til lu th e r­
dom m en ved præ stens bø rns a lde r (s. 136), eller 
c iterer en tid ligere h isto riker »Saa m angen  P ræ ­
stem an d  blev a ldrig  en L u th e ran  p aa  anden  
M aad e  end ved a t tage sig en H u stru «  (s. 136); 
m en d e t h a r  da  spillet en v igtig rolle for p ræ sten  
som for sognebørnene a t få en officiel og socialt 
an e rk en d t h u s tru  i p ræ stegården .
A f og til sp æ rre r den  trad ition e lle  (lu theranske) 
opfattelse a f  re fo rm ationstidens skikkelser for et 
m ere n u an cere t syn; således præ senteres M elchior 
H offm ann som  en fanatiker, også selv om hans 
a rg u m en te r  ved d isp u ta tio n en  i F lensborg  ikke v ir­
ker m ere fanatiske end f.eks. L u th ers  m å have 
v irket på  R igsdagen i W orm s; a t gendøberne i 
M iin ste r »gennem førte  et frygteligt ty ran n i over 
for alle an d erledes troende«  (s. 166), er d a  rig tig t, 
m en hvad  g jorde lu th e ran e re , ca lv in iste r og k a to ­
likker på sam m e tid  over for anderledes troende 
(jfr. g råm u n k en es uddrivelse)?
S tilen er ligefrem t fortæ llende, og d e t er faktisk 
lykkedes fo rfa tte ren  a t an b rin g e  m ange indskud  
(sm åbiografier, h istoriske tilbageblikke o. lign.) 
uden  a t b ry d e tråd en  og /e ller forvirre læseren. 
D erim od m å de gam m eldags, næ rm est kryptiske 
lit te ra tu rh en v isn in g er og den  m ang lende b ib lio ­
grafi kritiseres. I et oversig tsvæ rk som  d ette , hvor 
d er gås rask  til værks, og læ serens ap p e tit på  m ere 
d y b tg åen de  b eh an d lin g  vækkes, h a r  forfatte r og 
forlag en p lig t a t le tte opsporingen  a f  den  citerede 
l it te ra tu r  og ikke m in d st tilkendegive, om  d et d re ­
je r  sig om  en sm åsag  på et p a r sider eller om  en 
o m fatten de afhand ling .
Bogen h a r  som  bilag  teksten  a f  H ad erslev -artik - 
lerne fra 1528 (dertil h ø re r en parafrase  og gen­
nem gang  s. 123-135 i teksten ), så sam m en  m ed 
M artin  Schw arz L austens udgave a f  K irkeord i- 
nansen , foreligger nu  to vigtige reform ationsdoku- 
m en ter i tilgæ ngelig  form .. D esuden  er aftrykt G e­
org B oetius’ in d b ere tn in g  fra 1564 sam t sogne­
p ræ st T h o m as K n ud sen s b ere tn in g  fra ca. 1576, 
d er viser, hvorledes en p ræ st oplevede overgangen  
fra den  gam le til den  nye kirke. Bogen afslu ttes 
m ed et navnereg ister. D en er in d b u n d e t i stift 
b ind , hvilket a ltid  er velkom m ent og forsynet m ed 
gode illu s tra tio n er og kort.
Grethe facobsen
Kirkeordinansen 1537/39. Det danske U dkas t  til 
K irkeordinansen  (1537). O rd ina tio  Ecclesi- 
astiea R egnorum  Daniæ  et Norwegiæ et Du- 
ca tuum  Sleswicensis Holtsatiæ  etc. (1537). 
Den danske K irkeordinans (1539). Tekstud­
gave med indledning og noter ved M artin  
Schwarz Lausten. Akademisk Forlag, 1989, 
ill. Kr. 200,00.
K irk eo rd in an sen s form ål v a r a t o rgan isere den 
danske kirke efter refo rm ationen , og en a f  dens 
hovedforfattere v a r J o h a n  B ugenhagen , en a f  L u t­
hers næ re m ed arb e jd ere , d e r o p ho ld t sig i D a n ­
m ark  i åren e  1537-39. O rd in an sen  er en foreskri­
vende, ikke en beskrivende kilde, m en d a  dens 
bestem m elser søger a t g ribe d y b t ind  i dagliglivet, 
giver den  m ange flere op lysn inger om  datid en s 
sam fund , end m an  m åske u m id d e lb a rt forestiller 
sig en k irkelovgivning. U n derv isn in g  hø rte  ind u n ­
d er kirkelovgivningen, og m an  finder b estem m el­
ser ved rø ren de  u n d erv isn ingen  i landsbysko lerne 
og la tin sko lerne i købstæ derne. O g så  jo rd em ø d re - 
nes virke blev regu leret a f  k irken, a ltså  deres ån d e ­
lige virke, vel at m ærke. P ræ sten  skulle underv ise 
den lokale jo rd em o d er i den  re tte  tro  og i dåbs- 
ritu a le t, så hu n  kunne lære b arselskv inderne at 
sige de rigtige b ø n n er og foretage n ø d råb . H endes 
m edicinske kvalifikationer gav kirken sig derim od 
ikke a f  m ed. D erud o v er fortæ lles d e r deta ille re t om
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sognepræ stens arb e jd e , både i kirken og i sognet, 
om  præ steenkers re ttig h ed er, om  hosp ita le r og en ­
delig  om  m unke og nonners stilling  i den  nye kirke.
D er foreligger, som  u n d ertitlen  viser, et udkast 
til o rd inan sen  p å  d ansk  og en tryk t udgave på 
L a tin  fra 1537 sam t en tryk t udgave på d ansk  fra 
1539. T ords o rd inan sen s sto re be ty d n in g  for dansk  
h isto rie  h a r  de tre  versioner ikke før nu  været 
sam let i én udgave. H id til h a r  forskerne væ ret 
h envist til æ ldre, ofte svæ rt tilgæ ngelige k ildesam ­
linger eller unøjag tige udgivelser; m en nu fore­
ligger d er en fo rtrin lig  udgave, besørget a f  den 
flittige M artin  Schw arz L au sten , der lige h a r fuld­
ført to om fatten de  s tu d ie r a f  den  unge lu theranske 
kirke sam t en oversig t over R efo rm ationen  (se 
F & N  X X X V  S. 251-52).
I ind ledn ing en  gør Schw arz L au sten  rede for 
den  politiske og religiøse b ag g ru n d  for o rd inansens 
affattelse, h e ru n d e r ikke m in d st de k o m p ro m is’er, 
de ivrige reform ere v a r tv u n g et til a t indgå og som 
kom m er tilsyne i de forskellige versioner a f  o rd i­
nansen . En u d d y b en d e  d iskussion a f  de tte  m å fin­
des i hans egne og an d res stu d ie r, hvortil der h en ­
vises. H e r er im id lertid  m ed tag et nok til, a t læ­
seren  får et overblik  over de tre teksters op ståen  og 
indho ld . D esuden  er d er et kort afsnit om  o rig in a ­
ler, senere ud g av er og p rin c ip p ern e  for næ rvæ ­
rende udgave. N o ter til U d k aste t og den latinske 
udgave er begræ nset til teks tn o ter og ho ld t på et 
m in im u m , hvorim od  d er er fyldige rea ln o te r til 
1539-teksten. U d gav en  afslu ttes a f  et resum é på 
tysk, kilde- og litte ra tu rfo rteg n else  sam t person-, 
sted- og sagreg ister. K o rt sagt, en eksem plarisk  
udgave a f  en ov ero rd entlig  v igtig kilde, d e r nu er 
b levet g jort let tilgæ ngelig  for alle, d e r beskæ ftiger 
sig m ed refo rm atio n stid en s d anske sam fund . En 
væ gtig bog tro d s d e t beskedne (m en nydelige) u d ­
seende. D et m å dog beklages, a t bogen er udgivet 
m ed papom slag , hvorfor flittige b ru g ere  nok er 
nødt til a t ofre en in d b in d in g , d e r næ ppe fas u n d er 
3 0 0 ,- kr. E r d e t ikke m ulig t a t tilbyde in teresserede 
en in d b u n d en  udgave a f  så v ig tig  en kilde?
D er er kun tilbage a t bønfalde A kadem isk  For­
lag om  ikke a t sm ække bogen på udsalg  om  et p ar 
år, som det (desvæ rre) er blevet a lm indelig  for- 
lagspraksis. D en vil (bør) blive e ftersp u rg t og 
b ru g t m ange å r  frem  i tiden.
Grethe Jacobsen
Kim Gørlitz og Ole Hoffmann. Djævlen i kroppen -  
Synden i hjertet. Akademisk Forlag, 1987. 173 s. 
Kr. 128,-.
Bogen er en b ea rb e jd n in g  a f  G ørlitz  og HofFmanns 
specialeopgave i h isto rie  om  djæ vlebesvæ rgelse og 
skriftem ål. N æ rm ere bestem t b eh an d le r den  den 
d anske lu th e ran sk e  kirkes b ru g  a f  exorcism e indtil
afskaffelsen d e ra f  i 1783 og sk riftem ålet ind til det 
fra 1750 ernes m id te  ikke læ ngere v ar n ødvend ig t 
a t gå til skriftem ål for a t kunne gå til a lters. M ed 
forfatternes o rd  er d et en afh an d lin g  om  sjæ lesorg 
og sjæ lesorgsteknik.
N år næ sten  en fjerdedel a f  bogen bruges til a t 
beskrive d anske (legem lige) besæ ttelsessager og på 
at d isk u te re  d e tte  fænom en i en europæ isk  sam ­
m enhæ ng, skyldes d et m ed G ø rlitz ’ og H offm anns 
egne ord  en ide om , a t »en u d b re d t v iden  om 
d jæ vlebesæ ttelser og en u d b re d t h e lb rede lsesp rak - 
sis hele tiden  havde spillet«  en rolle i exorcism e- 
d eb a tten  i d e t sekstende å rh u n d re d e s  D an m ark . 
Ideen  er, a t der havde eksisteret en »folkelig for­
ståelse« a f  sam m enhæ ngen  m ellem  exorcism e og 
legem lige besæ ttelser; a f  sam m e g ru n d  rejser 
sp ø rtsm ale t sig uvilkårlig t: hvilken »exorcism e-de- 
b at«  b eh an d le r  G ørlitz  og H offm ann egentlig? Den 
d eb a t, d er udsp illede sig 1606-1607, og som  be­
hand les på sølle 14 sider, v a r i u d præ get g rad  
noget, d er foregik i kirkelige kredse.
S am m enhæ ngen  hænges op på et c ita t fra biskop 
M ogens M adsen  i L u n d , d er i et brev  til biskop 
Peder W in stru p  ønskede exorcism en ved d åb en  
afskaffet, fordi o rd lyden  g jorde d e t n em t for m en ig ­
m and  at forsta d e t som o m h an d len d e  en legem lig 
besæ ttelse. I forbindelse h erm ed  oplyses d et im id ­
lertid , a t den læ rde teologi efter 1606/1607 a n ­
stren g te  sig for a t lægge »afstand  m ellem  de fæno­
m ener, d e r beherskede henholdsvis de ud ø b te  børn  
og de legem ligt besatte« . De fire besæ ttelsessager, 
der om tales, d o k u m en te re r på  ingen m åde, a t der 
skulle have eksisteret en forbindelse som  p åståe t. 
E ller u d tryk t på en an d en  m åde: vi s tå r  m ed en 
bog, d e r for tre fjerdedeles vedkom m ende b eh a n d ­
ler d et beskrevne form ål: sjæ lesorg og sjæ lesorgs­
teknik, og for en fjerdedels vedkom m ende b lo t er 
un ø d vend ig t fyldstof.
Jens Chr. V. Johansen
Inger Diibeck: Fra gammel dansk til ny svensk ret. 
Den retlige forsvenskning i de tabte territorier 1645 - 
1683. Rigsarkivet -  G .E .C. G ad, 1987. 128 s.
H vis m an  havde sat næ sen op efter en b ere tn in g  
om ju s titsm o rd , sn ap h a n e r og de svenskes g ru ­
som m e beh an d lin g  a f  disse ved dom sto lene, skuffes 
m an  sørgeligt. Ing er D iibecks bog er et a rb e jd e  om  
de forvaltn ings- og s ta tsre tlig e  aspek ter a f  de tid ­
ligere d anske o m råd ers  overgang  til svensk styre.
Såvel B rø m seb ro trak ta ten  a f  1645 som K ø b en ­
h av n e rtrak ta ten  a f  1660 in d eh o ld t bestem m elser 
om , a t de afståede landsdele  skulle forblive ved 
deres h id til b ru g te  lov og ret. D om sto lene i Skåne, 
H a lla n d  og Blekinge skulle således fortsæ tte  m ed 
at ben y tte  de eksisterende love (Jyske Lov, Sk ån ­
ske Lov og Sjæ llandske Lov), danske recesser og 
foro rdn inger ved dom safsigelserne. O venikøbet
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var den  svenske kong K arl X Is  tanke, a t retsvæ se­
nets forsvenskning skulle ske varsom t; »folk skulle 
lid t efter lid t selv y tre  lyst dertil, så a t det ikke 
havde udseende a f  tvang«.
M ens svenskerne h u rtig t udskiftede de danske 
ridefogeder m ed svenske befalingsm æ nd i forvalt- 
n ingsem bederne, foregik udsk iftn ingen  på dom - 
sto lso m råd e t lang then  i overensstem m else m ed 
fred s trak ta te rn e  og K arl X Is  p laner. A f 91 fogeder 
i g en era lg u vern em en te t Skåne, H a lla n d  og Ble- 
kinge v a r d er i p erioden  1658 til 1683 kun fire 
svenske, m ens ingen a f  de 61 tingskrivere v a r sven­
ske. D et synes ind lysende, a t d enne fortsæ ttelse a f  
danske em bedsm æ nd  og love hæ m m ede forsvensk- 
n ingsprocessen . Ikke desto  m in d re  ville det have 
væ ret u m ådelig t oplysende, hvis Inge D iibeck 
havde gennem ført en analyse a f  retspraksis; (hvil­
ket hu n  d a  også selv in d røm m er s. 90). Isæ r fordi 
årsag ern e til den  tilsyneladende m eget h å rd h æ n ­
dede indførelse a f  svensk lov i 1682-1683 forekom ­
m er uk lare. I løbet a f  1681 ansøgte a lm uen  i Bo­
huslen  om  a t få lov til a t overgå til svensk ret, den 
svenske konge accep terede (naturligv is) d ette  for­
trin lige forslag, og i løbet a f  1683 indførtes svensk 
lov og re tte rg an g so rd n in g  a lm en t i de gam le 
dansk -norske p rov inser. L ad  gå m ed a t svensk lov 
blev indført i B ohuslen, n å r  a lm uen  nu alligevel 
havde ansøg t derom , m en hvorfor d et også skete i 
Skåne, H a llan d  og Blekinge, gives d e r ingen fyl­
d estgø rende forklaring  på.
Bogens ty n g d ep u n k t er ark ivh istorisk  og forvalt- 
n ingsretlig t; ifølge fred s trak ta te rn e  skulle dansk  
ad m in is tra tiv t m ateria le  såsom  jo rd eb ø g er (til 
b ru g  ved beregn ing  a f  skatteudskrivelse) og re ts­
pro tokoller udleveres til svenskerne. Ifølge en 
svensk trad itio n  skete d e tte  ikke. A rk ivud leverin ­
gerne blev ikke efterlevet i praksis eller ihvertfald  
kun i m eget begræ nset om fang; fra d ansk  side var 
d er m ed an d re  o rd  ta le om  en bevidst sabo tage af 
fred strak ta te rn e . Inger D iibeck sandsynliggør m e­
get overbevisende d et uh o ld b are  i sabo tageteo rien . 
N å r tingbøger fra de svenske landsdele  før over­
gangen til svensk herred ø m m e kan  findes på R igs­
arkivet, hæ nger d et sam m en  m ed, at herredsfoge- 
d erne alm indeligvis ind leverede udskrevne tin g ­
bøger til op b ev arin g  hos lensm anden . M en det v ar 
ikke disse gam le tingbøger, fred strak ta te rn es be­
stem m elser om  aflevering i første række sig tede til. 
Selv den svenskfjendtlige lensm an d  på V arberg , 
Iver K ra b b e  b rag te  ikke de i »brug  væ rende jo rd e ­
bøger og tingbøger fra de sidste å r  inden  1645«, da 
han  tog slo tsark ivet m ed til D anm ark . E ndelig  
p ræ ciserer Inger D iibeck også, a t de danske h e r­
redsfogeder ingen som  helst in teresse havde i a t 
sabo tere  ud leveringen , n å r  befolkningen fortsat 
ønskede at blive b eh an d le t efter dansk  ret.
E t enkelt sted (s. 24) synes Inger D iibeck at 
an ty d e , a t det reelle p rob lem  for den  svenske s ta t 
ved overgangen  fra gam m el dansk  ret til ny svensk 
ret slet ikke var, om nogle bøn d er blev døm t ifølge 
danske foro rdn inger og recesser, m en derim od  de
»regler, som  gav adelen  fordele eller beføjelser a f  
forfatn ingsretlig  a rt« . D en d anske adel, d e r valgte 
a t forblive, skulle ikke forvente sam m e re ttig h ed er 
som u n d er den danske krone. D et er slet ikke 
usandsyn lig t. D en m assive u d v an d rin g  efter 1683 
(m ellem  5000 og 10000 forlod de tid ligere danske 
om råd er) til D an m ark  re jser dog alligevel d e t 
spørgsm ål, om  d er ikke v a r an d re  alvorlige p ro ­
b lem er for den  svenske s ta t ved forsvenskningen.
Jens Chr. V. Johansen
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Vonsild-Dalby Tillysningsbog 1678-1683. Udgivet 
a f  Landbohistorisk  Selskab ved H ans  H. 
Worsøe. K øbenhavn , 1987. X V I  +  178 s.
T illysn ingsbogen  dæ kker nogle å r  i pasto r J o h a n ­
nes R udes em bedsperiode, hvorfra d er ingen kirke­
bog findes. Bogen in deho lder en fortegnelse over 
de m eddelelser, d e r blev givet fra præ dikesto len  
gennem  de ovennæ vnte seks år. N å r den  s lu tte r  i 
1683, skyldes d e t tilsyneladende R udes næ re for­
b indelser m ed p ræ ster i nabosognene i kongeriget.
I d e t å r blev det gennem  et resk rip t m eddelt p ræ ­
sterne i kongeriget, a t de skulle hø re op m ed a t give 
alskens m eddelelser fra p ræ dikesto len , m ed u n d ­
tagelse a f  kongelige foro rdn inger u n d er kancelli­
seglet og det, de a f  b iskoppen  fik befaling om  at 
m eddele. In te t tilsvarende resk rip t blev u d sted t for 
h ertu g d ø m m et Slesvig, m en R ude m å have troet, 
a t det kongeriske resk rip t også g ja ld t for h e rtu g ­
døm m et, hvorefter han  op h ø rte  m ed a t føre sin 
tillysningsbog. D enne m isforståelse kan kun b e­
klages.
Skønt tillysningsbogen ikke er så righoldig  i em ­
ner og beskrivelser som  V onsild k irkebog (se a n ­
m eldelse i F & N X X X I, s. 48-49), kan den også 
b id rage til vor v iden om  f.eks. tro lddom  og de 
sp irende landsbyskoler.
På et enkelt p u n k t er den  im id lertid  lang t n y tti­
gere end kirkebogen: den k aster nyt lys over et 
enkelt aspek t a f  k rim in alite ten s h istorie. A f an d e t 
k ildem ateria le  synes det k lart a t frem gå, a t tyveri 
var forholdsvis sjæ lden t forekom m ende på landet. 
M ellem  1680 og 1705 blev d er på Falster kun 
an lag t 18 sager an g åen d e  tyveri ved dom sto lene 
(de to købstæ der N ykøbing og S tu bbekøb ing  er 
ikke m edregnet heri), a ltså  m in d re  end en sag om 
året. A f tillysningsbogen synes det a t være ligeså 
k lart, a t det lave an ta l nok skyldtes, at m an  på 
forhånd  opgav a t retsforfølge flere sager om  tyveri, 
fordi m an  ingen anelse havde om , hvem  g ern in g s­
m an d en  var. D et er de m ange efterlysninger, der 
giver o p h av  til et forsøg på en nyvurdering .
Alt blev efterlyst fra p ræ dikesto len: sengeklæ der, 
hø, k ru d th o rn , gæs, u lden  k lippet a fe n  fattig  kones 
far, m en først og frem m est b o rtlø b ne eller stjå lne 
hu sd y r (nok især heste). A f de m ange efterlys­
n inger på de seks å r  fra 1678 til 1683 kan d e r uden
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tvivl tælles 25 tyverier, m ens d er som  næ vn t v ar 18 
reg istrerede tyverier ved de falsterske dom stole. 
D esvæ rre lade r d et sig ikke gøre a t kontro llere, 
hvor m ange a f  disse tyverier d e r blev retsforfulgt, 
idet pro tokollen  fra T y rs tru p  h erred stin g  for disse 
å r  er gåe t tab t.
I forb indelse m ed a t hestetyveri synes at d o m i­
nere i de vonsildske efterlysn inger, bør d e t anføres 
a t om kring  en fem tedel a f  de o m ta lte  falsterske 
tyverier også dre jede sig om  heste. N ok v ar der 
ikke tale om  d et rene W ild W est, m en på sam m e 
m åde som  den  udgivne kirkebog g iver også til lys- 
ningsbogen adskillige p røver p å  m u lighederne for at 
ny v u rd ere  livet i periodens bondesam fund .
Jens Chr. V. Johansen
Hans Chr. Johansen: Industriens vækst og vilkår 
1870-1973, Dansk Industri efter 1870: 1, O dense 
Universitetsforlag 1988, 390 s., 268,-  kr. 
Vibeke Harsberg: Træk a f  den sønderjyske industris 
udvikling 1850-1864, S tudier udgivet a f  H isto­
risk Samfund for Sønderjylland, nr. 3, A ab en ­
raa  1988, 140 s., 9 2 ,-  kr.
D et er de sto re h istoriske væ rkers tid . D an m ark s­
h isto rie , hån d v æ rk ets h isto rie , socialh isto rie , det 
arb e jd en d e  folks h isto rie , land b ru g sh isto rie  — og 
nu: in d u strien s h isto rie  i nyere tid . N ogle a f  væ r­
kerne h a r  som  m ålsæ tn in g  a t gøre s ta tu s  og sam ­
m enfatte  »hvad  vi nu  ved« til b rug  for forskning, 
un d erv isn in g  og sæ rlig t in teresserede. A ndre: at 
underbygge en sek tor eller en klasses selvforstå­
else. N ogle få: a t form idle d et væ sentlige og d et nye 
inden  for et h isto risk  fagom råde b red t, forståelig t 
og fængende.
Isæ r inden  for o m råd e t erhvervs- og b ra n ch e­
histo rie  h a r  trad itio n en  for a t skrive for erh v erv e t/ 
b ran ch en  væ ret m assiv. Ikke m in d st fordi erh v erv / 
b ra n ch er i så høj g rad  h a r  en fond a f  teknisk­
ad m in istra tiv e  begreber, som d et er svæ rt a t sæ tte 
sig ud over. E rh v erv e t/b ran c h en  er m åske en dda 
ofte m est tilfreds m ed en h isto riesk rivn ing  »på 
egne præ m isser« , m en den a lm en t in teresserede 
m å til gengæld ty til f.eks. m u seum sudstillinger 
eller popu læ re  b illedvæ rker, skolebøger etc. Det 
p åb eg yn d te  sto rvæ rk  om  d ansk  in d u str i efter 1870, 
h v o ra f første b ind  nu er udkom m et, vil næ ppe 
heller kom m e til a t u d b red e  k endskabe t til og in ­
teressen for in d u str ih is to rie  ud over den  a f  fag eller 
pligt m otiverede læ serskare. M ålg ru p p en  er da 
ogsa æ rlig t i in d ledn ingen  defineret p rim æ rt som 
»un iv ersite te r og læ rean sta lte rs  underv isere  og s tu ­
derende« , for en o rdens skyld m ed tilføjelsen »sam t 
alle an d re , d e r ønsker a t gøre sig fortrolig  m ed 
dansk  in d u stris  h istorie«.
P ro jek tet »D ansk  In d u s tri efter 1870« er igang­
sat af S ta tens hu m an istisk e Forskn ingsråd  sam ­
m en m ed C arlsberg fondet, og i de kom m ende å r  er 
p lan lag t udgivet yderligere fem b ind , o m h a n d ­
lende in d u strien s stru k tu ru d v ik lin g  og p lacering  i 
d e t (national)økonom iske billede, en række kon­
krete v a re /p ro d u k tg ru p p e rs  h isto rie , arb e jd sk raft 
og lede lse /o rg an isatio n , den  teknologiske udvik­
ling sam t in dustripo litikkens h isto rie  -  det sidste 
beskrevet i to bind.
D et første b ind  » In d u str ien s  vækst og v ilkår 
1870-1973«, skrevet a f  professor H an s C h r. J o h a n ­
sen, O dense, er m en t som  d et første, sam lende 
overblik . D et er, som  førnæ vnt, ikke m en t som  en 
ap p e titvæ kkende bog, fuld a f  nye synsv ink ler og 
sp æ ndende forløb. M en d e t er et frem ragende leksi­
kon. R igt forsynet m ed sta tistik  og kurver, og m ed 
en s tram  og lettilgæ ngelig  d isposition . D e h u n ­
d rede å r  er opdelt i 5 perioder, og hver periode er 
opdelt i korte redegørelser for k o n ju n k tu rb a g ­
g ru n d , afsæ tn ing  og p ro d u k tio n sfak to rer, en læ n­
gere redegørelse for k ilder og lit te ra tu r  og derefter 
beskrivelse a f  udv iklingen i de enkelte b ran ch er, 
a fslu ttende m ed sta tu s  ved periodens slu tn ing .
R esu lta te t rep ræ sen te re r en m eget sto r v id en ­
m asse, form uleret i en m eget koncis og k o m p ri­
m eret form , som  vil gøre sig på e thv ert d irek tø r­
kontor. D er er ingen tvivl om , at » In d u str ien s  
vækst og v ilkår 1870-1973« i de kom m ende å r  vil 
blive et m eget b en y tte t » indgangsvæ rk« , ikke alene 
i un d erv isn in g  fra gym nasie t og opefter, m en også 
over for h isto rikere, d er skal d an n e  sig et første 
overblik  over en enkelt periode eller b ran ch e . E n ­
delig m ark erer væ rket sig m ed en fin og alsidig 
billedside, base re t pa udny tte lse  af m ange ark iver 
(ikke m indst i N atio n a lm u see t) — og egentlig  en 
m ere p o pu læ r p u b lik a tio n  værdig!
Selv om H an s C hr. Jo h a n se n  ikke p rim æ rt h a r  
haft til opgave a t træ kke sto re linjer, kan  d et ikke 
undgas, at d e r gives nogle delkonklusioner o m ­
kring em ner som m ekanisering , in d u strisp red n in g , 
v irk so m hedsorgan isation , k arte ldan n else , beskyt- 
telsespohtk  m v. In te re ssan t er bl.a. påp eg nin gen  a f  
den re t sene udvikling  inden  for o m råd ern e  u d ­
d annelse  og forskning -  s to rt set først efter 1930. I 
afslu tn ingen  d isk u te rer H C J også de specielle d a n ­
ske træk i udviklingen, hvor d et a t te r  en gang 
u nderstreges, a t d et vigtigste træ k var, at d et » in­
dustrie lle  gen n em b ru d «  i 1890’erne ikke som  i a n ­
d re lande baserede sig på nogle fa in d u strig ren e , 
m en på en m æ ngde al nye, ek sp o rto rien tered e 
la n d b ru g sin d u strie r  -  og også i dag  karak terise res 
D an m ark  ved en sto r næ ring- og nydelsesm iddel­
b ran ch e, d e r ikke som  i an d re  lande er et tegn på 
en in d u strie l tilbageståenhed . H C J tager dog ikke 
ligefrem  begrebet la n d b ru g e t som » ind u strie lt lo­
kom otiv« i sin pen -  d et ville jo  ikke se pæ n t ud i en 
industrih isto rie?
V ibeke H arsb erg s lille m onografi over sø n d er­
jysk  in d u stri i de b lo m stren d e  å r  m ellem  de to 
slesvigske krige ligger i den helt up re ten tiøse  ende 
a f  den  in d u strih is to risk e  skala, et fo rskn ingsar­
bejde, som  uden  illu s tra tio n er eller an d en  læser-
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in d b y d en d e  p yn t er udgivet lokalt. O g så  d ette  
værk er helt i in d u strien s trad ition e lle  ån d  basere t 
p å  ta l, ku rver og b ran ch eo p d e lin g . H erved  red u ­
ceres også d e tte  væ rk til et rim eligt n y ttig t opslags­
værk. In d en  for de enkelte b ra n ch e r frem lægges 
enkelte in te ressan te  op lysn inger, f.eks. om  teglvæ r­
ker og teks tilin d u stri (hvor k n ip le industrien  er 
m ed tag e t), m en ikke m in d st et lille ind ledende 
afsnit m ed oversigt over toldlove og to ldg ræ nser i 
H ertu g d ø m m ern e  1830-1864 kan være n y ttig t for 
andre.
En enkelt bem æ rkning: På side 11 skriver V H , 
a t folketæ llingerne er »behæ ftede m ed fejl og 
m angler« , bl.a. fordi m edhjæ lpere er » rubrice re t 
som  tyende«. T ja , for for d e t første er folketællings- 
listerne en p rim æ r kilde, d e r som  alle an d re  h is to ­
riske kilder ru m m er e lem en ter a f  sub jek tiv itet. For 
d et an d e t h a r F T  faktisk m est ret, idet den  førindu- 
strille arb e jd so rg an isa tio n  a f  f.eks. væ rksteder og 
k ø b m an d sg ård e  jo  v a r opbygget om kring  hu sh o l­
det, h u sstand en  som  d e t cen tra le , hvori tjeneste­
folk og ugifte an sa tte  indgik  på lige fod, ofte be­
skrevet som  » p atriark alism e« , m en bedre som  » u d ­
v idede hushold« .
Peter Dragsbo
Ib Gejl: Indenfor snorene. Fondsbørsvekselerernes 
historie -  især til 1945. Udgivet for Foreningen 
a f  Fondsbørsvekselerere a f  Erhvervsarkivet, 
1989.
D en 22. feb ru a r 1989 in d k ald te  R e p ræ sen tan tsk a­
bet til genera lfo rsam ling  i Foren ingen  a f  Fonds­
børsvekselerere. I dag so rd en en  indgik forslag om 
foreningens opløsning. G eneralfo rsam lingen  8. 
m arts  fulgte indstillingen . D ette  v a r en konsekvens 
af, a t fondsbørreform en i m edfør a f lo v  a f 4.6.1986 
havde afskaffet de personlige fondsbørsvekselerer 
og e rs ta tte t dem  m ed børsm æ glerselskaber i ak tie­
selskabsform . Som en forløber for og et led i b ø rs­
reform en v a r alle o b ligationer b levet elektronisk 
reg istrere t i V æ rd ip ap ircen tra len  i påsken 1983 og 
alle ak tie r i påsken 1988, hvorved selve v æ rd ip a­
p irerne  i fysisk form  v ar blevet overflødige (og 
ugyldige). Som  en konsekvens a f  den  elektroniske 
reg istrerin g  kunne den alm indelige handel med 
v æ rd ip ap ire r  på K øben h av n s Fondsbørs 14/12 
1988 defin itiv t afløses a f  elektronisk  handel afviklet 
via te rm in a le r h jem m e på børsm æ glerselskabernes 
kontorer. En epoke v a r slut.
M eget n a tu rlig t h a r  Foren ingen  a f  F o ndsbørs­
vekselerere ønsket a t la nedskrevet h isto rien  om 
fon d sb ørshandelen  i K ø ben h av n  frem  til børsrefor­
m en. D ette  h a r  a rk iv ar Ib  Gejl fra E rhvervsark ivet 
p å tag e t sig, og d e r er unæ gtelig  kom m et en m eget 
læseværdig bog ud a f  det.
Ib  Gejl lade r sin h isto rie  begynde i 1808. Som 
a rg u m en t herfor anføres, at den  m oderne fonds­
børsvekselerer h a r  sit h istoriske u d sp ring  i to in sti­
tu tioner: vekselm æ gleren  og d et p riv a te  bankhus. 
V ekselm æ gleren som  sep a ra t funktion  opstod  ved 
m æ glerinstitu tionens specialisering  ved fo ro rd n in ­
gen a f  22.12.1808 -  og d e t p riv a te  b an k h u s a f  
h andelshusenes finansfunk tioner og de specialise­
rede jø d iske forretn inger. D en kraftige jød iske d o ­
m inans b lan d t fondsbørsvekselererne -  specielt i 
d et 19de å rh u n d re d e  -  er form entlig t b ag g ru n den  
for bogens titel. D en form elle b ag g ru n d  for titlen  
ligger ganske v ist i, a t o m råd e t » indenfor snorene« 
i børssalen  v a r forbeho ld t de h an d e lsb ere ttig ed e  
fondsbørsvekselerere, m en a llusionen  til gam le 
vekselerer Levin i H en ri N ath an sen s » Indenfo r 
m urene«  er næ rliggende.
D et kan  d isku teres, hvor b erettig et d et er netop 
a t lade h isto rien  om  fon dsbørshandelen  i K ø b en ­
havn  s ta rte  i 1808. F rem kom sten  a f  et sep ara t 
m arked  for v æ rd ip ap ire r  på K øben h av n s Børs var 
ikke noget, d e r skete fra den  ene dag  til den  anden . 
Bent S tancke lod i 1971 sin bog om  »T h e D an ish  
Stock M ark e t«  bæ re begyndelsesåret 1750 p å  tite l­
b lade t. D ette  v a r egentlig  en form  for m ellem - 
p ro p o rtio n a l. A ktieselskaberne opstod  i 1720erne 
og 1730erne; m en system atiske ku rsn o te ring er er 
først b evare t fra 1759. G ejl beskriver d a  også selv 
en række træk forud for 1808 i bogen, f.eks. hvor­
d an  m an  ved resk rip te t a f  27.2.1787 e tab lered e  en 
officiel n o terin g  for veksel- og ak tiekurse r ved et 
u dvalg  a f  grosserere, til hvem  vekselm æ glerne 
(Gejls betegnelse) v a r forplig tigede til a t angive 
købs- og salgskurser.
D et helt dom in eren d e  om sæ tn in gspap ir i 1800- 
tallets første halvdel var im id lertid  vekselen, og 
n år m an  som  Ib  G ejl er ude for a t beskrive fonds­
børsvekselererne sn arere  end fondsbørsen, er det 
ikke ub ere ttig e t a t lade h isto rien  begynde m ed vek­
selm æ glernes udskillelse som  en særlig g ru p p e  fra 
vare- (og assurance-) m æ glerne. Selve begyndelses- 
kap itle t »U ng  m an d  til eksam en« bygger i øvrigt 
p å  en ualm indelig  god idé. I kap itle t beskrives 
levende den  første vekselm æ glereksam en. B eskri­
velsen a f  de fire p ersoner i eksam enskom m issionen 
er sam tid ig  en beskrivelse a f  nogle a f  hovedperso ­
n erne i det københavnske økonom iske liv, og via 
beskrivelsen a f  eksam ensspørgsm ålene og eksam i­
n an d ens besvarelse lå r Gejl e legant fork laret læ­
serne, h v o rd an  vekselen på d e tte  tid sp u n k t ikke 
v ar det lidet ag tede lånedokum en t, som d et er i 
n u tid en , m en den  m est alm indelige form  for v a­
lu ta-anv isn ing . F rem m ed v a lu ta  v a r i K ø ben h av n  
på d e tte  tid sp u n k t sto rt set identisk  m ed veksler i 
H am b u rg e r banco  og trukket p å  h am burgske h a n ­
delshuse.
Bogen er n a tu rlig t nok cen tre re t om nogle u d ­
valgte perioder, hvor ak tiv ite ten  på fondsbørsen  
var høj og ikke uden bety d n in g  for den generelle 
økonom iske udvikling. Vi far således afsnit om 
(va lu ta)vekse lhandelen  op til -  og i perioden  efter 
den såka ld te  » sta tsb an k ero t« , om  perioden  i 
1840erne og 1850erne m ed speku la tion  i bank- 
h æ fte lser/n a tio n a lb an k ak tie r og frem  til »penge­
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krisen« i 1857, om  byggespekula tionen  frem  til 
byggekrisen  i 1908 og om  sp ek u la tio n sb o o m et u n ­
d er første verdenskrig , selv om  k u rsn o te ring en  offi­
cielt v a r su sp en d ere t u n d er krigen. In d  im ellem  
kom m er beskrivelser a f  de dynastiske  forhold i 
fondsbørsvekselererhusene. M æ ngden  a f  d e ta lje r i 
disse afsn it kan a f  og til forekom m e ret overvæ l­
dende; m en frem stillingen k rydres a f  gode, ofte 
illus tra tive  og m orsom m e sm å indslag , som  får de 
m ange d e ta lje r om , hvem  d er v a r svigersøn a f  
hvem , til a t glide ned, og k la rt er d et, a t fam iliefor­
b indelserne , og hvem  d er v a r u d d an n e t hos hvem , 
ikke v ar ud en  be ty d n in g  i d e tte  re la tiv t lukkede -  
hovedsagelig t jø d iske vekselererm iljø .
Bogen kan  sagtens læses isoleret, selv om  m an 
ikke ved re t m eget om  v æ rd ip ap irm ark ed e t. I 
m ange tilfæ lde overgår dens beskrivelser a f  v irke­
lighedens tran sak tio n er lang t, hvad  m an b u rd e  
kunne forestille sig, hvis m an  kun kender til m a r­
kedets form elle indho ld . Bogen kan  im id lertid  også 
bruges som  et op livende su p p lem en t til visse a f  
afsn ittene i »D ansk  Pengehistorie«  fra 1968 og be­
skrivelsen a f  den rene kursudv ik ling  (1810-1965) i 
» K red itm ark ed ssta tis tik «  (S ta tistiske U n dersø g e l­
ser nr. 24, 1969).
Selv om  bogen h a r  u n d ertitlen  »Fondsbørsvek­
selerernes h isto rie  -  især til 1945«, er d et m eget 
tydelig t, a t perioden  efter første verdenskrig  h a r 
væ ret vanskelig  a t få beskrevet rim eligt. Ingen  a f  
firm aerne h a r tilsyneladende væ ret m eget for at 
rykke ud m ed in te rn e  op lysn inger, og bogens be­
skrivelse a f  fondsbørsvekselererfirm aerne efter før­
ste verdenskrig  er derfor i ret høj g rad  udvend ig  og 
skabelonag tig . Selv om  bogen form elt en d er i 1945, 
afslu ttes den m ed et afsnit fo rfatte t a f  K laus 
S truw e, hvori hovedtræ kkene i bø rsreform en be­
skrives.
Bogen er ikke over-illu strere t. F o rfa tte ren  h ar 
lykkeligvis renonceret p å  a t b ringe p o rtræ tte r  a f  
alle fondsbørsvekselerere gennem  perioden . I ste­
d et får vi fortrinsvis b illeder a f  in te riø rer, exteri- 
ø re r og situ a tio n er. D er er dog natu rligv is også 
p o rtræ tte r , som  f.eks. på side 30, hvor vi som far- 
v e illu stra tio n  far gengivet et m aleri, som  afbilder 
R uben  H en riq ues (1771-1846), s tam fad er til H en- 
riq u es-dy n astie t i K ø ben h av n , m en på siden over­
for bringes et farvebillede a f  et pengeskab. I b illed­
teksten  nævnes det, a t et pengeskab  er lige så 
n ødvend ig t for en vekselerer, som  en høvl er for en 
snedker. H vad  d er ikke næ vnes i b illed teksten  ved 
p engeskabet, er, a t illu s tra tio n en  faktisk også viser, 
a t d e tte  ikke læ ngere er tilfæ ldet. »E r nødvendig« 
b u rd e  have væ ret e rs ta tte t a f  »var nødvendig«. I 
væggen til højre for pengeskabet kan  m an  nem lig 
på b illedes se et in sta lla tio n sp an el m ed et edb-stik . 
H er h a r d et børsm æ glerselskab , hvor pengeskabet 
i d ag  s tå r, sin te rm inalfo rb indelse  til h andelssy ­
stem et og V æ rd ipap ircen tra len . D et lille stik på 
væggen h a r  e rs ta tte t pengeskabet, ligesom  det an o ­
nym e børsm æ glerselskab  h a r  e rs ta tte t fondsbørs­
vekselereren. Poul Thestrup
Kongelig Hoffotograf Peter Elfelt ... en billed- 
kavalkade. Udg. a f  Det kongelige Bibliotek.
1989. 180 s. ill. Kr. 275,-.
Som et led i m arkeringen  a f  fotografiets 150 års 
ju b ilæ u m  i 1989 u d sen d te  D et kongelige B ibliotek 
en bog m ed billeder fra hoffotograf Elfelts m eget 
om fatten de  sam linger. Bogen, d er er red igeret a f  
bib lio tekets kort- og b illedafdeling , prydes på  for­
siden a f  et velkendt billede a f  den  excentriske p rin ­
sesse M arie  (1865-1909, g.m . p rins V ald em ar), 
siddende på en s tu d  fra H alsted  K losters besæ t­
ning.
D et kongelige B ibliotek og K ø ben h av n s B ym u­
seum  erhvervede i 1981 E lfelt-firm aets sto re n eg a­
tivsam ling, d er ru m m er m ere end 200.000 en h e­
der, og b illederne stræ kker sig i tid  fra 1860erne og 
helt op til 1965. F irm aets g rund læ gger, P e ter L. 
Petersen  (1866-1931), d er i 1900 v ar blevet konge­
lig hoffotograf og åre t efter tog n av n efo ran d rin g  til 
Elfelt, v a r ganske vist kom m et i læ re a llerede som 
12-årig, m en de æ ldste b illeder i ark ivet er æ ldre 
kollegers p ro d u k te r, som den  in itia tiv rige  fo tograf 
havde su p p lere t sin sam ling  m ed.
Elfelt tog også levende b illeder i årene om kring  
og lige efter å rh u n d redsk ifte t, m en sam m en  m ed 
fotografens ste reoskopbilleder er d en n e  del a f  sam ­
lingen købt a f  D an m ark s R adio.
D et kongelige B ibliotek h a r  m ed bogen ønsket at 
gøre opm æ rksom  på E lfelt-fo tografiernes k u ltu r­
h istoriske væ rdi, og bogen giver et solidt in d try k  a f  
den store sam lings v id tsp æ n d en d e  k a rak te r  og 
håndvæ rksm æ ssige kvalitet, og d a  bogens rep ro ­
d u k tio n er også teknisk er frem ragende, er d e r tale 
om en bog, d er g iver m ulighed  for m ange tim ers 
in dgående b illedstud ier. Pudsig t nok er her ikke 
tale om  nye »fund« fra negativsam lingen , m en om 
billeder, d er alle v ar i D et kongelige Biblioteks 
sam ling  før den  store erhvervelse i 1981. De m ange 
negativer er på  g ru n d  a f  b illedsam lingens fortv iv­
lede og helt urim elige p ladsforho ld  an b ra g t i fjern­
m agasin , og d er m ang le r en d n u  udvikling  a f  et helt 
tilfredsstillende søgesystem  til sam lingen , oplyses 
det.
I bogen gengives en række gode p o rtræ tfo to g ra ­
fier -  og de do m in erer også i E lfe lt-ark ivet som 
helhed -  m en her er også prøver på m ange an d re  
genrer: B illederne a f  kongefam ilien i de store Fre- 
densborg -dage , gadeb illeder, v irksom hedsfo togra- 
fier og m eget an d e t. O g  sm agsprøven  giver store 
forven tn inger til hovedretten .
Bogens b illeder er s to rt set o rd n e t kronologisk, 
m en indledes dog m ed en serie b illeder m ed d i­
rekte tilkny tn ing  til Elfelts v irksom hed og fam ilie. 
M an  finder f.eks. to a f  hans læ rem estre, C a rl R ath - 
sach fra H illerød og Jo h a n n e s  H auerslev  fra K ø ­
ben h avn , b illeder fra Elfelts b io g ra f i K ø ben h av n , 
gæ ster i haven  ved Elfelts villa i Skovshoved og et 
billede a f  fotografen og 18 an sa tte  fra 1910.
K u n  på ét p u n k t svigtes læ seren efter an m e l­
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derens m en ing  en sm ule, og d et er m ed hensyn  til 
b illed teksterne . Bogen er bygget op m ed ét b illede 
pr. side, en m eget kort og k n ap  tekst til hvert 
b illede (1-2 lin ier) sam t en b illedfortegnelse bag i 
bogen m ed D et kongelige B iblioteks b illednum re 
og en gen tagelse a f  b illed teksterne m ed enkelte 
u d d y b en d e  op lysn inger om , hvad  b illederne fore­
stiller. M an  h a r  således m ed fuld t overlæg villet 
»skåne« b illedsiderne for overflødig tekst, m en det 
valg te system  h a r  som m e tider nogle m æ rkvæ rdige 
konsekvenser.
V ed billede 38 m å m an  således om  bag  i bogen 
for a t se, a t d et er tage t i K ro n b o rg s gård , og ved 
billede 56 fra byggeriet a f  K øben h av n s råd h u s far 
m an  godt nok a t v ide i b illed teksten , a t ark itek t 
N yrop  ses m id t i b illedet, m en m an  m å om  i b illed­
fortegnelsen  for a t se, a t d et er m id t i b illedets 
n ederste  række. D et v irker også overraskende, a t 
læ seren ved b illede 129 kun  far a t vide, a t d et er 
»K ultu sm in iste rie t. K ø ben h av n . 1910«, n å r m an  
k la rt og tydelig t ser tidens k u ltu sm in iste r M . C. B. 
N ielsen s id dende bag  sit sk rivebord , m ens en a f  
m in isteriets em b ed sm æ n d  ståen d e  ræ kker en sag 
til chefen.
Som  m ange an d re  n eg a tivsam linger trues E lfelt­
ark ivet a f  ned b ry d n in g  p å  g ru n d  a f  tid ligere tiders 
synder m ed hensyn til op b ev arin g  m .m ., og det m å 
hilses m ed glæde, a t K u ltu rm in is te rie t nu  h a r  givet 
en ekstrabevilling  til D et kongelige B ibliotek og 
K ø ben h av n s B ym useum  til p å træ n g end e  re s ta u re ­
rings- og kon serv erin g sarb ejd er m ed sam lingen. 
M åtte  glæ den over de flotte b illeder i d enne bog få 
eksem plet til a t sm itte!
Jørgen Thomsen
Luise Skak-Nielsen: alle kender Blågårdsgade. En 
kulturhistorisk undersøgelse a f  bybillede og byrum 
1850-1990. H ans  Reitzels Forlag og K ø b en ­
havns Bymuseum . 248 s., ill. 240,00 kr.
K ø ben h av n s B ym useum  h a r  siden 1984 undersøg t 
og fulgt udvik lingen  i en ud v alg t gade på  N ø rreb ro  
nem lig  B låg ård sg ad e  i »den  sorte  firkant« . U n d e r­
søgelsen h a r  væ ret ledet a f  etnologen Luise Skak- 
N ielsen. D et in d sam led e m ateria le  frem lægges nu i 
en m onografi, som  ikke alene h a r bety d n in g  for 
den by, den  u d sp ring er af. D en h a r  som  al god 
lokalhisto rieforskning  b u d  til k u ltu r- og lokalhisto ­
rikere, d e r  genere lt a rb e jd e r m ed byen som  em ne. 
H ensig ten  h a r  væ ret a t beskrive og forklare en 
række cen tra le  fæ nom ener og s tru k tu re r  (beboere, 
bebyggelse, bu tikker, trafik  etc.) over tid. Bogen er 
s tram t opbygget m ed afsnit om  p io n ertid en , den 
e tab le red e  strøggade, san erin g sp erio d en  og sen ­
firsernes særlige forhold. D en bygger i høj g rad  på 
in terview s m ed gadens beboere, m en tid ligere u n ­
dersøgelser isæ r a f  o m råd ets  bebyggelse er også 
in d d rag et. Bogen viser på en in sp ireren d e  m åde, 
hvorledes en del a f  en by kan  analyseres, og hvor­
d an  resu lta te rn e  kan  frem lægges.
D et er fo rfatteren  m ag tpå lig g en d e a t u n d e r­
strege, a t bogen ikke udelukkende skal være lokal- 
og d erm ed  københavnsh isto risk . M en d e t er et 
spørgsm ål om  den  faktisk ér an d e t og m ere end 
god, m oderne lokalhistorie, og om  d e t egentlig  gør 
noget. M on ikke d et afhæ nger a f  defin itionen  a f  
lokalhistorie? M oderne lokalhisto rie  h a r  d et til fæl­
les m ed etnologisk lokalundersøgelser, a t p ro b lem ­
stillingerne leder undersøgelserne — ikke m a te r ia ­
let, og a t sam m enlign ingerne og n u an cerin gern e  er 
en nødvendig  betingelse, hvis a rb e jd e t skal kunne 
kaldes v idenskabelig t. D et sæ rligt etnologiske, som 
forfatteren  m ed re tte  frem hæ ver, er undersøgelsen  
a f  kvalitative forhold, d e r fortrinsvis kan  belyses 
ved in terview s. D enne m etode kan im id lertid  have 
sine svagheder, n å r  den  ikke følges op b agud  i tid 
m ed undersøgelser a f  trad itio n e lt k ildem ateria le . 
Nogle tem aer h a r  alene væ ret in d fan g et gennem  
in terview s eller ved a t færdes i gaden , og d et er 
k lart, a t disse op lysn inger ikke kan  række sæ rligt 
lang t tilbage i tid. D et h a r  m edført, a t f.eks. den 
væ rdifu lde beskrivelse a f  n u tid en s foreningsflora 
ikke kobles til tid ligere o rg an isa tio nsdan n else r. 
M on ikke en av isgennem gang  ville have fanget 
m ange æ ldre tidstyp iske foreninger, som  kunne 
have k o n tra s te re t n u tid en s forhold? B ro k v arte re­
nes særlige u n d erg ru n d  a f  sm å og stø rre  tro ssam ­
fund i æ ldre tid  kunne sikkert have væ ret fundet på  
den m åde; de m oderne, eksotiske m editationscen- 
tre  h a r  deres forgæ ngere i de sm å m ødelokaler m ed 
den trofaste skare.
F o tog raf Ju lie  R ønnow  h a r  fo todokum en teret li­
vet i B låg årdsgade i d et m este a f  undersøgelses­
perioden . H endes m ange billeder g iver ro i bogen 
og m å siges a t væ re et fint v id nesbyrd  om , a t d et a t 
engagere en professionel fo tograf til e t lokalhisto ­
risk pro jek t er en god investering . H u n  hø re r til 
den  gen era tio n  a f  fotografer, d er i sine b illeder 
gerne vil dok u m en te re  en ko n tak t til sine m otiver, 
og h u n  h a r  blik b åd e  for d et typiske og d e t b iza rre  i 
gadem iljøet.
Bogen er tilre tte lag t a f  M ia O kkels, hvis indsats 
som  tilrettelæ gger a f  ku ltu rh isto risk e  bøger og tid s­
skrifter i de senere å r  h a r  v ak t opm æ rksom hed , og 
som  h a r  in sp irere t an d re  til fornyelse. De b red t 
an b rag te  fotos og k o rtud sn it b rin ger tekst og b il­
lede sam m en  i en sm uk helhed. Skulle m an  råde 
tilrettelæ ggeren  til en enkelt forbedring , kunne det 
væ re til d é t kun a t an b rin g e  dobbeltopslagene, 
hvor a rk e t foldes og b indes. En b o g b in d er kan 
ikke, hvor om hyggelig t d er end arbejdes, fa et b il­
lede, der trykkes over to sider, til nø jag tig  a t nå 
sam m en , m ed m in dre  b illedet er try k t sam let (s. 
10-11 og s. 38-39 m odsat s. 24-25, hvor det er 
lykkedes).
M ate ria le t h a r  også væ ret g ru n d lag  for en u d ­




således b levet frem lag t i m ere end én form  til glæde 
for os »alle, d e r ken d er B lågårdsgade« .
Peter Bondesen
Ena Hvidberg og Hannelene Toft Jensen: Nordvest­
egnen - f r a  bondeland til bylandskab, K øbenhavns  
A m tsm useum sråd  1987, 160 s., 124,- kr.
I begyndelsen  a f  1980’erne u d arb e jd ed e  m useerne 
i en række am te r  k u ltu rh isto risk e  oversig ter, fo ran ­
lediget a f  eng ag em en te t i am ternes fred n in g sp lan ­
læ gning. A rb e jd e t havde som  v idere perspektiv  at 
få et bed re  g ru n d lag  for p rio rite rin g  a f  forskning og 
form id ling  gennem  et overblik  over d e t regionalt 
væ sentlige og k arak te ristisk e  i k u ltu rh isto rien . 
O v ers ig tsarb e jd e t h a r  i de seneste å r  ligget lidt 
m ere stille -  m en dels er d e r  m ange egne i lande t, 
som  en dnu  ikke h a r  faet en kvalificeret beskrivelse, 
dels er de første am tsbesk rivelser ofte et m eget 
g rovm asket net, d er lang t fra »fanger« alle lokale 
k u ltu rv aria tio n e r.
Så m eget desto  glæ deligere er det, a t K ø b en ­
havns A m tsm u seu m sråd  ho lder fast ved sit s to rsti­
lede beskrivelsesprojekt for K øben h av n s om egn. 
D et s ta rted e  i 1986 m ed udgivelsen a f  E na H v id ­
berg  og H an n e len e  Toft Jen sen : V estegnen -  fra 
g a rtn e rila n d  til forstad  1986, er nu  m ed d enne bog 
n åe t til n o rdvestegnen , og i løbet a f  1990-91 p å ­
regnes udgivet ku ltu rh is to risk e  oversig ter over 
A m ager og egnene ved Ø resundskysten .
»N ordvestegnen«  tage r sit u d g an g sp u n k t i vore 
dages opfattelse a f  de sidste 50 års fo rs tad sd an n e l­
ser. Som  d et h ed d e r i pressem eddelelsen: »B al­
le ru p  B oulevard  er gennem  m ed ierne blevet syno­
nym  m ed fru stre re t forstadsliv , øde beto n b eb yg ­
gelser, endeløse p a rce lh u sk v arte re r og savnet a f  et 
bycen ter, hvor d e r sker noget. O g  i den  a lm in d e­
lige opfattelse er det så ligegyldigt, om  forstaden 
h ed d er B allerup , G lo stru p  eller H erlev«.
I gennem gangen  a f  N ordvestegnens kom m uner, 
H erlev , B allerup , V ærløse og L edøje-Sm ørum , 
frem rulles derim od ved hjæ lp a f  en lang  række 
velvalg te eksem pler på k v arte re r  og bebyggelser -  
fra tidlige selvbyggerkvarterer til 60’ernes lineal- 
s ty rede m odulbyggerier og 80 ’ernes tæ t-lave eks­
p erim en ter -  b illedet a f  et forstadsm iljø  m ed store 
lokale forskelle, både i de konkrete opbygningsfor- 
løb og i de m ere »indfødtes«  bev idsthed . E ksem ­
plerne er udbygget dels m ed m ange u d d rag  a f  
e rin d rin ger, c ita te r fra ark itek tu ran m eld e lser, 
fo rsk n in g srap p o rte r m v., dels m ed et v ariere t illu- 
s tra tion sm ateria le .
A lt i a lt er bogen i forhold til den  første, V est­
egnen, i typografi, lay-out og b illedgengivelse en 
del m ere g en n em arb e jd e t og in d b y d en d e . Bagest i 
bogen er der, som  i »V estegnen«, et pæ dagogisk 
kata log  over op lag te  undersøgelsesem ner i o m rå ­
det; m en d esuden  er konklusionen o p delt i be­
skrivelser a f  en række tvæ rgående b y stru k tu re lle  
træk, og endelig  er d e r som  et su p p lem en t et p a r  
sider m ed vejledning  i læ sning a f  bebyggelseshisto- 
rien ud fra m oderne kort -  uden  tvivl b ru g b a rt i 
forskellig lokalunderv isn ing .
M ed »N ordvestegnen«  illustreres således en dnu  
en gang, a t forstæ derne er et spæ ndende , en d n u  ret 
så u o pdyrket felt i båd e  ku ltu r- og sam tid sh is to ­
rien. S am tid ig  frem hæ ver fo rfa tte rne  m ed u d ­
g an g sp u n k t i re su lta te t a f  udviklingen: forstæ derne 
i dag, en sp æ n d end e prob lem stilling , som  de ikke 
h a r  ønsket a t besvare endeligt: På den  ene side 
viser efterkrigstidens nye forstæ der os funk tionalis­
m ens tr iu m f og fallit -  den » sp littede by«, hvor alt 
er adsk ilt, rub rice re t, »pæ nificeret« og strøm lin je t, 
m en hvor alt d e t genkendelige fra »forestillingen 
om byen« er borte. I vore po stm o d ern e  å r  er » re­
k o n struk tionen  a f  byen« d a  også blevet et positiv t 
lade t begreb. M en på den an d en  side p åpeger 
forfatterne, a t vi faktisk har fået en ny byform  -  
opbygget om  konsum  og fritid , m ed P -p ladserne , 
flisestierne, su p erm ark ed et, cafe teriet, vejene og 
fria realerne som  h o v ed stru k tu re r. S pørgsm åle t er 
så, om  det i v irkeligheden er blevet »byen« for nye 
g en era tio n er, og om  vi skal passe på en »etnocen- 
trisk« kritik  a f  forstaden , som  kunne svare til funk- 
tiona liste rnes n ed v u rd erin g  a f  den gam le tæ tte , 
sym bolladede by. J e g  tro r  ganske vist, a t 60 ’ernes 
forstadsm iljøer s trid er m od helt basa le  m enneske­
lige behov for skønhed, selvudfoldelse og »knager 
for id en tite t«  -  m en spørgsm ålet er væ sentlig t at 
stille. D et v a re r  jo  ikke længe, før vi skal p rio rite re  
b ybevaring  for b y o m råd er efter 1945...
Peter Dragsbo
Henning Grelle: Arbejderbevægelsen i Lyngby-Taar- 
bæk gennem 100 år 1888-1988, 128 sider.
I den katolske kirke b e trag tes en d n u  de b isp ed ø m ­
m er, som  b l.a. i N ordafrika  for 1000 å r  siden tabtes 
til m u h am ed an ism en , som  stad ig t eksisterende. 
Som om  de fortsat fand tes, besæ ttes de stadigvæ k 
m ed V atikanets em bedsm æ nd .
L id t på  sam m e m åde h a r Socia ldem okra tie t i 
D an m ark  stadigvæ k en slags ejerfornem m else til 
de k redse og k o m m uner, som egentlig er socialde­
m okratiske , m en som b are  lige i ø jeblikket på 
g ru n d  a f  tidernes m id lertid ige  ug u n st er uden  soci­
a ldem okra tisk  rep ræ sen ta tio n  i Folketinget, eller 
som ren t foreløbigt m å undvæ re d et n a tu rlig e  soci­
aldem okra tiske  flertal i k o m m unalbesty re lsen . T il 
de »egentlig« socialdem okratiske o m råd er h ø re r 
L yngby-T årbæ k m ed L yngbykredsen, H . C. H a n ­
sens gam le kreds. G anske vist gik fiertallet i kom ­
m unalbesty re lsen  ta b t a llerede i 1950, og folke- 
tin g sm an d a te t røg i 1984, d e t fo rh in d re r dog ikke, 
at L yngby-T årbæ k h a r en særlig  p lads næ r Social­
d em o k ratie ts kollektive h jerte .
O m  arbejderbevæ gelsen  og Socia ldem okra tie t i
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Anmeldelser
L yngby-T årbæ k i h u n d re d å re t fra 1888 til 1988 h a r 
den flittige og kyndige leder a f  ark ivet i A rb ejd er­
bevæ gelsens B ibliotek og arkiv , H en n in g  G relle, 
nu  skrevet en bog. D en fork larer udm æ rket både, 
hvorfor S o cia ldem okra tie t v an d t kom m unen  i s lu t­
n ingen  a f  forrige å rh u n d re d e , og hvorfor p a rtie t i 
nyere tid  ta b te  den  igen.
Bogen er et sm ukt eksem pel på, h v o rd an  god 
lokalhisto rie  kan  d an n e  g ru n d lag e t for en bedre 
forståelse a f  h isto rien  på  et v idere p lan . H en n in g  
G relle gør d e t nem lig gennem  analysen  a f  for­
ho ldene i L yngby-T årbæ k ikke alene k lart, h vor­
d an  udvik lingen  h a r væ ret for Socia ldem okra tie t i 
L yngby-T årbæ k, m en i hele land e t, og hvori p a r t i­
ets d ilem m a nu består.
L yngby-T årbæ k v ar i sidste tred jedel a f  forrige 
å rh u n d re d e  en d n u  b o n d elan d , dog sam tid ig  p ræ ­
get a f  de m ange rige land liggere fra hovedstaden . 
M en tillige v a r her en del a rb e jd e re  ved sm å in d u ­
strie rn e  i L yngby og R ådvad . D e tiltrak  sig Social­
d em o k ra tie ts  opm æ rksom hed . E gentlig t fodfæste 
fik p a rtie t dog først, d a  o m råd e t begyndte a t blive 
forstad , og d a  d et blev præ get a f  m ange tilfly ttende 
a rb ejdere , isæ r b ygn ingshåndvæ rkere , og a f  et 
sm åbo rg ersk ab , som  Socia ldem okra tie t bejlede til. 
I 1901 v an d t Socia ldem okra tie t sit første k reds­
m an d a t i Lyngby, i 1913 erobrede det sogneråds- 
form ands-posten .
D er fulgte nu »S ocialdem okratiets årh u n d rede« , 
som  ganske v ist blev m eget kort. Socialdem okra­
tie t sejrede. D et gjorde p a rtie t, som T h o m as N iel­
sen sagde, »ad helvede til«, såvel i L yngby-T årbæ k 
som i hele landet. Sejren blev så to ta l, a t den førte 
S ocia ldem okra tie t om  ikke ren t bogstavelig t ad 
helvede til, så i hvert fald b o rt fra m agten . Lyngby 
blev nem lig, som  G relle skriver det, g jort til 
»L yngby for folket«. D er blev bygget b ø rnehaver, 
skoler, g y m nasium , id ræ tsanlæ g , b ad ean sta lt, rå d ­
hus, a lderdom sh jem  -  og frem  for alt blev der 
bygget beboelser.
S o cia ldem okra tie t skab te  d e t velfæ rdssam fund, 
som m ange en d n u  husker, det socialdem okratiske 
velfæ rdssam fund  uden  socialism e. D et m este a f  
u n derk lassen  fik nu den  tid ligere m iddelklasses vil­
kår, kom  til a t føle sig som m iddelk lasse og havde 
ikke læ ngere nogen særlig tran g  til a t stem m e soci­
aldem okra tisk .
S o lidarite ten  i arb ejd e rk lassen  gik fløjten, d e r­
m ed også flertallet. M en sagen v a r tillige den, at 
kom m unens boligbyggeri havde væ ret så godt, at 
endog e tagebyggeriet b lev for d y rt for m ange a r ­
bejdere -  selv m ed to in d tæ g ter pr. h u sstand . D er 
flyttede en m iddelk lasse til, som  stem te konserva­
tivt i h åb  om skattele ttelser.
H en n in g  G relle g iver i sin bog ikke Socialdem o­
kra tie t stø rre  h åb  om , a t d et ikke skal vare lige så 
længe for p a rtie t, før d et genv inder L yngby-T år­
bæk, som d et foreløbig h a r  vare t for den katolske 
kirke a t genv inde de ta b te  b ispedøm m er: Først 
virkede s trid en  om EF sp litten d e, siden faldt m ed ­
lem stallet i p a rtie t yderligere.
H en n in g  G relles in struk tive , velskrevne og vel- 
d ok u m en te rede bog er sp æ ndende , m en jo  ganske 
sørgelig læsning.
Jens Engberg
Niels Peter Stilling: 14 malerier fra  Søllerødegnen. 
Udgivet a f  Historisk-topograflsk Selskab for 
Søllerød K o m m u ne  i sam arbejde  med Søl­
lerød M useum . 1989. 32 s. ill.
D et er sjovt a t fordybe sig i æ ldre lan d sk ab sm a­
lerier m ed stem ning  og m ange deta lje r. Ved m an 
noget om  m otiverne og h a r  m ulighed for at sam ­
m enligne m ed virkeligheden  i dag , bliver m an  d ra ­
get a f  topografien , som  u dm æ rket lader sig kom bi­
nere m ed k u nstnerisk  oplevelse.
D et vil m an  opdage m ed den  foreliggende lille, 
kønne m aleribog, som  a rk iv ar N iels P e ter S tilling 
h a r skrevet og k o m poneret for H isto risk -topogra- 
flsk Selskab. K o m m u n en  ejer en s tø rre  sam ling  a f  
æ ldre m alerier m ed m otiver fra egnen, og flere 
gange inden  for de senere å r  h a r  den  væ ret fo rm id ­
let i u dstillinger eller bøger, m en ikke så kon­
cen tre re t og udsøgt som  her. I gode farver er d er 
gengivet et p a r  m alerier fra hver a f  de oprindelige 
land sb y er eller bebyggelser, og d a  kom m unen 
stræ kker sig fra Ø resu n d  til Furesøen gennem  et a f  
lande ts m est velplejede ø stdanske land sk ab er, b li­
ver d et en fryd for øjet, selv om  ikke alle m alerne 
v ar lige dygtige. B illederne sp æ nder over h u n d red e  
å r  fra 1831 til 1941, og m ellem  kun stn ern e  er d er i 
den  nyere ende kendte navne som  Søren H jo rth - 
N ielsen og K arl Schou og i den  æ ldre g u ld a ld e r­
m alere i an d e t geled som  A. E. K ie ld ru p , Fr. K iæ r- 
skou og C arl Em il B aagøe. K en d te  som  ukend te  
søgte de som  landliggere til o m råd e t, og d e t h a r  
givet Søllerød de gode ch an cer for a t b inde to p o ­
grafien  sam m en  m ed kunsten .
H er fungerer d et som  en »vandring«  fra kysten 
ind  im od Furesøen, hvor d er for hver lokalitet dels 
er et m aleri, dels en sides tekst, hvor d et især 
h an d le r om  de fo ran d rin g er i bebyggelse og la n d ­
skab, d er siden h a r  fundet sted. D et er en enkel og 
god form  for lokalhisto rie , som  bogstavelig  ta lt 
synliggør en udvikling, som  også flere an d re  egne 
h a r  gennem løbet i sam m e tidsrum .
K u n s tn erop lysn in gern e  i bogen er k n appe, idet 
de fleste kan slås op i W eilbachs kunstnerleksikon , 
hvis kategoriske sm agsdom m e Stilling  i øvrigt m ed 
god g ru n d  lægger d istan ce til.
M an h a r sam tid ig  udgivet m aleriern e  som  p o st­
kort, og alt i alt er d et et in itia tiv , som i hvert fald 
for de m ere »m aleriske« egnes vedkom m ende kan 
blive et godt sup p lem en t til de hypp ig t sete gam le 
fotografier. Skal re su lta te t være sm ukt som  Søl- 
lerøds, bør m an  dog sikre sig ikke alene kunsten , 




Anders Bjørnvad: Hjemmehæren. Hovedtræk a f  det 
illegale arbejde på Sjælland og Lolland-Falster un­
der den tyske besættelse 1940-1945. 605 sider. 111. 
O dense  Universitetsforlag 1988. Kr. 298,-.
U dforskningen  a f  besæ ttelsesh isto rien  begyndte 
m eget n a tu rlig t på m ak ro n iv eau et. D et v ar det 
ov ero rd n ed e politiske spil og de landsdæ kkende 
illegale sam m enhæ nge, d er i første om gang in te r­
esserede og k a ld te  på h isto rikernes o p m æ rksom ­
hed. S idenhen  b lom strede beskæ ftigelsen m ed de 
lokale a sp ek ter a f  de fem o k k u p a tio n så r op, og en 
o m fatten de  lit te ra tu r  på m ikrop lan  h a r  set dagens 
lys m ed hovedvæ gten  på  d et illegale a rbejde . H er 
h a r  båd e  læg og læ rd fa tte t pennen.
D an m ark  blev ved årssk iftet 1943-44 delt i seks 
regioner, i hvilke det illegale a rbejdes udvikling  
skulle stru k tu re re s. F ire a f  disse h a r  fået deres 
historie. N æ rvæ rende an m e ld er lagde ud m ed en 
undersøgelse a f  R egion I I I  (Syd- og S ønderjy l­
land) i 1973. Jø rg e n  Barfod ud sen d te  i 1976 en 
sk ild ring  a f  B ornholm  (der p å  et sen t tid sp u n k t 
blev form eret som  R egion V II )  og fo rtsa tte  i 1987 
m ed K ø b en h av n  (Region V I) . O g  p å  sam m e tid 
kom A nders B jørnvad  m ed en frem stilling  a f  R e­
gion V , S jæ lland og L o llan d -F a lste r. Ingen a f  
frem stillingerne nøjes a t begynde m ed reg io n sd an ­
nelsen, m en tager fat sam tid ig  m ed de første ille­
gale tilløb et p a r  å r  tid ligere. A lt an d e t ville også 
være en torso.
B jørnvad  bygger på  et en o rm t m ateria le , som 
han  i vid u d stræ k n in g  selv h a r frem skaffet op gen­
nem  8 0 ’erne, og det er im p o n eren d e , a t d e t så lang 
tid  efter h a r  væ ret m ulig t for h am  a t opspore og 
indsam le så m eget ark ivalsk  s to f og så m ange be­
re tn in g er, som  tilfæ ldet er. D et v id n er om  en højt 
udv ik let spo rsans og om  energi og v ed h o ldenhed  i 
eftersøgningen. H an  h a r derm ed  skab t et solidt 
fun d am en t for sin sk ild ring  a f  o m råd e ts  illegalitet 
og for sine resu lta te rs  bæ redyg tighed . I m ange -  og 
de væ sentligste -  h enseender svarede udviklingen 
a f  arb e jd e t i R egion V til d et, m an  kan  k o n sta tere  
an d e tsted s. D et v ar også p å  Sjæ lland, kom m u n i­
ste rne på det politiske spek tru m s v enstre  fløj og 
folk fra D ansk S am ling  eller konservative på højre 
lløj, d e r i den næ vnte rækkefølge lagde g ru n d en  og 
lang t hen ad  vejen tegnede b illedet. D et v ar her 
som  an d e tsted s en bybevægelse og ikke eller først 
sen t en landbevæ gelse. In itie rin g en  til illegalt a r ­
bejde opstod  sæ dvanligvis ikke sp o n tan t, m en kom 
u defra og oppefra  -  og d et betød i næ sten  100% a f 
tilfæ ldene fra K ø ben h av n . R ek ru tte rin g en  til 
»vente«- eller m ilitæ rg ru p p ern e  accellererede kraf­
tigt hen m od krigens slu tn ing . B jørnvad anslår, at 
der i au g u st 1944 v a r ca. 3.000 m an d  i g ru p p ern e , 
og a t disse ved årssk iftet v a r blevet til ca. 6.000 og 
ved befrielsen til ca. 12.000, sv arende til ca. 1,7% 
a f  to ta lbefo lkn ingen . V åb en  v ar d er til ca. 60%  a f 
sty rken , og d et er B jørnvads vu rd erin g , at m o d ta ­
gearb e jd e t v a r det v ig tigste m ilitæ re illegale a r ­
bejde, der blev udført i R egion V. Som  ov era lt v ar 
G estapo  en sæ rdeles reel trussel. Isæ r i N o rd sjæ l­
land  og det gam le Sorø am t g jorde det livet hed t 
for m odstandsfo lkene.
H ver region havde n atu rlig v is sine specifikke 
træ k -  således også R egion V . S ab o tagev irksom ­
heden  spillede i m odsæ tn ing  til b åd e K ø b en h av n  
og Jy lla n d  kun en ubetydelig  rolle. B jørnvad  finder 
det »rim elig t a t an tage« , a t v en teg ru p p ern e  »ville 
have k u n n et genere tyskerne i en såd an  g rad , at 
det blev føleligt« (s. 488) — d ette  i m odsæ tn ing  til 
an m eld eren , d er ikke h a r  v ille t tillægge de sø n d er­
jyske m ilitæ rg ru p p er nogen væ rdi i en k o n fro n ta­
tion m ed u d d an n ed e  og kam p p rø v ed e  so ldater. 
U n d e r alle om stæ nd igh ed er v a r d e t god t, at 
spø rgsm ålet a ld rig  blev p røvet i praksis! M ens den 
illegale hæ rledelses O -g ru p p e r  i Jy lla n d  så godt 
som ikke eksisterede, blev d e r på S jæ lland o p re tte t 
en lang  række såd an n e  -  også b lan d t civile. D et 
skyldtes uden  tvivl H oved stad en s næ rhed . D enne 
v a r også m æ rk b ar i an d re  henseender. R egionen 
var lang t hen ad vejen så a t sige en forstadsregion  
til K ø ben h av n . »D et m å an tages, a t den  sam lede 
udvik ling  a f  m odstandsbevæ gelsen  på Sjæ lland og 
L o llan d -F a lste r i betydelig  g rad  afspejlede u dv ik ­
lingen i hovedstaden«  (s. 492). R egionsledelsen  
selv v a r den eneste, d e r b efand t sig uden  for sit 
o m råde. Ved befrielsen sad  den i H olte , ikke ju s t  
det m est cen tra le  sted  i forhold til N akskov og 
K alu n d b o rg .
B jørnvad  kom m er lang t om kring  i sin tæ tp ak ­
kede frem stilling , engang  im ellem  også så lang t, a t 
får d igressionens karak te r. E n vis s tram n in g  kunne 
m an  u n d ertid en  ønske sig. A fgørende er dog, a t 
hans g en n em arbe jd n in g  a f  o m råd e t fra S jæ llands 
O d d e  og G illeleje til G edser h a r  bevirket, a t R e­
gion V nu h a r  faet den  h istoriske b eh an d lin g , som 
m an også kunne ønske for de to m ang lende, den 
jyske og den  fynske region.
Aage Trommer
Knud B. Christoffersen: Banen sætter spor. Fre­
deriks sundbanen i 110 år 1879-1989. Forlaget 
Thorsgaa rd  Frederikssund 1989. 128 s. ill. 
Kr. 138,-.
De d anske je rn b a n e r  fejrer i disse å r  m ange ju b i­
læer. E t m eget s to rt an ta l bøger h a r  d a  også set 
dagens lys, og a t d er v irkelig  er et m arked  for dette , 
viser b l.a. d et forhold, a t d e r er o p ståe t forlag, d er 
h a r specialiseret sig i udelukkende a t udgive je rn ­
b an e litte ra tu r.
S to rt set alle je rn b an e s træ k n in g e r h a r  d a  også 
fået sin egen udgivelse først og frem m est som  følge 
a f  en m eget aktiv  indsats, som D ansk  Je rn b a n e  
K lu b  og forfattere i om egnen a f  d enne forening h a r 
stået for. På am a tø r-b asis  er det blevet til et halv t
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h u n d red e  fornem t gen n em arbe jd ed e  pu b lik a tio n er 
m ed vægt p å  je rn b a n e n , d riften  og m aterie lle t på 
den ene side og d e t topografiske: »en egn og dens 
je rn b an e «  på den an d en  side.
D er er også udgivet frem stillinger m ed væ gt på 
udvalg te  asp ek ter som  f.eks. banens bety d n in g  for 
det lokale erhvervsliv , eller de trafikpolitiske 
asp ek ter og beslu tn ingsprocessen .
I 1979 k u nne F red e rik ssu n d -b an en  fejre sit 100- 
å rsjub ilæ um  og i den  an led n in g  udgav  de lokal­
historiske foreninger langs b an en  en up ræ ten tiøs, 
m en ch a rm eren de  og p å  sin vis en estående sam ling 
a f  erin d rin ge r om livet langs og på banen . N u i 
110-året, hvor ban en  sam tid ig  er b levet endelig 
o p tage t i d e t sto rkøbenhavnske S-togsnet, h a r  b a ­
nen laet en d n u  en bog, en d d a  til en yderst over­
kom m elig pris.
H eri fortæ ller K n u d  B. C hristoffersen , forfatter 
på den s to rt an lag te  F rederikssund  bys historie, 
kalejdoskopisk, let forståelig t og m ed m ange illu­
s tra tio n e r h isto rien  om  -  som  h an  siger i bogens 
u n d ertite l. -  F red e rik ssu n d -b an en  gennem  1 10 å r  
specielt m ed henblik  på  tem aet »B anen  sæ tter 
spor«. E ller gør han?
I ind ledn ingen  til p ressem eddelelsen  om  »B anen 
sæ tter spor« h ed d er det, a t »D et er uhyre  v an ­
skeligt a t skrive bøger om  je rn b a n e r  .. E kstra  
svæ rt bliver det, n å r  m an  giver sig i lag m ed en 
s ta tsb an estræ kn ing « . B ag grunden  skulle dels være 
det u h yrlig t sto re k ildem ateria le  og dels p rob lem et 
m ed a t vælge tem a: den  m ere på tekniske forhold 
baserede je rn b an e h is to rie  eller den  egnshistoriske.
A llerede pressem eddelelsen  prøver a ltså  a t 
kom m e de kritiske læsere i forkøbet: K u n n e  der 
ikke væ re in d d rag e t m ere p rim æ rt k ildem ateria le, 
og h a r  fo rfatteren  ikke sa t sig m ellem  to stole?
Bogen b eh an d ler som næ vn t lang t fra noget 
u kend t em ne, og til dels velkendte e rin d rin ger og 
u d d ra g  fra aviser, betæ n k n in g er m .m . udgør en 
sto r del a f  den  nu foreliggende pub likation . For en 
ikke uvæ senlig  del a f  illu s tra tio n ern e  gæ lder også, 
a t de er kendt fra an d re  udgivelser.
M ed til tider lid t le tkøbte overskrifter, som 
»Futte, futte, futtog«, gennem gås anlæ gget, linien, 
de tog, der kørte på b anen , sneprob lem er, besæ t­
te lsestidens p rob lem er, elektificeringen a f  stræ k­
ningen fra V anløse til B allerup  i 1949 og over­
gangen  til fu ldstæ ndig  el-drift i 1989. D esuden  er 
d e t blevet til kap itle r om en m obiliseringsøvelse i 
1913, an læ gget og den straks påfølgende nedlæ g­
gelse a f  M id tb an en  1928-36 sam t om  indsæ ttelsen  
a f  ru teb ile r i nogle aften tog  i 1950erne.
D er er m ed an d re  o rd  udvalg t en række tem aer, 
som  er beskrevet i nogen lunde kronologisk ræ kke­
følge — m en for adskilliges vedkom m ende også te ­
m aer, d er allerede v a r blevet b erø rt i den  første 
ju b ib o g  fra 1979, og tem aer, hvis beh an d lin g  om- 
fangsm æ ssigt i for høj g rad  afspejler, hvad  d er h a r 
s tået til råd ighed  a f  trykt k ildem ateria le.
For m ig a t se er d enne p u b likation  et godt ek­
sem pel på, hvad  der kan ske, n å r jubilæ um sfe-
beren  og p u b lik atio n sly sten  raser: 110-års-jubi- 
læ um  og S-togsindvielse. D et er for god t til a t lade 
gå fra sig, og så sliber m an  saksen og svæ rter 
lim penslen , an stiller nogle su p p leren d e  u n d ersø ­
gelser og p ræ sen te re r d e t så i en nydelig indpak- 
n in g -Svar på , hvad  titlen  lægger op til, og hvad  d et så 
v ar for spor, b an en  sa tte , får m an  overhovedet 
ikke. H vem  v ar involveret i b an ep lan ern e , og 
hvem  trak  de læ ngste og korteste  strå? L an d k o m ­
m u n ern e, som  blev til store byer som  B allerup  og 
H erlev , og deres rolle er end  ikke næ vnt. G o d s tra ­
fikkens bety d n in g  for b an en  og egnen? H erlev  s ta ­
tions b e ty d n in g  som  godsterm inal? K ø bstad en  og 
h ovedstaden , je rn b a n e n  og byudviklingen. O sv.
K an  d e t så undskyldes m ed, a t d et er svæ rt at 
skrive je rn b an e h is to rie  og a t d e t er ekstrasvæ rt at 
skrive om  sta tsb an elin ier?  M åske -  afhæ ngig  a f  
hvad  m ålet er m ed udgivelsen , og hvor m ange 
kræ fter, m an  vil sæ tte ind. M en et forsøg kunne 
m an  d a  i d et m indste  gøre. D et er d e r faktisk 
an d re , d e r h a r  g jort — en d d a  tem m elig  godt.
V ar den  foreliggende bog blevet p ræ sen te re t, 
som  d et den  er: et udvalg  a f  b ru d styk k er fra en 
banes liv, så v ar d e t vel helt O K . M ark ed e t er der 
jo  åb e n b a rt. M en titlen  »B anen  sæ tter spor. Fre- 
d erik ssu n d b an en  i 110 å r  1879-1989« og bagside- 
overskriften  »D ette  er F red erik ssu n d sb anen s h isto ­
rie« er en tilsnigelse, og d er er lid t æ rgerligt: Bogen 
om  F red erik ssu n d -b an en  m ang ler s tad ig  a t blive 
skrevet, og m an kan jo  frygte, a t m ark ed e t ikke kan 
bæ re en d n u  en bog om  em net — i hvert fald fore­
løbigt.
Steen Ousager
O scar U dsholt  og Bent Thestrup : Reerslev 
sogns historie. 1989. 197 s. ill. kr. 100,-. For­
handles a f  Høje-Tåstrup kom m unes Lokal­
historiske Arkiv, Blåkildegård, Skolevej 54, 
2630 Tåstrup.
R eerslev sogn m ellem  R oskilde og K ø ben h av n  er i 
dag  en del a f  fo rstadskom m unen , H øje-T åstrup . 
T id ligere v ar d et et m ere selvstæ ndig t sam fund  på 
alle m åd e r og i højere g rad  en enhed , som  sognet jo  
v ar på  lande t. D enne bog om  Reerslev d re jer sig 
om  det gam le sogn og dets in stitu tio n er, og den m å 
opfattes som en hyldest til det, d e r engang  blev 
bygget op, og h v o ra f noget trods alt en d n u  består: 
kirken, skolen, g ård en e og forsam lingshuset.
F orfa tte rne, d er begge i en årræ kke h a r forsket i 
slæ gter fra Reerslev og selv er k n y tte t dertil g en ­
nem  fam ilie, rejser ikke d irek te  spørgsm ål om den 
udvikling, d er h a r  fundet sted. De ho lder sig til en 
om hyggelig  frem læggelse a f  egne og an d res o p ­
tegnelser fra ark ivalier og lit te ra tu r . D et sker efter 
den system atik , d er kendes fra en hel del an d re  
sognehistorier. D er er afsnit om  o ld tid  og bebyg­
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gelse, om  kirken, g årdene, om  foren inger og in s ti­
tu tio n e r og til slu t lid t om  fester og skikke på 
egnen. N avnestoffet er om fattende; d e r er lister 
over p ræ ster, læ rere og g ård m æ n d , og de gode 
sted- og perso n n av n ereg istre  er m eget ny ttige , ikke 
m in d st for an d re  slæ gtsh isto rikere . M ate ria le t er 
lag t frem  i en n ø g tern  reg istre ren d e  form , d er er 
u dm æ rket, hvis m an  nøjes m ed a t b ruge bogen 
som  h ån d b o g  til konkrete forhold ved rø ren de  sog­
nets h istorie. V il m an  d erim od  arb e jd e  m ed bogen 
som  en lokalhisto risk  frem stilling , hvad  den  vist 
trods a lt også er tæ nkt som , er d en n e  form  m ere en 
svaghed. D a savner m an  nogle ind ledn ing er til 
afsn ittene, og specielt v a r  d et i forbindelse m ed 
g å rd h isto rie rn e  n y ttig t m ed lid t m ere oversig t over 
den  ganske indviklede g o d ss tru k tu r  på egnen og 
over tid sp u n k te r  for udsk iftn ing  og selveje. H er m å 
m an  også undvæ re h usm æ ndene , som kun om tales 
spo rad isk  i forbindelse m ed land sb y v ed tæ g ten  og 
den  senere h u sm andsfo ren ing . D et næ vnes ikke, 
hvorfor d enne befo lkn ingsgruppe i den g rad  er 
fravæ rende i m ateria le t, m en d e t er form entlig  
fordi den  er svæ rere a t få g jo rt synlig, n å r d e t er de 
trad ition e lle  slægts- og e jendom shistoriske kilder, 
d e r trækkes på.
D et er dog ellers et im p o n eren d e  s to rt m ateria le , 
d e r er sam let sam m en , og g iver m an  sig tid til 
indlevelse i de sm å biografier, d er flere s teder er 
ind fle tte t om  egnens folk, kom m er d er d a  også liv i 
den  ellers lid t stive ram m e. D er er m ange m en n e­
sker i d e t sam fund , m an  m å tage h a tten  a f  for. D et 
kan væ re folk, d e r gan g  på gang  m åtte  finde sig i 
ild eb ran d e  og dog kom igang  igen, eller en m yndig  
og selvstæ ndig  forskolelæ rerinde som  A n na Børre- 
sen, d e r v irkede i sognet fra å r  1900 og både sad  i 
m en igh ed sråd et og p rak tise red e  underv isn ing , der 
tog hensyn  til a t børn  v ar børn  (s. 75-76).
D er er k ildehenv isn inger i bogen, og selv om  de i 
flere tilfæ lde er noget sum m ariske , leder de an d re  
på  vej, og d et h a r  forfatte rne iflg. in d ledn ingen  haft 
som  et a f  deres m ål. Bogen frem træ der i øvrigt 
pæ n t, og den  er behagelig t fri for trykfejl.
Alargit Mogensen
Otto Madsen og Anders Monrad Møller: Odense 
toldkammers historie 1632-1988. Toldhistorisk 
Selskab. 1989. 376 s. K r. 248,-.
O d en se  to ldkam m ers h isto rie  er ifølge forordet 
tæ nkt som  et su p p lem en t til såvel fem bindsvæ rket 
D ansk T oldhisto rie  som  til tib indsvæ rket O dense 
bys h istorie. T ilk n y tn in g en  til b yh isto rien  er en d d a  
så synlig, a t to ldh isto rien  set udefra frem står som 
et b ind  11. O gså bogens ind re  er i sam m e levende 
form  m ed et sto rt, nyt b illed m ate ria le  og u n d e r­
fundige b ere tn in g er om  to ldere og sm uglere. Bio­
g rafierne g iver godt sto f til slæ gtsforskere, og d er er 
rigsh isto rie  nok til, a t m an  kan  forstå det lokale
forløb. S am tid ig  er det også en så g ru n d ig  be­
h an d lin g  a f  de lokale forhold, a t d e t er et væ gtigt 
b id rag  til to ldvæ senets generelle historie.
O tto  M adsen  dæ kker på de første 230 sider 
å rene frem  til 1850 og M o n rad  M øller perioden  op 
til 1988. Som  g ennem gående tem aer b ehandles 
to ldpersonale ts  stø rre lse og sam m en sæ tn ing  sam t 
to ldvæ senets yd re ram m er, s ta rte n d e  på  to lderens 
bopæl og frem  til den  i 1977 opførte d istrik tsto ld - 
kam m erbygn ing . D en fysiske p lacering  m åtte  re tte  
sig efter behovet: P"ør 1850 v ar det nød v en d ig t m ed 
både et kon to r indenfo r bygræ nsen  til konsum - 
tionsoppebørslen  og en p lacering  ved havnen. 
J e rn b a n e n  nødvendiggjorde et eksped itionskon to r 
til forto ldn ing  a f  fragtgods. P ostpakker førtes til 
to ld k am m ere t ved havnen, til sto r irrita tio n  for 
H andelsfo ren ingen . D esuden  v ar d e r gennem  ti­
den to ldvag tsk ibe, to ld o p sy n sm an d sp o ste r og kon- 
sum tionsboder.
F rem stillingen  tage r u d g an g sp u n k t i to ldord i- 
nan sen  a f  1632, hvor O dense fik an sa t sin første 
egentlige to lder. I den foregående tid v a r to ldvæ se­
nets opgaver her som  an d re  s teder b levet v are tag e t 
a f  byens foged. I O dense forblev adskillelsen  p e r­
m an en t m ed den følge, a t O denses to ldh istorie  
blev næ sten  usynlig. O tto  M adsen  bem æ rker da 
også m eget rig tig t, a t O denses toldvæ sen og især 
konsum tionen  er ret sp arso m t b eh an d le t i den  nye­
ste byhistorie .
I begyndelsen  v ar accisen en båd e  stø rre  og 
m ere stab il ind tæ gtsk ilde end to lden og v ar derfor 
særlig egnet til a t lade bo rtfo rpag te  for en årlig  
afgift, hvilket skete for første gang  i O d en se  fra 
1642. D a m altaccisen  i 1672 blev afløst a f  en ca. 10 
gange så tyngende om sæ tningsafgift, k o nsum tio ­
nen, v a r d e t d a  også i form  a f  b o rtfo rpag tn in g  frem 
til 1778.
Selv om der h avde væ ret stigende konsum tions- 
in d tæ g ter i fo rp ag tn ingsperioden , blev overgangen  
til sta tslig  ad m in is tra tio n  i 1778 en økonom isk suc­
ces. A rsagen  kunne alene tilskrives øget effektivitet 
på kontro lsiden . O m fanget a f  portkonsum tionssv i- 
gen kan ikke afgøres, m en O tto  M adsen  v u rd e re r  
på  b ag g ru n d  a f  den  b e ta lte  portafgift, a t s tø rs ted e­
len a f  forbruget m å være blevet b esk a tte t korrekt.
Ved »priva tise ringen«  a f  k o nsum tionen  i 1672 
v ar to ld e ta ten s arbejdsfelt blevet k o n cen tre re t om 
to ld b eh an d lin g , d e r i de følgende h u n d red e  å r  kun 
blev æ n d re t i form  a f  fo ran d red e to ld sa tser og lej­
lighedsvise ind- og udførselsforbud på enkelte v a ­
rer. Som  nyt a rb e jd so m råd e  kom dog i 1692 kon­
sum tionen  a f  vin, b ræ ndev in , salt og tobak , h vor­
efter afg iftstrykket i O d en se steg m ed 33'/>%. 
O denses to ld in d tæ g ter 1733 viser, a t ek sp o rtin d ­
tæ gterne udg jo rde en ringe andel, og at sk ibsfarten  
var helt d o m inerende . In d tæ g tern e  h id rø rte  n em ­
lig fra de søvæ rts im portafg ifter, først og frem m est 
fra den d irek te v areto ld , m en også fra skibsaf­
gifterne, de såka ld te  lastepenge. På d e tte  tid sp u n k t 
havde O dense sin k v an tita tiv t stø rste  sam han d el 
m ed N orge, uden  a t d e t gav to ldvæ senet in d tæ g ter
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a f  betydn ing . De for to ld in d tæ g tern e  cen tra le  im ­
p o rte r  foregik m ed skibe fra F len sb u rg  og L iibeck, 
m en eksporten  dertil v a r lille.
På g ru n d  a f  stad ig t faldende in d tæ g ter b eslu tte ­
des d et i 1691 a t gå over til et forpag tn ingssystem . 
F ørst blev fo rpag teren  h ån d p lu k k et, m en fra 1700 
blev de enkelte  to ldsteders in tra d e r  u d lic itere t og 
solgt for højeste bud . D e følgende to ld in trad e r i 
O d en se nåede ganske høje tal, hvilket forklares 
m ed, a t en h v er k u nne o p n å  en lem pelig  b eh a n d ­
ling ud fra p rin c ip p e t om , a t d e t v a r bedre a t få 
den  halve told a f  lovligt ind førte  v arer end  slet 
in te t, fordi godset ellers sm ugledes i land . For­
p ag tn in g ern e  ebbede im id lertid  ud , og i 1711 
kunne en kongelig to lder igen ansæ ttes. Flerefter 
ses d e r et m isforhold m ellem  den  øgede sejlads og 
de faldende to ld in trad e r, som  kun kan forklares 
ved, a t den stø rste  del gik uden  om  to ldvæ senets 
kontro l. D et påvises, a t op  m od % a f  im p o rten  i 
1730erne v ar illegal. A t to lderne m edvirkede a n ­
tydes ved a t sam m enho lde deres besiddelser m ed 
deres løn.
Ø n sk et om  a t afskaffe sm uglerie t v a r b ag g ru n ­
den for de fo rp ag tn inger, som  kom  i perioden  
1750-60. I første om gang  v ar in trad e rn e  for hele 
Fyn forpag te t sam let m ed beløbet delt på  110 ak ­
tier. En analyse viser dog, a t m ag ten  i to ldsociete­
tet v ar sam let hos ni odenseanske borgere. O g  selv 
om d et nu  v ar regeringens reelle ho ldn ing , a t m o­
d era tio n e r v a r skadelige, skulle d e t vise sig, a t d e r i 
u d strak t g rad  blev givet to ld m o d era tio n er, i sæ rde­
leshed til d en n e  snæ vre kreds. D ette  fo rtsa tte  også i 
perioden  1755-60 u n d er den  odenseanske fo rp ag t­
ning. In d tæ g te rn e  v id n er om , a t d er blev b e ta lt en 
så lille del a f  de lovbestem te afgifter, a t også ku n ­
d er uden  for forpag ternes kreds fik del i ned sæ tte l­
sen, og det fulde beløb blev end ikke bogført. I 
1760 afskaffedes to ld fo rp ag tn in gen  endelig.
M ed afskaffelsen a f  k o nsum tionen  i 1850 b o rt­
fald t eftersynet ved p o rtene og form alingskontro l- 
len i købstadsm øllerne. U m id d e lb a rt fulgte ingen 
sk a tte r til e rs ta tn in g  for dem , d e r forsvandt. D et 
d em o n streres  im id lertid , a t afskaffelsen ikke blev 
en m æ rk b ar lettelse for O denses indbyggere. Få år 
inden  afskaffelsen trykkede »kom sen« m ed godt 
12% , således a t hver indbygger b idrog  til s ta ts ­
kassen m ed 7 rbd . Im id le rtid  fald t ikke alle 7 rbd . 
bo rt, m en kun godt 2, for b ræ ndevinsfrem stilling  
v a r s tad ig  b eska tte t, og da egne indkøb  oftest skete 
i sm å p a rtie r, blev d e r slet ikke ta le  om  prisfald , 
idet d e t ikke v a r m ulig t a t frad rage kom sen i så 
sm å be lø b .F ra  1873 skulle to ldvæ senet frigøre a r ­
bejdskraft til opsyn m ed byens nye sukkerfabrik , 
og i 1891 kom ø lskatten , d er -  selv om  det beløb sig 
til det d o b b elte  a f  bræ nderiafg iften  i O dense -  dog 
v ar væ sentlig t le ttere a t opkræ ve.
En ny to ld ta rif  fra 1908 betød øgede sa tser for 
vin, sp iritu s og tobak , m ens told på kuld og im p o r­
terede skibe faldt bort. E llers v a r perioden  frem til 
1940 præ get a f  en stigende ad m in is tra tio n  a f  a f
gifter på akvavit, c iga re tte r og h jem m edyrket to ­
bak. H ertil kom  om sæ tningsafgift p å  chokolade- og 
sukkervarer, på  om sæ tningen  i re s ta u ra tio n er 
m .m ., p å  m oto rkøretø jer og benzin . I 1936 kunne 
O dense T oldassisten tfo rening  finansiere in d re tn in ­
gen a f  et m ødelokale på je rn b an e to ld k am m e re t 
ved a t sælge dele a f  ark ivet ved rø ren de  afgifter.
E t helt kap itel er viet besæ ttelsestiden , selv om 
den  daglige ru tin e  kun synes fo rsty rre t a f  aku t 
m angel på  »C yklegum m i«. Dog kom  1940-loven 
om  m id lertid ige  forbrugsafg ifter m ed im portafgift 
frem  til 1942 som  en sæ rdeles up o p u læ r b es tan d ­
del, og oveni kom  »kludeloven« d er betød  en 10% 
om sæ tningsafgift p å  m an u fak tu rv are r. I alt v a r der 
således 1.424 tilsynsplig tige v irksom heder. De fle­
ste sager ved rø ren de  forho ldet til besæ ttelsesm ag­
ten dre jede sig im id lertid  om  sm ugleri sam t om 
tobak  og to b ak sp ap ir. E n d n u  i som m eren  1944 
kørte bekæ m pelsen sam m en  m ed po litie t, som 
overlod to ld k am m ere t hele b u n k er a f  rap p o rte r, så 
m an  k u nne u d arb e jd e  bødeforlæ g i henho ld  til 
toldloven. A t d er v a r p ro b lem er m ed a t opkræ ve 
bøderne, ser M o n rad  M øller som  tegn på, at de 
m indre  bem idlede oftest v ar fristede. E ller v a r det 
b lo t d enne g ru p p e , d er blev opdaget?
Efter krigen fald t sæ ro rd n in g ern e  bo rt. I 1946 
afskaffedes deta ilafg iften  på stæ rke drikke, hvad  
der i O dense betød  bortfald  a f  tilsyn m ed 1.000 
deta ilh an d lere , og i 1951 afskaffedes sukkerafgiften 
og d erm ed  kontro llen  m ed den  lokale fabrik. G e­
nerelt kom  d er æ n d rin g er i form  a f  forhøjelser a f  
æ ldre afgifter og frem kom st a f  nye -  lige fra is til 
g u lv tæ pper -  m ed et h ø jd ep u n k t i 1955, hvor loven 
om forbrugsbegræ nsende fo ran sta ltn in g er m ed ­
førte engrosafgift på b ijou teri, legetøj, læ dervarer 
og -  igen -  m an u fak tu rv are r. A lm indelig  om sæ t­
ningsafgift i engrosleddet fik v irkning  fra 1962 og 
udgjorde fra s ta rten  m ere end 25%  a f  b ru tto in tra -  
derne.
De sidste godt tyve års ad m in is tra tio n  h a r  væ ret 
tynget a f  m ervæ rdiafgiften  a f  1967, der m edførte 
reg istrering  a f  18.000 m om splig tige v irksom heder i 
O d en seo m råd e t. I 1979 bo rtfa ld t opkræ vningen  a f  
havneafgifter, som to ldvæ senet h avde v are tag e t så 
længe, O d en se  k an a lh av n  h a r  eksisteret, og i 1984 
overgik trafikkontro llen  til Svendborg  d is tr ik t­
sto ldkam m er. Således m istede m an  forb indelsen  til 
havnen.
M o n rad  M øller konk luderer at selv om  de sene­
ste p a r  tiå r  h ar m edført æ n d rin g er a f  en stø rre lse 
som to ldvæ senet ikke h a r  set før, m å T o ldkam ­
m eret i O d en se dele skæ bne m ed resten  a f  det 
toldvæ sen, som også ind  i 90erne m å an tages at 
blive u n d erk aste t ra tionalisering . D ette  blev h u r­
tigt ak tue lt. Pr. 1.4.1990 sam m enlagdes de enkelte 
to ldkam re m ed am tssk a tte in sp ek to ra te rn e  til re ­
gionale afdelinger a f  den  ny o p re tted e  Told- og 
Skattestyre lse.
O m  bogens kvalitet m å m an  generelt konklu­
dere, a t den båd e  er et væ sentlig t sup p lem en t til
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O d en se  bys h isto rie  og til vor viden om to ldvæ se­
nets udvik ling  i D anm ark .
Gitte Lundager Rausgaard
Erland Porsmose: Naturens sang -  menneskets kår. 
Hverdagsliv  fotograferet a f  Lars R astrup  
1885-1925. Landbohistorisk  Selskab og K e r ­
teminde M useum  1989, 160 sider.
D er er en u tro lig  grøde i h istoriske b illedbøger for 
tiden . D er kom m er den  ene bog efter den anden  
m ed b illeder a f  typen: »Ak! hvor fo ran d re t. T æ nk 
så »S toregade«  såd an  ud i 1890«. H vis m an  ikke 
h a r  sin dag lige gang  i »S toregade« , er den slags 
bøger im id lertid  a f  begræ nset in teresse, selv om 
b illedet a f  »S toregade«  i 1890 i bogen er stillet op 
ved siden a f  et b illede a f  »S toregade«  i dag . S å­
d an n e  bøger h a r kort sag t fortrinsvis lokal in te r­
esse, m en i den  lokale sam m en h æ n g  h a r de n a tu r ­
ligvis deres berettigelse.
D et er im id lertid  ikke en såd an  billedbog, K erte ­
m inde M useum  h a r u d sen d t i sam arb e jd e  m ed 
L an d b o h isto risk  Selskab. L ars R a stru p s  billeder 
h a r  m ere end lokal in teresse, m en n å r de p ræ sen ­
teres som  »hverdagsliv« , er d e t m åske noget a f  en 
tilsnigelse, om  end d et m å væ re begrundelsen  for 
a t lade L an d b o h isto risk  Selskab være m edudgiver. 
L ars R a s tru p  er ikke den socialrealistisk  fo togra­
ferende ra p p o rte r  a la Ja c o b  Riis, m en en -  som 
regel -  fa ttig  m aler, som  fastho ld t sine m otiver i 
form  a f  fotografier, d e r  senere kunne d an n e  g ru n d ­
lag for m alerier. D et er tydelig t, a t b illedm æ ssig 
k om position  h a r  væ ret væ sen tligere for ham  end 
socialrealistisk  gengivelse a f  m otivet. Som eksem ­
pel kan tages d et billede a f  den  trad ition e lle  danske 
tå rep e rse r  -  »Jens V ejm andsm otivet«  -  d e r gen ­
gives i bogen båd e  på side 72 og på bagsiden. I 
d e tte  billede a f  »Skæ rveslagning ved K ertin g e  
N or« h a r den billedm æ ssige kom position  -  m ed 
skæ rvebunken  og læsejlet som  afgræ nsende m o­
m en ter -  tydelig t væ ret væ sentligere end gengivel­
sen a f  skæ rveslageren.
R esu lta te t er im id lertid , a t d e r som  hovedregel 
er kom m et m eget sm ukke billeder ud a f  det. L ars 
R a stru p  h a r tæ nkt længe, inden  h an  tog b illedet. I 
nogle tilfælde h a r  han  dog ikke k u n n et skabe den 
perfekte kom position  på  stedet, f.eks. fordi h an  var 
ude m ed et k am era  m ed kvad ra tisk  p ladefo rm at, 
og ønskede et rek tan g u læ rt m otiv. I bogen er der 
eksem pler på, a t han  så på den frem kald te  p lade 
h ar in d rid se t d e t u d sn it, d er skulle b ruges til m a ­
leriet.
L ars R a s tru p  v ar fra Fyn, m en hørte  kunstnerisk  
set ikke til » F ynbom alerne« . M ens hans sam tid ige 
F ritz  Syberg, d er kom fra lige så usle sociale kår 
som  L ars R astru p , valg te Z a h rtm an n s  frie k u n st­
skole efter D et tekniske Selskabs Skole, valg te L ars 
R a stru p  d et sikre, nem lig K u n s tak ad em ie t, og no­
gen i sam tid en  m oderne m aler blev han  a l­
drig . E fter en kort succesrig  periode 1887-92 un d er 
H irsch sp ru n g s pro tek tion  havde h an  d a  også svæ rt 
ved a t k lare sig som  kun stm aler, n å r  d e r ses bort 
fra den  sidste periode a f  h an s liv (efter 1936), hvor 
han  k larede sig økonom isk ved hovedsagelig t at 
m ale og sælge kopier a f  tid ligere arb e jd er. V i skal 
im id lertid  i dag  væ re g lade for, a t L ars R a stru p  
ikke blev nogen sto r succes som  m aler, og i hvert 
fald ikke havde råd  til a t beta le  m odeller til »at 
stå«  for sig. L ars R a s tru p  m åtte  som regel m ale 
efter fotografier, og derfor v ar h an  n ø d t til a t tage 
så sm ukke og velkom ponerede fo tagrafier -  også a f  
»skræ lpløjn ing m ed dobbeltp lov«  etc.
Poul Thestrup
Henrik M . Jansen: Elvira Madigan og Sixten 
Sparre. Som sam tiden  opfattede dem -  og 100 
år  senere. 84 s. ill. Skrifter fra Svendborg og 
O m egns M useum , bind 21. 1989. Kr. 98,-.
K æ rlig h ed sd ram ae r h a r  d e r a ltid  væ ret alle vegne, 
m en de fæ rreste er blevet så b erøm te som  det, d er 
udsp illede sig på Tåsinge i som m eren  1889 m ed 
cirkusp igen  E lv ira  M ad ig an  og den  svenske lø jt­
n an t Sixten Sparre. D et end te  som  bek en dt b lodigt 
m ed m ord  og selvm ord i N ørreskoven og b eg ra ­
velse p å  L an d et k irkegård . Aviser og b lade båd e  i 
D an m ark  og Sverige tog straks fat på  h isto rien , og 
siden h a r  m yterne b lom stret.
I god tid  inden  h u n d re d å re t for p a rre ts  død 
begynd te  m useu m sch ef H en rik  M . Ja n se n , Svend­
borg  og O m egns M uesum , a t adskille kendsger­
n inger og m yter ved i 1987 a t udgive d en  bog, som 
i 1989 udsend tes i 2. udv idede udgave. F oruden  
n yfundne b illeder og flere op lysn inger om  h o ved­
personernes slæ gtsforhold in d eh o ld e r d enne u d ­
gave også et slu tafsn it m ed opfa tte lserne a f  kæ rlig­
h ed sd ram ae t i forbindelse m ed h u n d re d å re t for 
det. D et er forfatterens po in te, a t m y terne lever 
en d n u , og at verden  vil bedrages, n å r  d et som  her 
h an d le r  om et em ne m ed alle e lem en terne til en 
ku lø rt historie.
Bogen p ræ sen te re r først læ seren for tiden  og ste­
det i nogle korte k ap itler, d e r som resten  er over­
d åd ig t illustre re t. M an  m indes bl.a. om  d e t be­
røm te M ay e rlin g -d ram a i Ø s trig -U n g a rn  tid ligere 
i 1889 og i det hele tage t om  tidens o p tag e th ed  a f  
døden  som udvej. E llers fortæ lles om d a tid en s  cir- 
kusliv og især om  E lv ira som  lin ed an serin d e  i N o r­
den og E u ropa. D er er sam let et sp æ ndende ku l­
tu rh isto risk  stof, som  også h a r  in teresse for den 
læser, d e r even tuelt har fået nok a f  den  ulykkelige 
kæ rlighedsh istorie . T il det hø re r også b illederne a f  
livets gang  i S vendborg  og på  T åsinge, n å r  m an  
var o p tag e t a f  f.eks. cykelvæ ddeløb eller m ere a l­
m indelige land liggere end E lv ira  og Sixten.
D et cen tra le  i bogen er de m ange siders g en ­
givelser a f  sam tid ige av isartik ler, te leg ram m er, 
breve, d ig te  og officielle do k u m en te r. Forfa tte ren
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b rin ger iflg. fororde t m ed vilje d et hele uden  kom ­
m en tare r, så læ seren får le jlighed til indlevelse og 
til selv a t finde lid t eller m eget a f  san d h ed en . T an ­
ken er sm uk, m en hvis læ seren ikke er v an t til 
h istorisk  m etode, kan  d e t netop  være, a t de jo u rn a ­
listisk forsirede b id rag  i bev id sthed en  v in d er over 
en n ø g tern  p o litirap p o rt, og m yterne bliver h æ n ­
gende.
M ed en sty ren d e  h ån d  fra en dansk - eller h isto ­
rielæ rer m å H en rik  M . Jan se n s  tilta len de bog være 
velegnet til gym nasie- eller voksenunderv isn ing , og 
enhver h a r heldigvis lov til a t lade sig g od t u n d e r­
holde -  m ed eller uden  m yter og k ildekritik.
Margit Mogensen
Bodil Olesen: E t kvarter og dets mennesker. Bolig- 
og livsformer gennem 100 år. Frederiksbjerg Øst, 
Århus. K øbstadsm usee t  »Den gamle By«, 
Skriftrække, 1, Århus 1987. 223 s.
D a in teressen  for en n æ rm ere udforskn ing  a f  D a n ­
m arks in d u stria lise rin g  efter 1850 i m id ten  a f  
1970’erne voksede sig stæ rk , steg også in teressen 
for de danske byers udvik ling  i perioden  1850— 
1920 -  og ikke m in d st for de specielt a f  in d u str ia li­
seringen skab te  m iljøer: de nye a rb e jd e rk v arte rer, 
f.eks. i K ø ben h av n , H orsens, Å b en rå , O dense 
o.a .st. 1 begyndelsen  a f  1980’erne kom  også erken­
delsen a f  periodens bym iljøer som  bevaringsvæ r- 
dige, m ed b l.a. b y g n in g sreg is tran ter for kvarte rer 
fra efter 1870 i byer som  Å rhus, O dense, E sbjerg  
m . f l .
I s lu tn ingen  a f  1980’erne er m useer forskellige 
steder i lan d e t så b eg ynd t a t in teressere sig for 
nogle a f  de afgørende fo randringsp rocesser m .h .t. 
b eb o e rs tru k tu r  og boligm iljø, som  i de sidste 30-40  
år h a r  fundet sted  i de gam le arb e jd erk v arte rer. 
K ø ben h av n s B ym useum  h a r  fulgt en konfliktfyldt 
proces m ed forslum ring , to ta lsan erin g  og g enop­
bygning på d et in d re  N ø rreb ro  i K ø b en h av n  -  og 
kø b stad sm u seet »D en gam le By« i Å rhus h a r i et 
flerårig t p ro jek t d o k u m en te re t en for m ange gam le 
arb e jd e rk v arte re r  typisk  udvikling  i k v artere t 
»F rederiksb jerg«  syd for banen  i Å rhus. D et er der 
kom m et en læ sevæ rdig bog ud af.
K v arte re t voksede frem  i å rene efter 1870. I de 
første 25 å r  b es tå r  bebyggelsen  m est a f  sm åhuse i 
1-2 etager, og befolkningen er m eget hom ogen: 
unge arbe jd e rfam ilie r (86%  a f  beboerne) og sto rt 
set alle tilfly ttere fra landet. I å rene efter 1895— 
1900 skifter bebyggelsesm ønstret til højt e tagebyg­
geri, og befolkningen bliver m ere d ifferentieret. 
D en fortsa t sto re arbejderbefo lkn ing  er nu i høj 
g rad  2. g enera tions »frederiksbjergere« (allerede 
55%  i 1890!), m en i k v artere ts m ere a ttra k tiv t 
beliggende u d k an te r  o p s tå r  nu også borgerlige en ­
klaver. E fter 1945, hvor k v arte re t er helt udbygget, 
begynder nye p rocesser a t gøre sig gæ ldende: en
begyndende udfly tn ing  a f  børnefam ilie r, u d k o n ­
k u rrerin g  a f  b ag g ård serh v erv en e , sam t et stigende 
forfald, d er k u lm inerer om kring  1970. I løbet a f  
1970’erne begynder nye g ru p p e r a f  s tu d eren d e  og 
unge a t flytte ind  i de gam le huse, ikke sjæ ldent 
som  kollektiver. 1960’ernes b ru ta le  byom dannelse  
e rs ta ttes  a f  b eg reb er som  »bevaring«  og »byforny­
else«, og følgen b liver en langsom , m en sikker o m ­
d annelse  til et g en n em m o d ern isere t k v arte r  for 
nye, ressourcestæ rke g ru p p e r -  m ens de gam le 
b eb o e rg rup p e r i dag  sidder i forstæ derne.
Processen beskriver fo rfa tte ren  som  en udvikling  
m ed først den  gam le, »koncentriske« by (de fa ttig ­
ste yd erst på m ark en ), derefter in d u str ia lise rin ­
gens »zoneopdelte«  s tru k tu r, som efte rh ån d en  i 
v o rt å rh u n d re d e  underlæ gges udv iklingen m od 
»m onopolbyen« , dvs. den i stigende g rad  p lan lag te  
og cen tra lise red e by. In d  i d e tte  forløb kom m er så 
æ n drede v u rd e rin g e r som  d e t u forudsete elem ent: 
E fter m ange års funk tionsopdeling  og u d ad-be- 
vægelse får vi p ludselig  bevæ gelsen tilbage til 
byen. Som  forfatte ren  u d tryk k er det: »B ybygnin­
gen h a r  fået sin post-m odern ism e« . K onsekvensen  
a f  d enne sæ tter også (nogle af) d e ltag ern e  i et 
d ilem m a: D e sy m p atiserer m ed de »gam le« be­
boere, ønsker en by m ed p lads til de m ange g ru p ­
per -  m en er selv m ed til a t skubbe »de gam le« ud 
og skabe en ny en sa rte th ed .
H ovedform åle t m ed »E t k v arte r og dets m en n e­
sker« h a r  dog først og frem m est væ ret a t frem lægge 
konkrete eksem pler på de forskellige boligm iljøer, 
som  på und ersø g elsestid sp u n k te t afspejlede de for­
skellige s tad ie r i k v artere ts  udvikling. Vi besøger 
både de sidste fra de gam le a rb e jd e rg en e ra tio n er i 
deres sm å lejligheder, de nye g ru p p e r a f  unge og 
akadem ikere  i deres m odern iserede lejligheder, 
huse og bofæ llesskaber, sam t nogle m ed lem m er a f  
d et trad ition e lle  bo rgerskab  i deres 5—6 værelses 
lejligheder.
Både husene og de enkelte beboelsers historie 
følges nøje, således a t fo randringsp rocessen  ses i 
eksem plerne. H oved in teressen  ligger p å  den  m a­
terielle ku ltu r: boligform  og bo lig in d retn in g  som 
»signaler« for g ru p p e tilh ø rsfo rho ld  og livsstil, illu ­
s tre re t a f  velvalg te b illeder (i desvæ rre vekslende 
k valitet). L ivet i husene er m ere perifert b erø rt -  
her h a r  in teressen  sam let sig om  a t undersøge den  
m ere geografiske k v arteropfa tte lse  hos beboerne. 
Svaret på d e tte  spørgsm ål siger nok m est noget om 
alm en te rrito rieopfa tte lse . A fgræ nsningen a f  
» kvarter«  er i hø jere g rad  et fagligt, defin itorisk  
spørgsm ål. E t f ru g tb a rt ram m eb eg reb  for livet 
uden  for boligen kunne h er have væ ret Jo h s . M øll- 
g aa rd s »dom icil« -»dom æ ne«-begreb , hvor m an i 
d efin itionen  a f  » dom æ nerne«  kunne have fulgt b e ­
b o erg ru p p ern e  ud i byen: f.eks. a rb e jd e rn e  til deres 
kolon ihaver, kollektiv isterne til cafeerne i den in ­
d re by, osv. osv.
Bogen er alt i a lt et fint og væ sen tlig t b id rag  til 
k endskabet til vore dages d anske b o ligku ltu r -  re ­
p ræ sen ta tiv  for ikke alene sto re k v arte rer i Å rhus,
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m en også for lignende k v arte re r  i an d re  universi- 
te ts- og in stitu tio n sb y er: V este rb ro  i O dense, » kar­
toffelræ kkerne« i K ø b en h av n  osv. S am tid ig  h a r 
»D en gam le By« herm ed  vist en vilje til a t spille en 
rolle som  k ø b stad sm u seu m  også for de sidste 100 
års bym iljø!
Peter Dragsbo
Bue Beck og Birgitte Kjær (red.): D it Arhus. Fest­
skrift til G u n ne r  Rasm ussen  den 15. februar 
1990. Udg. a f  K øbstadsm usee t  »Den Gam le 
By«. Å rhus 1990. 323 sider. 111. kr. 250.
På sin  70-årsdag  og i forb indelse m ed sin fra træ den  
h a r  overin sp ek tø r ved K ø b s tad sm u see t »D en 
G am le  By« i Å rh u s, cand . m ag. G u n n e r R asm u s­
sen faet et fornem t festskrift. Ikke m ed en a len lang  
lykønskningsliste , for bogen h a r  ikke væ ret u d b u d t 
i åb en  forudbestilling , m en forsynet m ed en liste, 
d e r gør in d try k , over in stitu tio n er, firm aer og en ­
keltpersoner, som  på en eller an d en  m åde h a r  villet 
væ re m ed til a t løfte den  foreliggende opgave.
D er er ta le  om  en b lan d e t b uket m ed over 25 
artik le r, skrevet a f  ven n er og fagfæ ller og m ed em ­
ner fra m u seu m sm an d en s in teressefelt, m en vel­
gørende sam let om  ét hovedem ne: Å rhus. A rtik ­
lerne er sam let i seks afdelinger: L æ rdom  for livet, 
Å en og h av n en , O m k rin g  M ejlgade (hvor festens 
g en stan d  er født!), L ivet i byen, Byen på m useum  
og K u n s t og håndvæ rk .
B åde d en n e  in d deling  og bogens titel lader ane, 
a t festskriftet først og frem m est h a r  lokalhistorisk  
in teresse, m en en række a f  artik le rn e  h a r  dog også 
b u d  til a n d re  end dem , d e r h a r  rød d e r i Å rhus.
E t godt eksem pel er E rn a  L orenzens artikel Da 
tøjet »talte« med. H eri g ennem gås -  m ed u d g an g s­
p u n k t i 20 b illeder fra Å rhus L okalh isto riske S am ­
l in g — m odens om skiftelser i perioden  fra m id ten  a f  
1800-tallet til ca. 1950. Selv om  p ladsen  er be­
g ræ nset, far læ seren h er en kort, anskuelig  og n y t­
tig  indføring  i en lang  række b egreber fra tøjets og 
m odens verden . M ed d enne artikel som  b allast vil 
læsere i hele land e t væ re b edre  i s tan d  til a t se, 
hvad  d e r  er typisk, m oderne eller gam m eldags be­
k læ dning  p å  et givet billede fra den  lokale sam ling
-  eller have bedre  m ulighed  for a t b id rage til en 
d a te rin g  a f  et ellers u d a te re t billede. Alle a rtik le rne 
skal ikke opregnes her, m en flere a f  dem  kan be­
stem t -  ligesom  E rn a  L orenzens -  være in sp ire­
rende også uden  for Å rhus.
Fødse larens a rb e jd sp lad s gennem  35 å r  er re­
p ræ sen te re t m ed en række artik le r, h e rib lan d t et 
p a r  stykker m ed e rin d rin g e r om  m useets g ru n d ­
lægger P e ter H olm , d er gerne m ød te  om  m orgenen  
ved 6 -tiden  og i hvert fald om  som m eren  spiste 
aften sm ad  i m useet sam m en  m ed sin kone. På den 
m åde v a r d er unæ gtelig  også givet et k lart signal til 
de øvrige m ed a rb e jd ere  om , h v o rd an  arb e jd e t 
b u rd e  passes.
To a f  G u n n e r R asm ussens sam tid ige , rig sark i­
v a r V agn D y bd ah l og o v erark iv ar F inn  H . L a u rid ­
sen, in d leder bogen m ed artik le r om  fødselarens 
gy m n asierek to r på  M arselisbo rg  Skole (den kon­
servative, m en socialt forstående og frisindede dr. 
phil. J .  K . L arsen) og om  s tu d en terliv  i Å rhus 
an n o  1941. En a f  tid ligere tiders sto re Å rhus-sko- 
ler, F insensgades Skole, hvor G u n n e r R asm ussen  
selv h a r  gået, følges i tal fra vugge til g rav  -  fra 
den g ang  d e r så a t sige v a r elever i skolerne og frem  
til nedlæ ggelsen  og om d an n e lsen  til privatsko le .
M an  n o terer sig i forb ifarten  og m ed u b lan d e t 
glæ de, a t »D en G am le By« og G u n n e r R asm ussen  
trods stæ rk  in teresse for det byh isto riske v a rm t h a r  
s tø tte t p lan ern e  om  in d re tn in g  a f  e t egen tlig t m u ­
seum  for Å rh u s’ egen historie. Ikke noget tegn på 
in stitu tio n sim p eria lism e her -  tv æ rtim od  ville v ir­
keliggørelsen a f  p lan ern e , som  en d n u  lader ven te 
på sig, jo  betyde, a t »D en G am le By« skulle afgive 
dele a f  d ets sam linger til det nye m useum .
M ere alm en glæ de vil nok væ re u d b re d t hos 
læ serne over den  m eget flot tilre tte lag te  bog. D et 
flotte understreges a f  en række farveb illeder i bo ­
gen og a f  gode Å rh us-b illeder, d e r er in d sk u d t som  
m ellem tite lb lade foran  hver a f  bogens seks afde­
linger.
A nm elderen  deler ikke den  vistnok re t u d b red te  
m odvilje m od festskrifter -  d et siges, a t ingen d jæ ­
vel kan finde artik le rn e  igen. For m ig a t se er d et 
snarere  et v idnesbyrd  om  urim elige m an g le r p å  d et 
(h isto risk-)b ib liografiske o m råde. I Å rhus h a r  den 
lokalhistoriske udgiverv irksom hed  gennem  B yhi­
storisk U d va lg  væ ret endog sæ rdeles o m fatten de i 
G u n n e r R asm ussens å r  ved »D en G am le By« -  så 
o m fatten de a t m an  form entlig  m å frygte for, om 
m arkedet overm æ ttes. M an  m å håbe , a t festskriftet 
til h am  alligevel lå r den  udbredelse , d e t fortjener.
Jørgen Thomsen
Ung i Arhus. Tredje samling, udgivet a f  Århus 
byhistoriske Udvalg. Universitetsforlaget, 
Århus 1988, 200 s.
E fter i 1964—65 a t have udgivet de første sam linger 
a f  forskellige folks e rin d rin g e r om  sto rt og sm åt i 
deres liv, h a r  Å rhus byhistoriske U d va lg  nu u d ­
givet en d n u  et b ind  a f  » U ng  i Å rhus« , angivelig t 
for a t dække tiden  efter 1930-40. D e 16 b id rag y ­
dere er m estendels ud v alg t fra em b ed sstan d en  
m ed en hovedvæ gt på lokale koryfæer — m en for 
a lsid ighedens skyld su p p le re t m ed to fra det folke­
lige m usikliv  og to fra den årh u sian sk e  venstrefløj.
Som  så m ange an d re  a f  den  slags an to log ier h a r 
d enne kun begræ nset in teresse uden  for lo kalsam ­
fundet. D er er in te t fæ llestem a for b id rag en e  -  bl.a. 
h an d le r  de m eget lid t om  d et a t væ re ung. I g lim t 
ser vi i nogle a f  b id rag en e nogle lin je r i f.eks. 
bo ligku ltu ren : m u seum sinspek tø ren  køber h av e­
g ru n d  i 1941 og bygger eget s ta ts lån sh u s 1951,
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b ib lio tekaren  fly tter i ræ kkehus 1953 osv., m en 
ellers ru m m er b id rag en e  m est op lysn inger a f  in te r­
esse for in stitu tio n s- og arbejd sp lad sh is to rien .
A f de to m usikh isto riske b id rag  h a r isæ r d e t ene 
dog en m ere alm en  in teresse -  som  en fin skildring, 
d e r viser, h v o rd an  m an  før i tiden  k u nne færdes i 
en b red  v aria tio n  a f  folkelige m usikm iljøer: FD F- 
orkestre t, »V ennelyst«  og »W ienerhallen«, A rhus 
B yorkester og p ig tråd sa rran g em e n te r a la Tom m y 
Steele, osv.
O g så  de to venstreflø jsb id rag  fra et p a r  ægte 
»68-ere« h a r m ere end  lokal in teresse: den  ene en 
kvinde, d er h a r  gennem levet ta lrige  stad ier, fra 
pæn, nygift pige o. 1960, til ab o rt, skilsm isse, ny 
stil, kv indehus, s lum sto rm  og boligaktiv ism e -  den 
an d en  en fyr, hvis m ere m edieflippede vej især 
rum m ed e hash  og hap p enin gs .
Peter Dragsbo
Peter Dragsbo: Forstæder i Esbjerg 1900-1960. Be- 
byggelseshistorie og bevaringsværdier. Esbjerg
1988, 117 s., ill.
I den  sidste snes å r  er d e r vokset en hel lit te ra tu r  
frem  om  enkelte b y k v arte re r og forstæ der ru n d t 
om kring  i lande t. N ævnes skal B irte Beck Jø rg e n ­
sen /L e if  T hom sen : H verdagslivet i en forstad , 
1978 om livet i H ed em ark en  1968-74, R ita  Søren ­
sen. S jæ llan dsgad e-k v arte re t i Å rhus, 1986, E lisa­
beth  D. F a ra h /Jo h a n n e  Schm idt: F rederiksb jerg  
1870-1900, E rhvervsh isto risk  Å rbog 1981 og sidst 
Bodil O lesen: E t k v arte r  og dets m ennesker. F re ­
d eriksb jerg , Ø st, Å rhus, 1988, d e r tilsam m en  v i­
ser, hvor m ange forskellige m åd e r den slags u n d e r­
søgelser gribes an på . Jø rg en sen s  og T h om sens er 
overvejende aktuel sociologisk, F a ra h /S c h m id t 
m est socialh istorisk  sta tistisk , overfor R ita  Ssøren- 
sens k v alita tiv t socialh istoriske tilgang, hun  h ar 
ta lt m ed folk i s ted e t for a t lave sta tistik . Bodil 
O lesen h a r  væ ret m est in te resseret i d e t a rk itek to ­
niske og indretn ingsm æ ssige.
D ragsbos bog ligger i sit an læ g tæ ttest på  Bodil 
O lesens, m en ser her b o rt fra in te riø rer i k v ar­
te rerne, og am b itio n sn iv eaue t h a r  ikke væ ret a t gå 
n æ r så m eget i d ybden . H v ad  bogen ikke h a r her, 
h a r  den  til gengæ ld i b red d en  ved at om fatte  alle 
Esbjergs gam le forstæ der. D et er i sit anlæ g en 
by g n in g sreg is tran t over bevaringsvæ rdige h elhe­
der og enke ltbygn inger i 10 forstæ der i byen, den 
tred ie a f  typen  i E sb jerg -om rådet. For ikke a t regi­
s tran t-k a rak te ren  skal virke som en alt for stæ rk 
spæ ndetrø je , h a r  D ragsbo  lykkeligvis givet bogen 
en u d ta lt h isto risk  d im ension , hvor d er bliver givet 
sam m enhæ nge i og fork laringer på bebyggelsesud- 
viklingen fra før å rh u n d red sk ifte t til i dag. H an  
øser her som  en a f  de allerførste  og i m ange tilfælde 
som  den første a f  den viden, d er er blevet lagret på 
en ten  det lokale m useum  eller ark iv , en v iden  han
selv som  en m eget aktiv  og in itia tiv rig  m useum s- 
m an d  h a r  væ ret m ed til a t indsam le, sam t endelig  
ikke a t forglem m e forfatterens egne iag ttag e lser på  
s tedet. In terview s er kun  b en y tte t helt u n d tag e l­
sesvis og levevilkårene og livet for m enneskene i 
k v arte rern e  berøres kun i m in d re  g rad . S ocialh i­
storie er d e r ikke ta le om , og bogen ru m m er typisk 
derfor heller ikke en eneste s ta tistisk  tabel.
D er falder h er og der u d ta lt kritik  a f  e jendom s­
b esiddere , d e r ikke ved ligeholder deres bygn inger i 
dag  p å  en m åde , så de bev are r deres oprindelige 
tidspræ g. D et er en a f  b y g n in g sreg is tran ten s o p ­
gaver a t tjene som  m ulig  re tte sn o r for kom m unale  
m y n d igheder og ejere ved geografisk opregn ing  a f  
de væ rdifu lde bygninger, m en også et a f  de for­
hold , d er kan gøre bogen svær a t kom m e igennem  
som  sam m en h æ n g en d e læsning. D erim od fungerer 
den ud m æ rk et som  opslagsbog, hvor m an  b l.a. via 
reg istre t le t finder frem  til ejendom m e a f  interesse. 
D og skal m an  a ltid  kende den  n u v æ rende adresse; 
m atrik e ln u m re  gives ikke som  indgangsnøgle . Et 
s to rt b illed- og ko rtm ate ria le , b åd e  h isto risk  og 
ak tu e lt ledsager og d o k u m en te re r teksten . H e r og 
d e r kan  m an  væ re uenig  eller stille sig spørgende til 
v u rd e rin g e r og karak te ris tik k er (f.eks. s. 83 om  et 
byggeri a f  »w ild-w est-agtige huse« -  hv ad  er det?) 
og efterlyse, hvilke kriterier, d e r skal give en byg­
ning bevaringsvæ rd i. D et h ed d e r s. 109 om  Ex- 
nersgade: »S trøg m ed nogle a f  byens æ ldste og 
m est h istoriske huse«. En lid t m ere fyldig red e­
gørelse for, hvad  d e r gør et hus »historisk« i m od­
sæ tning  til et an d e t, havde nok væ ret p å  sin p lads. 
A rk itek tu ren  og b y g n in g stils tan d en  gør d e t i alt 
fald ikke alene, a lde ren  heller ikke. D er m å m ere til 
ved a t kny tte  m ennesker og deres h isto rie  til kon­
krete bygninger. D et er p å  disse felter D ragsbo  er 
allerm est kn ap  og d isk u tabe l, m en d er er blevet et 
særdeles kvalificeret g ru n d lag  a t a rbejde v idere ud 
fra. D et er let a t k ritisere D ragsbo  for d et, h an  ikke 
h a r  g jo rt og ikke m ed taget. In d e n  for sin genre, 
reg is tran ten s, er det et fortrin lig t arb e jd sred sk ab , 
der fo rh åb en tlig t kan væ re m ed til a t stim ulere 
in teressen  for bygninger, m iljøer og h isto rien  i en 
a f  land e ts  stad ig  helt unge købstæ der.
John T. Lauridsen
Danmarks kirker. Ribe amt. Bind 3, hæfte 19—20. 
Vester S tarup, G rim strup ,  Vester Nykirke, 
Fåborg (hft. 19), Årre, Sneum, T jæreborg, 
Skast (hft. 20). U dgivet a f  N ationalm useet 
1989-90. Side 1651-1910, ill. Kr. 122 (indb.), 
94,50 (hft.).
M ed de to nye hæ fter om fatten de  o tte  kirker er 
kirkevæ rket god t på vej i Skast h erred  i R ibe am t. 
H er er som  overalt i am te t tu fk irker og g ra n it­
kirker, ofte begge dele i (u)skøn b lan d in g . H er er
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sm å ydm yge k irkehuse som  V ester S ta ru p  og s ta te ­
lige som  Skast kirke, h erreg ård sk irk e r som  V ester 
N ykirke og nye sta tio n sb y k irk e r i den  særlige skøn- 
virkestil som  brug tes f.eks. i A gerbæ k.
K irkernes beliggenhed er et sp æ n d end e  kapitel, 
og d e t slå r en hvor m eget åløbene h a r betydet 
tid ligere, n å r  m an  ser, h v o rd an  kirkerne er p la ­
ceret næ r åerne. D et gæ lder f.eks. J a n d e ru p  og 
Vilslev, og i disse hæ fter V ester S ta ru p , d e r ligger 
ensom t ved H o lm e å, og Sneum , d e r ligger lige så 
alene ved S neum  å. I d e t s id stn æ v nte  åløb er der 
fun d e t tuf, så d e r er sejlet ad  åen.
Selv om d er ikke skal gives k a rak te r  til de en ­
kelte kirker -  de er sp æ n d end e  hver for sig -  så er 
V ester S ta ru p  en perle, fordi så m eget er u rø rt. I 
bygningen  m ed de fine rom anske v in d u er m ed lil­
je o rn a m e n t og i in v en ta re t m ed den  præ gtige a l te r­
tavle og et a lte rb o rd  a f  al. S pæ ndende også a t m an 
h er h a r  spor a f  b em aling  i døbefonten . D et er en 
skam , a t rek o n stru k tio nen  side 1676 ikke er i far­
ver.
I G rim stru p  kirke er d e r b l.a. en gam m el dørfløj, 
lige som  d er er dø re i A rre  og Sneum . De er ikke 
kun in te ressan te  ved deres alder, m en også ved den 
o rn am en tik  beslagene udviser. V ester N ykirke kan 
pra le  a f  a t have haft et a lte rre tab e l m ed et kors 
som  m id tp u n k t. T ilb ag e  er kun a ltersto lp ern e, 
m en alligevel. In v e n ta re t h a r h er p ræ g a f  a t være 
herreg ård sk irk e  til E n d ru p h o lm  og d erm ed  h jem ­
sted  for slæ gten T eilm an, hvis ind sa ts  for k irkebe­
v arin g  h a r  væ ret o m ta lt liere gange.
D er er flere gode døbefonte i d isse kirker, bl.a. i 
A rre hvor d e t specielle » to rnu d træ k k erm o tiv «  fin­
des. I d e t hele tage t er d er b åd e på fonte, præ di- 
kestole og a lte r tav le r  en sand  b illedvrim m el m ed et 
væ ld a f  hoveder -  løvehoveder og tro lde  og an d e t 
godt, og hvem  kan stå  for de herlige b asunengle  på 
ep itafie t i S neum  kirke?
T jæ reb o rg  kirke er speciel på g ru n d  a f  sine lofts- 
m alerier, som  date res  til begyndelsen  a f  1650’erne. 
De er i h v ert fald fra før W enzel R othkircks be­
gravelse i 1655. B åde V ester N ykirke og T jæ reborg  
h a r  h erreg ård sp ræ g , og in d re tn in g  og in v en ta r  lår 
et an d e t præ g end  i »alm indelige« landsbykirker. 
M en disse hæ vder sig både i det ydre og ind re  ved 
deres egen s to rhed  som  f.eks. k irkerne i F åborg  og 
Skast. I den sidste s id d er en lille b illedkvader m ed 
en h en riv en d e h jort som  m otiv  i korets østgavl. D et 
lille billede siger m eget om , hvor fornem  vor k irke­
k unst er -  s to rm an d sk irk e  eller ej. In d e  i Skast 
kirke kan  m an  se b illeder a f  O le  S ø n d erg aard  og 
h ans kom pagnon  Erik P edersen , d e r om kring  1930 
m alede m ange a lte rb illed e r og »forbedrede«  kalk­
m alerier på E sb jerg k an ten . E fter m in m en ing  v in ­
d e r h jo rten  over S ø n d erg aard .
E n gang  sam lede b ø n d er sten  sam m en  for at 
sæ tte  d ige om k irkegården . I T jæ reb o rg  solgte m an 
digets sten  d a  E sb jerg  havn  skulle bygges om kring  
1870. S åd an  er det, godt de ikke skulle b ruge k ir­
kein v en tar ved havnebyggerie t.
H æ fterne er som  v an lig t velred igerede og fyldigt
illustre re t. D er er en lang  række fine tegn inger fra 
gam m el og ny tid  a t glæde sig over. A rk itek t Axel 
M øller v a r vist ikke fra E sb jerg  (side 1891).
U n d e r  Skast kirke om tales, a t d e r opstod  p ro ­
b lem er på g ru n d  a f  en »m isforstået«  anvendelse  a f  
p lasticm aling . G id det kun h avde væ ret i Skast.
Verner Bruhm
Anngret Pods og Henning Henningsen: Kirkeskibe -  
i Danmark og de tidligere hertugdømmer Slesvig og 
Holsten. Tysk Bogimport Aps 1989, 128 s. ill. i 
farver. Kr. 250,-.
Henning Thalund: Fynske Kirkeskibe. Skrifter fra  
Svendborg og Omegns Museum, bd. 27, 1989. 125 
s. ill. Kr. 130,-.
D er er ca. 1500 kirkeskibe i danske kirker; m en 
viden om  d ette  m aritim e in v en ta r  h a r  h id til ikke 
væ ret m eget u d b red t. N u er d e r m ulighed  for in ­
tro d uk tio n  på en b åd e overskuelig  og in d b y d en d e  
m åde, hvis m an  fordyber sig i en af, eller hellere 
begge, de bøger, 1989 b rag te  om em net. D en  ene er 
et p rag tv æ rk  m ed store top-professio inelle farvefo­
tografier a f  en s tribe  a f  de sm ukkeste og m est in te r­
essan te  k irkeskibe fra forskellige dele a f  d e t n u ­
væ rende og oprinde lige D an m ark ; den  an d en  er 
geografisk afgræ nset til Fyns Stift og h a r  i højere 
g rad  h ån d b o g en s k arak te r. U d sty re t er m ere be­
skeden t, og d et er prisen  også.
H en n in g  H enn ingsen , tid ligere d irek tø r for 
H andels- og S øfartsm useet på K ro n b o rg , g ru n d ­
lagde i sin tid m useets reg is tran t over kirkeskibe og 
udgav  i 1950 s tan dard v æ rk et: K irkesk ibe og kirke- 
skibsfester. I den  nye bog om  kirkeskibe, som  H en ­
ning H enn ingsen  h a r  skrevet sam m en  m ed A n n ­
gret Pods fra K iel, kom m er d et sto re overblik  fra 
m ange års beskæftigelse m ed et kæ rt em ne læ seren 
til gode. E ssensen lykkes d et forfa ttende a t p ræ sen ­
tere på ganske la sider i en in d ledn ing  om  kirkeski­
benes h istorie. M an  indføres i. h v o rd an  skibet føjer 
sig ind  i den kristne sym bolik, h v o rd an  d e t er 
om ta lt i lit te ra tu ren  og i de d anske k irker b evare t 
fra renæ ssancen  og v idere frem . N ogle kirkeskibe 
er o phæ ng t som  »standsgaver« , givet a f  f.eks. skip- 
p erlauget i sø fartsbyerne, m ens an d re  er g ivet a f  
p rivate  enkeltpersoner. G ru n d en e  til g av m ild he­
den h a r  v ariere t, m en taknem m elighed  eller m inde 
om  en bestem t n a tiona l eller lokal begivenhed  er 
alm indelig . C h ancen  for a t blive husket for gaven 
kan nok heller ikke helt lades ude a f  b e trag tn ing .
N æ sten  alle kirkeskibe er m odeller a f  virkelige 
skibe, og hypp ig t er det sejlskibe, isæ r orlogsskibe, 
hvad også m ange kirkesk ibsnavne godtgør. I æ ldre 
tid v a r det lang t fra a ltid  præ cise m odeller, d er 
blev o phæ ng t, og d e t kunstneriske og h ån d v æ rk s­
m æssige n iveau  h ar svinget m ed bygm esterens fag­
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lige fo rudsæ tn inger og a rb e jdsv ilkår -  til lands 
eller til vands. D er kom m er stad ig  nye kirkeskibe 
til, m en nu fører det offentlige tilsyn m ed kvalite­
ten.
A f et kort bagi bogen ses hvilke egne, der er 
rep ræ sen te re t b lan d t de god t 50 udvalg te k irke­
skibe. E llers får m an  ikke noget a t vide om  ud- 
v æ lgelsesprincipperne. D et er tydelig t, a t h e rtu g ­
d ø m m ern e  og kongeriets sydøstlige kystegne er 
stæ rkest m ed. Dels h a r  skibene her væ ret en n æ r­
væ rende del a f  hverdagen , dels h a r  d et form entlig  
også spillet ind , a t den  foreliggende bog er en 
d ansk  b earbe jdelse  a f  en tysk udgave, som n a tu r ­
ligt nok h a r lagt vægt p å  d et i dag  tyske om råde. I 
øvrig t er udvalge t a lsid ig t m .h .t. typer a f  skibe; 
kronologisk ligger hovedvæ gten på de gam le, fine 
skibe a f  høj kvalitet. H v ert skib er forsynet m ed 
kata logop lysn inger sam t en kort beskrivelse a f  om ­
givelserne.
Fo tografierne er dog d et væ sentlige. En billed­
bog, s tå r  d e r tilm ed på tite lb lade t. K v alite ten  er 
uovertruffen , og i alle d e ta lje r er d e t m ulig t at 
stu d ere  kon struk tio n  og stil. T rods »dukkeform a­
tet« v irker sk ibene n a tu r tro , og de anvendes da  
også som k ilder til tid ligere tids teknik m ed sejl og 
tovværk m .v. Alle kan b ruge b illederne til en 
d røm m ere jse på verdenshavene, m en om d et skal 
væ re m ed f.eks. »D annebrog« , 1600-tals lin ieskibet 
fra K ertem in d e  kirke eller det p ræ gtige nyere sko­
leskib i St. Jac o b i i Lybæ k kan blive et svæ rt valg!
N ogle få kirkeskibe fra b illedbogen  er også m ed i 
reg istran ten  over de fynske kirkeskibe, som  Svend­
borg  og O m egns M useum  h a r udgivet. D er er en 
del paralle lle  op lysn inger om em net i a lm in d elig ­
hed, m en ellers su p p le re r bøgerne h in an d en . De er 
lagt forskelligt til re tte  og delvis skrevet i forskellig 
hensig t. H en n in g  T h a lu n d s  b ag g ru n d  er den m ari­
tim e lokalhisto rie  og s ty rm an d sk u n d sk ab , og i 
d enne bog er d et i højere g rad  folkekunsten om ­
kring skibene, der lægges frem , end d e t er det 
kunstnerisk  perfekte. Bogen er rig p å  begge dele, i 
hvert fald for den , d er b ru g er den som  guide til de 
m ange fynske k irker m ed et eller flere skibe o p ­
hæ ngt.
Bag bogen ligger et engagem ent fra de kirkelige 
m y n d igheder og fra m en ighedsrådene, d er h a r  b i­
d rag e t m ed ark ivalier og udfyldelse a f  spørgeske­
m aer. D erved er d e t lykkedes fo rfatteren  a t op ­
d a te re  den  reg istrerede v iden om  stiftets k irke­
skibe, og a lt er m ed, såg ar de kasserede v rag  på 
p ræ stegårdslo fter. M an  kan  slå op på kirker, byg­
m estre og på m aritim e fagudtryk . D et sidste er en 
god hjæ lp, som  ikke findes i Pods og H enn ingsens 
b illedbog.
D er er et u dm æ rket lokalhisto risk  sto f m ed i 
ind ledn ingen . Som eksem pel kan nævnes oplys­
n ingerne om de p rocessioner og fester, d er stad ig  
p rak tiseres , n å r  skibe nyophæ nges eller gen o p h æ n ­
ges efter istandsæ tte lse. D er er overraskende m eget 
lokal k u ltu rh is to rie  fo rb u n d et m ed kirkeskibene, 
som m an efter læ sning a f  disse bøger nødvendigvis
m å se n æ rm ere  på ved først givne lejlighed.
Margit Mogensen
Jens Skriver: Traktor i Danmark i tekst og billeder, 
1989, Forlaget Skippershoved i sam arbejde  
med Dansk L andbrugsm useum , GI. Estrup, 
96 sider, kr. 88,—.
F ra  1985 til 1988 p u b lic e re d e je n s  Skriver tre a r ­
tikler i »Bol og By« om  » T rak to rd riftens udvikling  
i D an m ark  til 1945«, »T rak to rd riftens g ennem ­
b ru d  i D an m ark  1945-65« og »T rakto rd riftens 
konsekvenser«. A rtik lerne v a r  resu lta te t a f  en a n ­
sæ ttelse på  D ansk  L an d b ru g sm u seu m  i 1984 m ed 
d e t form ål a t udføre en undersøgelse a f  trak to rd rif­
ten i D an m ark  til 1965. N u følger en lille bog, hvor 
resu lta te rn e  sam m enfa ttes og isæ r illustreres m ed 
b illeder a f  trak to rty p er og trak to ran v en d elser. 
H vis m an  ønsker tal for udv iklingen a f  d et danske 
land b ru g s m ekanisering , er det de tre  a rtik le r i Bol 
og By, m an  h a r b ru g  for, m en hvis m an  h a r b rug  
for b illeder -  ikke b are  a f  den lille g rå  Ferguson, 
d er næ sten  blev in d b eg reb e t a f  d ansk  land b ru g s 
m ekanisering  fra 1948 -  m en også a f  m odellerne 
fra Bukh i K a lu n d b o rg , og hvad  d er ellers h a r kørt 
p å  de danske m ark er før 1965, så er d e t J e n s  Skri­
vers nye lille bog, m an  skal have fat i.
Sam tid ig  m ed b illederne, h v o ra f m ange er i far­
ver, får m an  dog også en god gennem gang  a f  la n d ­
b ruge ts m ekanisering  frem  til 1965. Første gang  
trak to re r  viste tegn på a t ville slå igennem  i D a n ­
m ark  v ar u n d er første verdenskrig . F ork laringen  
var, a t heste i ubegræ nsede m æ ngder kunne af­
sæ ttes til d et krigsførende T yskland til så gode 
priser, a t d et blev ren tab e lt a t an vende trak to rer. 
N år Je n s  Skriver h er skriver, a t der til sidst blev en 
såd an  m angel på  heste i D an m ark , a t d e r blev 
indført eksportfo rbud , er d e t im id lertid  kun den 
officielle del a f  h isto rien , han  h a r  fået fat i. E ks­
p o rtfo rbu d e t betød  ikke, at d er ikke kunne og 
skulle eksporteres heste til T yskland. Form ålet 
m ed indførelse a f  eksp o rtfo rb u d et var, a t tillad e l­
serne til hesteeksport så kunne b ruges i de d an sk ­
tyske forh an d lin g er til a t o p n å  tyske ek sp o rttilla ­
delser for varer, d er ellers v ar tysk eksportfo rbud  
for. D ette  er im id lertid  ikke væ sentlig t for m ekani- 
seringsprocessen. H er v ar d et til gengæ ld væ sen t­
ligt, a t b ræ ndsto fm angel fra 1917 fik s tan d se t de 
danske trak to rer.
D a freden brød ud, købte de danske bø n d er, hvis 
tegnebøger nu var ved at revne, til gengæ ld tra k ­
to rer som  aldrig  før. D enne trak to rcp id em i blev 
dog kortvarig . Dels viste det sig m æ rkelig nok, at 
hestene nu fald t i pris, dels h o ld t de fleste b ø n d er 
u n d er afsæ tn ingskriserne i tyverne og tred iverne 
igen m ed investeringerne i trak to rer. H ertil kom, 
at en trak to r ikke v ar d et u n iv ersalred sk ab , som 
den senere skulle blive. T rak to re rn e  v ar forsynet 




træ kke vogne på offentlig vej. Selv om m an  b rug te  
trak to re r  til p lø jn ing, skulle m an  a ltså  alligevel 
have heste til a t træ kke vognene til alle tra n sp o rt­
opgaver. T rak to re r m ed g u m m ih ju l kom først til 
D an m ark  efter an d en  verdenskrig . T rak to rens g en ­
n em b ru d  i D an m ark  skete d a  også først i fo rb in ­
delse m ed M arsh a llh jæ lp en  fra U SA  1948-53. 
T rak to ren  v ar nu ikke læ ngere en plø jem askine, 
m en en un iversaltræ kkem ask ine , og den lille g rå  
Ferguson  slog h u rtig t igennem  på bondebrugene. 
F o ru d en  a t trak to re rn e  nu  h avde g u m m ih ju l, var 
det an d e t sto re teknologiske frem skrid t d et hy ­
d rau liske  redskabsophæ ng .
I bogen følger vi trak to rty p ern e  frem  til 1965. 
T rak to re rn e  b lev i gen n em sn it s tø rre  og s tø rre  -  
båd e  i væ gt og m oto rk raft. De m in d re  trak to rer 
blev så til gengæ ld i et vist om fang  afsat til h us­
m an d sb ru g en e  som  brug te . D er er også et specielt 
og rim elig t g ru n d ig t afsnit i bogen om  forsøgene på 
a t slå igennem  m ed danskbyggede trak to rer. H er 
v a r d et kun B ukh, der havde nogen succes. Af­
sn itte t »T rak to rred sk ab er« , som  båd e  h an d le r  om 
plove, selvbindere og såvel bugserede som  selv­
kørende m ejetæ rskere, er til gengæ ld alt for su m ­
m arisk  til a t have nogen væ rdi. Forfa tte ren  synes 
her i for høj g rad  a t have lade t sig styre af, at 
m an u sk rip te t næ rm ede sig de m agiske 96 tryksi­
der. D er er dog blevet sa t 8 tryksider a f  til et 
ap p en dik s m ed tekniske d a ta  om  alle de trak to r ty ­
per, som  er gengivet m ed farveb illeder i bogen. 
H er kan  m an  lå alt a t vide om  d iam ete r  for cylin- 
derb o rin g , slaglæ ngde, an ta lle t a f  g ea r etc., m en 
det vil nogle a f  de m å lg ru p p er, som  bogen h en ­
v en d er sig til, nok også sæ tte pris på. D er er dog 
ingen tvivl om , a t den  lille bog ud fra såvel en 
generel land b ru g sh isto risk  som  en teknologih isto ­
risk synsvinkel er ab so lu t læseværdig.
Poul Thestrup
Hans Kargaard Thomsen: Arkivarer skriver breve. 
En antologi 1882-1959. S tudier og kilder bd. 6 . 
Rigsarkivet og G. E. C. Gad. 1989. 181 s., ill. 
Kr. 183,-.
M ed d enne upræ ten tiøse , m en ch a rm eren d e  bog 
h a r  R igsark ivet m ark ere t 100-året for ark iv loven a f
30. m arts  1889. Ved d enne blev d et siden 1. ja n u a r  
1883 faktisk eksisterende R igsarkiv  form elt skabt 
ved sam m en sm eltn in g  a f  de to cen tra le  ark iver 
G ehejm eark ivet og K ongerigets A rkiv. O g  sam ti­
dig  blev gu n d en  lagt til de oprinde lige tre, siden 
1931 fire landsark iver.
D et er, som udgiveren  frem hæ ver i in d led n in ­
gen, ikke først og frem m est hensig ten  m ed a n ­
tologien a t illus tre re  ark ivvæ senets h isto rie  i den 
tid, d enne o rg an isa tio n  h a r  eksisteret. M en ikke 
desto  m in d re  er bogen en d n u  et væ rd ifu ld t b id rag  
hertil a f  den kyndige ark iv h isto rik er H an s K a r ­
g aa rd  T hom sen .
For den , d er selv i en m enneskealder h a r  g jort 
denne h isto rie  m ed, er bogen n a tu rligv is en sand  
læ kkerbidsken. G ennem  de p riv a te  breve, d er for­
tæ ller løst og fast om  fam ilielivet, om  p riv a tø k o n o ­
m ien -  den  v ar s tram  i de gode gam le dage! -  om  
arb e jd e t i ark iverne, og forholdet til arbejdsfæ ller 
og ark ivgæ ster, om  videnskabelige sysler m .m . 
kom m er m an  tæ tte re  ind  på livet a f  de resp ek tin d ­
gydende chefer og æ ldre kolleger, m an  som  ung 
a rk iv ar kun m ed sto r æ rbødighed  næ rm ede sig -  
ak ja ,  d et v a r  dengang! og m an  læ rer de n av n k u n ­
dige forgæ ngere, om  hvem  d er gik a lleh ån d e  fra- 
sagn, bedre a t kende. J e g  kan ikke nægte, a t b re ­
vene fra den for sin stren g h ed  og s tr id b a rh ed  b e­
ryg tede rig sark ivar V. A. Secher (1903-15) for m ig 
i nogen g rad  m odificerer overleveringens barske 
billede. D et v ar dog til h am , den fynske lan d s­
a rk iv ar G. L. W ad ved hans afgang i et tydeligvis 
dybfølt afskedsbrev kunne skrive: »D en første 
anerkendelse a f  m in v irksom hed, je g  fik -  efter 
elleve års forløb! -  gav du  m ig den  28. m aj 1904, 
hvilken d a tu m  blev in d rid se t i en v eran d a-rud e« . — 
O g d er s idder den  endnu!
M en m an  m å jo  alligevel ikke tro , a t m an  m ed 
nogle la breve kom m er hele vejen ru n d t om  b rev ­
skriveren . D et vil udg iveren  u tv iv lsom t også være 
den første til a t m edgive. A f A. D. Jø rg e n sen , hvis 
breve h an  m ed re tte  frem hæ ver som fornem  brev ­
kunst, får m an  unæ gtelig t a f  de tre  gengivne breve 
(til F rederik  B arfod, M arcu s R ub in  og C hristoffer 
Bågø) et b lidere og lang t m ere sym patisk  in d try k  
end a f  de barske, for ikke a t sige b ru ta le  breve (i 
L an d sark iv e t for N ørrejy llands ark iv), han  skrev 
til den stakkels p ro v in sa rk iv a r J .  H . S. Jesp e rsen , 
som han  jo  heller ikke gik a f  vejen for a t betegne 
som  »et fæ« (s. 32).
F oruden  til ark ivverdenens egne folk, d e r er den 
selvskrevne snæ vrere m ålg ru p p e , h a r  bogen bl.a. 
vel også bud  til den ikke helt lille kreds a f  m en n e­
sker, d e r som besøgende på ark ivernes læsesale -  
om som  am atø rfo rskere  eller som  professionelle — 
o m fatte r d ansk  arkivvæ sen m ed interesse. D en 
ru m m er m ange levende og in te ressan te  tid sb ille­
der fra sv u n d n e dage inden  for in stitu tio n en .
D et udvalg  a f  breve, udgiveren  h a r  g jort, synes 
a t være godt og velegnet til a t give, hvad  han  
beskedent kalder »et ... næ ppe falsk in d try k  a f  
nogle a rk iv arg en era tio n er, som nu er »historie««. 
Skulle je g  på  god anm elderv is anføre et p a r  kritiske 
bem æ rkninger, ville je g  pege på  den , i m ine øjne, 
lovlig d o m in eren d e p lads, d er tilm åles breve fra 
Axel L invald , både et særskilt afsnit ( I I ) ,  til dels 
fra tiden  før h an  blev an sa t ved arkivvæ senet 
(1910-13), og dertil adskillige breve i afsnit I I I  fra 
hans rig sark iv artid  (1934—56).
Ved ret korte, m en præ cise og in d h o ld sm æ tted e  
in d ledn inger til de enkelte breve eller sam m en ­
hæ ngende g ru p p e r a f  breve sæ ttes disse på u d ­
m æ rket m åde ind i deres sam m enhæ ng . O g enkelte 
fork larende no ter su p p lerer disse in d ledn inger. 
M en selv om  det givetvis er u re tfæ rd ig t over for
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udgiveren i betragtning a f tidsram m en for arbej­
det, m å jeg  dog anføre, at langt flere noter faktisk 
havde været nødvendige til fuldt udbytte a f brev­
sam lingen. Jeg  nævner i flæng enkelte forhold, som 
jeg  meget gerne havde set nærm ere oplyst for læ­
serne: H vad var det for en forfølgelse, lægen H. P.
G. B. Barfod var ude for (s. 28)? H vad med oberst­
løjtnant Flindts forhold til provinsarkivet i Viborg 
(s. 52)? Hvem  er »Livjægeren« (s. 85)? H vad er det 
for en overlevering om »bordet med blækklatten« 
(s. 92)? H vad er det for en Jo h an , der om tales i 
H enry B ruuns brev til H ara ld  Jørgensen (s. 158f.)? 
Det m å jo  være en kendt person, siden m an erfarer 
om hans opholdssted i svensk radio og presse.
H vad illustrationerne angår, kan m an undre sig 
over, at sam m e buste a f A. D. Jørgensen behøver 
at blive gengivet to gange (ved titelb ladet og ved s. 
26). O g så kunne m an have ønsket sig en for­
tegnelse over brevm odtagerne.
M en alt i alt altså, som sagt, en lille charm e­
rende bog, som vistnok dem enterer den opfattelse, 
om den skulle eksistere, a t arkivarer er et særlig 
støvet folkefærd.
Jens Holmgaard
Ole Højrup (ed.): Skibsfører og skipper. Beret­
ninger fra århundredskiftet ( =  Søens Folk 
bind 7). Christian Ejlers’ Forlag. 1988. 247 
sider, ill. Kr. 358 i abonnement, kr. 378 i 
løssalg.
Bind 7 a f  O le H øjrups store udgave a f søm ands­
erindringer er koncentreret om de m ellem store og 
sm å sejlfartøjers skibsførere, kaptajner, skippere 
og bådførere. Vi kom m er altså fortrinsvis om bord i 
skonnerter, galeaser, jag ter, dæksbåde, smakkejol­
ler med videre i indenrigs- eller Østersø- og N ord­
søfart.
Igen i dette bind findes et par glim rende be­
retninger fra kvinder. Navnlig M arie M adsen, som 
sejlede med sin m and på trem astet skonnert »Eva« 
om kring 1930, giver et levende og detaljeret billede 
a fliv e t om bord og i land.
B landt de m andlige berettere står den born­
holmske skippersøn Jen s  Røm er stærkt med sine 
m edrivende erindringer fra en m idsom m errejse til 
Luleå i begyndelsen a f 1920’erne på tom astet skon­
nert »M agda«. Rømers beretning er snart poetisk 
og naturbeskrivelserne snart holdt i kontant sø- 
m andssprog, når dette er på sin plads. M en hvor­
dan kan en halvfjerdsårig beretter dog huske så 
levende og indgående vedrørende en rejse, han 
foretog hele tres år tidligere? M åske har han støttet 
sig til logbog eller andet bevaret skriftligt m ateri­
ale.
I værkets o ttende og sidste bind håber vi nu på
gode registre med videre -  gerne endnu m ere om ­
fattende end i O le H øjrups herregårdsværk.
Erik Gøbel
Ole Højrup (ed.): Sejlskibskaptajn. Beretninger 
fra århundredskiftet ( =  Søens Folk bind 6 ). 
Christian Ejlers’ Forlag. 1987. 275 s. Kr. 328 i 
abonnement, kr. 348 i løssalg.
Det sjette bind a f O le H øjrups erindringsudgivel- 
sesværk adskiller sig fortjenstfuldt fra de foregå­
ende ved kun at indeholde tre beretninger. H era f 
er den ene endda ganske kort, så den længste kan 
fa halvandet hundrede sider til sin rådighed.
Denne lange beretning er a f den navnkundige 
sejlskibsfører C hristian  A aberg (1879-1964). H an 
blev allerede som 24-årig kaptajn  på barkskibet 
»C laudia« og i 1922 på barken »Suzanne«, som 
begge var hjem skrevet i M arstal. I de store sejlski­
bes sidste epoke blev A aberg en respekteret læ re­
m ester for en række vordende kaptajner — dette har 
i øvrigt betydet, at der findes forholdsvis m ange 
fotografier a f  ham  og fra hans skibe i det hele taget. 
H ans om fangsrige beretning, som endda kun gen­
gives i uddrag, udm ærker sig ved især at dvæle ved 
dagliglivets m ange ru tiner om bord.
Den pressem eddelelse, som medfølger bogen, in­
deholder b landt andet den glædelige oplysning, at 
m ange a f  værkets læsere har reflekteret på ud­
giverens gentagne opfordringer til at skrive om 
egne oplevelser og iagttagelser nu i en foranderlig 
tid, hvor m ange fag og beskæftigelser m ister deres 
betydning, m edens andre kom m er til. Forhåbent­
lig kan nogen af disse nytilkom ne erindringer nå at 




Aa. H . Kampp: 10 søskendes erindringer. Livet på  
en mønsk bondegård 1890-1925. 63 s., ill. Tellus
1989. Kr. 97,60.
K am pp, der s tår som forfatter til bogen, er født 
1906 som den yngste a f en børnefolk på 13. Den 
ældste i flokken var født 1888, så erindringerne kan 
siges at række tilbage til 1890. Stedet for erind rin ­
gerne er D alm osegård, en udflyttergård fra Søn­
derby i Borre sogn.
I indledningen fastslår K am pp, at det, han vil 
give, er »en skildring a f dagens og årets arbejds­
gang på en mønsk gård om kring sidste å rhu n d red ­
skifte«. Først præsenteres da de agerende: familien 
og dernæ st stedet for den udflyttede gård og de 
ændringer, der fulgte med det nye sted. Derefter 
tages fat på arbejdet med en opregning a f gårdens 
redskabsbestand, som var i anvendelse til de for­
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skellige foretagender som roelugning, høbjergning, 
tørveskæring, kornhøst, tærskning, fodring, suk­
kerroeoptagning og pløjning. Derm ed er de uden­
dørs arbejder i det store hele dækket ind, resten 
samles op i afsnittet: Forskellige andre pligter.
Så følger afdelingen med kvindernes arbejde 
med brygning, m alkning (for oprindelig var dette 
kun pigearbejde,m en alle 6 brødre på gården blev 
dog sat til at malke, det hævdes fra de var 5-6  år 
gam le), pasning a f køer og får, arbejdet med roer, 
lige så fuldt pige- som drengearbejde, storvask og 
andre specielle kvindelige sysler indendørs. Nogle 
afsnit skildrer fælles foretagender som klæder, m ål­
tider, aftensysler og ak tiviteter uden for hjem m et 
som gym nastik og husflid. D er sluttes a f med den 
årlige skovtur til M øens klint.
Alt dette på en halv thundrede sider, der også 
giver plads til illustrationer. Det siger sig selv, at 
nogen om fattende beskrivelse a f  de enkelte em ner 
kan der ikke være tale om. Flere gøres da også af 
på en halv side. For den, der er vokset op i et 
tilsvarende miljø, er det let at fylde beskrivelserne 
ud, for andre vil det knibe, selv om en liste med 
ordforklaringer bagest i bogen er en god hjælp. 
Axel Steensberg, der har skrevet forord til bogen, 
hævder, a t »den rum m er en m ængde fine iag ttagel­
ser, ofte a f typiske tildragelser og fænom ener, som 
andre erindringsskrivere har glemt -  eller sim pelt­
hen ikke oplevet«. O g det er ikke forkert, men blot 
synes jeg  det gæ lder i højere grad for de første ca. 
20 sider i den bog: M ads Peters den lille (Tellus 
1984), hvor K am pp  fortæller om sine erindringer 
fra bondedreng til doktor i geografi ved K øben­
havns universitet.
Holger Rasmussen
Rigborg Jørgensen: Børn a f  arbejderklassen. Soci­
alpolitisk forlag, 1988. 95 s. ill.
Begrebet »Historien« er dobbelttydigt. Vi bruger 
det som et synonym for de æ ndringsprocesser, der 
har forandret m enneskenes tilværelse så radikalt 
siden stenalderen. Vi taler om »historiens gang« 
og den »historiske udvikling«. H istorie betyder 
im idlertid også fortællingen om historien, fortæl­
lingen om de begivenheder og processer, der kon­
stan t forandrer vores livsvilkår. En a f de stående 
stridspunkter i den historiske forskning er striden 
om, hvorledes historien om historien bedst kan 
formidles videre. Er det gennem  de grundigt gen­
nem arbejdede oversigtsværker, gennem  fiktionen i 
tekst eller billeder, eller er det gennem  erindrin ­
gerne, gennem  vidnesbyrdene om et faktisk levet 
liv under bestem te vilkår.
N år m an har læst Rigborg Jørgensens erindrin ­
ger »Børn a f arbejderklassen«, er m an ikke i tvivl. 
H er fortælles så levende om de vilkår en pige fra 
arbejderklassen voksede op under i m ellem krigs­
tidens K øbenhavn, at m an forstår hvorfor arbej­
derbevægelsen m åtte vokse sig stærk i denne pe­
riode, i protest mod urimelige vilkår.
Det er den »klassiske« arbejderhistorie R igborg 
Jørgensen fortæller, om landarbejderne, der søgte 
ind til byerne væk fra fattigdom m en og de yd­
mygende vilkår på landet. I byen m åtte de kæmpe 
mod arbejdsløshed og bolignød. Indtæ gterne var 
så svingende, at sultegrænsen hele tiden var tru ­
ende nær. I byens arbejderkvarteret m ødte R ig­
borg og hendes forældre im idlertid også andet end 
sult og elendighed. H er fandtes en udstrak t hjæ lp­
som hed og solidaritet, der især kom bønderne til 
gode. Rigborg oplevede det selv på sin krop. H en­
des forældre havde ikke overskuddet til at tage sig 
a f hende, som hun behøvede. N abokonen greb re­
solut ind og tog hende til sig som en a f sine egne. 
For Rigborg stod den tid, hun tilbragte i nabofam i­
lien som et rent paradis. De to fam ilier var vidt 
forskellige. Naboen var offentligt ansat, hos DSB, 
med fast løn. Derfor behøvede fru H ansen ikke at 
gå ud og arbejde, som Rigborgs m or gjorde det. 
H un havde en økonomisk sans, der gjorde hende i 
stand til a t udnytte hver skilling »helt ud til den 
riflede kant«, en evne, som ikke rigtig fandtes i 
Rigborgs familie. Rigborgs far var løsarbejder på 
havnen og derfor arbejdsløs i lange perioder. N år 
der endelig var arbejde, var det så hård t, a t det var 
fristende at drukne problem erne i alkohol. Det 
boligkvarter, hvor Rigborg boede, rum m ede arbej­
derfam ilier med meget forskellige vilkår. M en 
sam m enholdet var stort alligevel, og alle forsøgte 
at beskytte børnene mest muligt. Nogle a f famili­
erne dannede hele dynastier, som Egons familie 
f.eks. Egon var en a f Rigborgs bedste legekam ­
m erater. H ans familie var også en af de m ere s ta ­
bile i kvarteret, -  og efternavnet var W eidekamp!
Rigborg tilhørte den generation a f  arbejderbørn  
som gang på gang blev sendt afsted på svagbørns­
kolonier, julem ærkehjem , sanatorier o.s.v. Det of­
fentlige var begyndt at gribe ind over for åbenbare 
misforhold for at beskytte børnene. I tidligere ge­
nerationer døde m ange arbejderbørn  a f  underer­
næringens mange følgesygdomme. For R igborg 
kunne disse ophold være lyspunkter i en hård  og 
trist tilværelse, hvis hun havnede b landt forstå­
ende personale. M en hun kunne også risikere et 
ophold på institutioner, hvor m an hyldede disci­
plin og orden fremfor m edm enneskelighed. I det 
hele taget giver Rigborgs skildring et levende ind­
tryk af, hvorledes arbejderbørnene stod uden be­
skyttelse over for m yndigheder og au torite ter. H er 
var ingen forældre, som havde mod og indsigt nok 
til at protestere, hvis børnene blev urim eligt be­
handlede.
Rigborg havde drøm t om at stå i lære, -  som 
snedker. H un havde til og med fundet en sned­
kerm ester, som gerne ville tage hende i lære. M en 
de drøm m e var alt for højtflyvende for hendes 
forældre. H un fik i stedet budplads på et vaskeri, 
hvor hun m åtte slæbe kilotunge pakker rund t til 
kunderne på Ø sterbro.
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M en det hårde arbejde og de vilkår, hun levede 
under fik hende til a t tænke over sin situation og 
stille spørgsm ål.
G ennem  erindringerne tegner Rigborg billedet 
af enlivsform, hvor tilværelsen kunne være så hård, 
at m an kun kunne overleve, fordi solidariteten var 
en integreret del a f hverdagskulturen. De tegner et 
billede a f  fattigdom m en i 20erne, hvor m an m is­
tede stem m eretten og selvrespekten, hvis m an 
søgte fattighjælp, og de gengiver stem ningen fra 
30erne, hvor Stauning blev landsfader og »frem­
gangen for Socialdem okratiet aldrig  syntes at høre 
op.« O ptim ism en og frem tidstroen i 30erne fore­
kom m er som en selvfølgelig protest mod 20ernes 
håbløshed og fattigdom . »Jeg var lydhør, når vi 
lærte om proleraria te t og skævheden i fordelingen 
a f goderne, og at m an skulle kæmpe for at det blev 
anderledes... Det var ikke tom m e ord for mig.« 
Stilfærdigt og overbevisende skildrer Rigborg, 
hvorledes den politiske bevidstgørelse vokser frem
i en undren over »hvorfor der skulle være så stor 
forskel på os og dem . »Selv fandt hun m ange af 
svarene i D U I, der for m ange a f  børnene blev »det 
andet hjem og den skole, hvor vi lærte mere og 
andre ting end i kom m uneskolen.«
Rigborg Jørgensens erindringer giver en fin ind­
føring i hverdagslivets vilkår for en alm indelig a r­
bejderfam ilie i m ellem krigstiden. Den er velskrevet 
og vil være velegnet til undervisningsbrug såvel i 
folkeskolens som i gym nasiets historieundervis­
ning. Den fortæller ikke bare en god historie, men 
fortæller en væsentlig del af og om historien.
Annette Vasstrom
Poul Daugaard: Andelsmanden Severin Jørgensen. 
En bibliografi. Sydjysk Universitetsforlag, Es­
bjerg 1989, 204 sider, kr. 130,-.
Forhenvæ rende stadsbiblio tekar i Å rhus Poul 
D augaard  har skabt en kom m enteret bibliografi 
over oldefaderen, andelsm anden Severin Jø rg en ­
sens forfatterskab. B ibliografier er altid nyttige og 
Severin Jørgensen var ikke hver som helst. H an 
begyndte sit liv indenfor andelsbevægelsen som 
brugsforeningsuddaler i Ulslev på Falster i 1868. I 
1875 blev han uddeler i Vester Nebel ved K olding 
og herfra opbyggede han en organisation, der un ­
der navnet Fællesforeningen for Jy llands Brugsfor­
eninger to talt udkonkurrerede den daværende 
»Fællesforeningen for D anm arks Brugsforenin­
ger«, som hovedsageligt opererede på Sjælland. I 
1896 sam m ensluttedes de to organisationer for­
melt. I praksis var det Severin Jørgensen , der ind­
lem m ede »Fællesforeningen for D anm arks Brugs­
foreninger« i sin egen organisation. Det eneste den 
anden organisation -  som Severin Jørgensen  selv 
konsekvent kaldte »den sjællandske fællesfor­
ening« -  fik lov til at bidrage med til den nye 
organisation var navnet, og herm ed var det mo­
derne FDB skabt.
Fra dette tidspunkt og til i hvert fald 1913 var 
Severin Jørgensen  brugsforeningsbevægelsens ab ­
solutte førstem and som FDBs form and og direktør. 
H an indgik derfor også som en betydningsfuld per­
son i andre andelsorganisationer. Bl.a. var han 
m edstifter a f  A ndelsudvalget. Bibliografien opreg­
ner 742 bidrag  (hovedsageligt artikler) fra Severin 
Jørgensens hånd. Det lyder voldsom t, men de fle­
ste er naturligvis korte. Berettigelsen a f Poul Dau- 
gaards bibliografi er im idlertid ikke, a t den op­
lyser, hvor m an kan finde Severin Jørgensens a r­
tikler. De har stået, hvor m an skulle vente dem , på 
de tidspunkter, hvor m an kunne vente dem. Af de 
742 bidrag  findes over de 700 i de 3 tidsskrifter, der 
afløste h inanden  som Severin Jørgensens -  m an 
kan næsten sige — husorgan nemlig M ånedsblad  
for Jy lland s Brugsforeninger 1888-95 (150 artik ­
ler), M ånedsblad  for D anm arks Brugsforeninger 
1896-1900 (156 artikler) og A ndelsbladet 1900-24 
(395 artikler). 1 de to førstnævnte tidsskrifter skrev 
Severin Jørgensen næsten alt stoffet, så her er der 
ikke besvær med at finde hans bidrag, og i A ndels­
bladet kan de findes ved hjælp a f den akkum u­
lerede oversigt over indholdet a f de første 40 å r­
gange, der blev udgivet i 1942. Berettigelsen af 
Poul D augaards bibliografi er, at den er kom m en­
teret og giver en kort oversigt over indholdet a f de 
enkelte artikler sam t er forsynet med et sagsregi­
ster. Det er nu blevet lettere at finde Severin J ø r ­
gensens artikler om et bestem t emne, specielt de 
mere principielle. H ovedparten  a f det, han skrev, 
er trods alt kun a f interesse i en tids- og em- 
nemæssig meget snæver sam m enhæng.
Poul D augaard  er fuld a f beundring for sin olde­
far, og i den meget korte indledning præsenteres 
Severin Jørgensen som andelsbevægelsens idealist 
og praktiker. M indre venligt kunne m an sige, at 
Severin Jørgensen  var den, der gav den danske 
andelsbevægelse dens ideelle (og ideologiske) fer­
nis. Selv om Severin Jørgensens artikler bringer 
m ange faktiske oplysninger om den danske andels­
bevægelse -  og her specielt brugsforeningsbevægel­
sens -  udvikling, vil det derfor være farligt at op­
fatte de m eninger, der gives udtryk for i disse 
artikler som et dækkende og repræ sentativ t udtryk 
for, hvad den danske andelsbevægelse i praksis 
stod for op til første verdenskrigs slutning. Åndels- 
bevægelsens virkelighed var ikke altid så ideel, som 
Severin Jørgensen gav udtryk for.
Poul Thestrup
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